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ADMINISTRACION 
DEL 
Por remmcia del agente de este pe-
riódico en (3o(nsolación del Norte, 
don Luis Pedraza, y á propuesta del 
mismo, queda nombrado para susti-
tuirle en el cargo, don Manuel Pérez 
Acosta, con quien se entenderán des-
de primero de Abril próximo los se-
ñores suscriptores de aquella localidad 
llábana, 26 de Marzo de 1908. 
El Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
m m ñ m e l o a b l i 
ÍER VICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO OB M A R I N A . 
& A . i s r A . 
Madrid 2. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el que semanalmente acostum-
bra á presidir el Rey, el Presidente 
del Consejo de Ministros hizo el re-
sumen de la actualidad interior y ex-
terior, sin que baya ocurrido nota sa-
liente. 
S. M, ha firmado varios decretos 
que le presentó el Ministro de la Gue-
rra. 
BBVISTA 
En una revista que el Cónsul de Es-
parth, t-n tLáu ha xiecao á 3Ü0 poli-
cías españoles, en Tánger, salió alta-
mente satisfecho de su organización. 
POR VARA DE REY 
"Ejército y Armada", periódico 
militar, publica una interesante carta 
de la Infanta María de la Paz, dirigi-
da al doctor Stroebe, en la que se ad-
hiere á la suscripción que éste en Ale-
mania ha iniciado en favor del mo-
numento á Vara de Eey. 
Con este motivo, "Ejército y Ar-
mada" publica un artículo en el que 
se hacen grandes elogies del proceder 
del doctor Stroebe y de la prensa ale-
mana. 
BE YIAJB 
Han marchado al extranjero el 
Príncipe japonés KuniyosM y el 
Gran Duque Boris. 
CAMBIOS 
Libras, 28-88. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
PROGRAMA D E L O S REPUBLI-
CANOS DlE I N D I A N A 
Indianopolis, Abril 2.—La Conven-
ción Eepublicana del Estado de In-
diana ha aprobado hoy el programa 
político que sostendrá en la próxima 
campaña electoral para elegir al Pre-
sidente de los Estados Unidos. 
De acuerdo con dicho programa, ha 
dado instrucciones á sus delegados en 
la Convención Nacional del partido, 
para que apoyen la candidatura de 
Mr. Fairbanks, el actual Vicepresi-
dente, para Presidente de los Estados 
Unidos; que apoyen igualmente la po-
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Ictica seguida hasta el presente por 
Mr. Eoosevelt; que insistan sobre la 
revisión del Arancel de Aduanas en 
la sesión especial que celebrará el 
Congreso en el mes de Noviembre, y 
que aboguen porque se hagan exten-
sivas las subvenciones del ramo de 
cerreos á todo el servicio extranjero, 
así de correspondencia como de mer-
cancías, particularmente á las líneas 
establecidas entre los Estados Uni-
dos y los países de Sur América. 
LA CONTESTACION DE CASTRO 
Caracas, Venezuela, Abril 2—"El 
Constitucional", órgano del Presiden-
te Castro, publica una parte de la 
contestación que éste ha dado á la 
última nota en que el Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Mr. 
Root, reitera sus anteriores indicacio-
nes respecto á la conveniencia de so-
meter 4 arbitraje las reclamaciones 
presentadas centra el gobierno vene-
zolano por varios ciudadanos ameri-
canos. 
En su respuesta alega el Presidente 
Castro que dos de las referidas recla-
maciones han sido ya dirimidas por 
arbitraje, é indica que la actitud 
adoptada en este asunto por la Secre-
taría de Estado de Washington sólo 
puede tener por resultado destruir 
por completo la eficacia de la Doctri-
na Monroe. 
Termina la respuesta formulando el 
Presidente Castro graves cargos con-
tra uno de los reclamantes. 
NUEVO FACTOR DE ANARQUIA 
París, Abril 2,—Los despachos que 
el Gobierno ha recibido de Haití di-
cen que la anarquía en Port-au-Prin-
oe ha sido aumentada con las disi-
dencias políticas que han surgido re-
cientemente entre varias facciones de 
negros, y que han dado ya origen á 
graves conflictos. 
MAS REFUGIADOS 
En la Legación francesa se han aco-
gido á varios nuevos refugiados que 
temen ser sumariamente ejecutados. 
EL EMPRESTITO ALEMAN 
Berlín, Abril 2.—El día 4 del pró-
ximo mes de Mayo se abrirá la sus-
cripción al empréstito imperial de 
Alemania y real de Prusia, por 162 
millones 500,000 pesos, y que deven-
gará 4 por 100 de interés anual. 
Para dicho empréstito se emitirán 
bonos consolidados de Prusia por va-
lor de 100 millones de pesos, y se ha 
organizado un sindicato de banqueros 
berlineses y provinciales que se com-
prometen no solamente á tomar la to-
talidad de la emisión, sino también 
cincuenta millones adicionales en bo-
nos prusianos que no se pondrán á la 
venta. 
LLEGADA DEL VAPOR 
"BUENOS AIRES" 
Nuieiva York, Abril 2.—Procedente 
de la Habana, ha legado á este puer-
to el vapor español "Buenos Aires,'' 
de la Tras&füántica Española. 
D e l a n o c h e 
EL SEPTIMO CENTENARIO DE 
DON JAIME 
Madrid, Abril 2.—El rey Alfonso 
ha determinado tomar una parte ac-
tiva en las fiestas que se celebrarán 
en el mes de Mayo para conmemorar 
el séptimo centenario del nacimien-
to del rey Jaime el Conquistador de 
Aragón. 
El rey Alfonso visitará varios de 
los puntos que fueron teatro de las 
victorias de don Jaime, inchryendo 
á Zarag-osa, Barcelona y Valencia. 
La escuadra española acompañará 
al Roy en su excursión por el Medite-
rráneo. 
TRATADOS RATIFICADOS 
Washington, Abril 2.—El Senado 
ha ratificado hoy el tratado general 
de arbitraje que se concertó en la 
Conferencia de la Haya así como los 
que se negociaron posteriormente con 
Méjico é Italia. 
I APROBACION DE 
NOMBRAMIENTOS 
También ha aprohado el Senado 
el nombramiento de Mr. D. G. Hill, 
para embajador en Alemania, el de 
Mr. Eddy Spencer, para igual cargo 
en la república Argentina y el de 
Mr. Arthur Beaupre para ministro 
en Holanda. 
SITUACION DOMINADA 
Mr. Leger, el ministro de Haití en 
i ésta, ha recibido hoy unos dsspa-
I chos de Port-an-PrincD, en los cua-
] les se dice que el gobienio domina 
i completamente la situación en cuan-
¡ to se refiere á intentonas revoiucio-
i narias. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 101.114. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5 á 5.1{2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á.\v., 
banqueros, á $4.84.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.45. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.114, 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Centrifugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 cts. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Azviear de miel. pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Hoy se han vendido 6,000 sacos 
de aziVar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
; $8.60. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Abril 2. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s, 3d. 
Azúcar mascabado. pol. 96, á lis. 
Azúcar de remolacha de ia nueva 
cosecha, lis. 4.1l2d. 
Consolidados, ex-interés. 87.3¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupói% 
93. 
París, Abril 2. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 65 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 2 Abril 1908. he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
570 sacos azúcar de miel pol. 88, 
á 4.30 reales arroba, aquí, 
de almacén. 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
•Cotiazmos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 dív 20.1J8 20.5I8 
„ GOdjv IS.l^" 20. 
París, 3 djv... 6. 6.̂ 2 
Hambur̂ o, 3 d^,.. 4.8i8 4.7T8 
Estados Unidos 3 djv 9.5i8 10.1|8 
España s. plaza y 
cantidad 8 dpr.... 7.1x2 6.7̂  
JDto. papel comercial 9 á 12 p§ anual. 
Monedees extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1̂ 2 9.5(8 
Plata americana, 
Plata española 93.7{8 94.1 [8 
Acciones y Valores.—Aunque quie-
to, el mercado ha denotado hoy al-
guna más firmeza y cerró bastante 
sostenido i las siguientes cotizacioT 
nes . 
«Bonos de Unidos, 104 á 108. 
Acciones de Unidos, 67.1Í8 á 67.1|4. 
Bonos del Gas, 109.114 á 110.112. 
Acciones del Gas, 96 á ^ 
Banco Español, 61 á 62. 
Havana Electric Preferidas, 78.112 
á 74. 
Havana Electric Comunes, 22.518 
á 22.718. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 90.114 á 90.112 Oy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
50 acciones Gas y Electricidad 96. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hnbana, Abril 2 de 1908 






Barómetro: Alas 4 P. M. 7G2. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 2. 
Azúcares.—La remolacha ha re-
cuperado hoy parte de lo que perdió 
ayer en su precio; ei mercado de 
New York con buena demanda á los 
precios que rigen hacen varios días, 
pero como los tenedores tienen pre-
tensiones más elevadas, solo se han 
vendido hov en aquella plaza unos 
^000 sacos. 
En este mercado y demás de la 
isla nótase aígún retraimiento, tan-
to en los vendedores como en los 
compradores, habiendo estos reduci-
do sus límites, por cuyo motivo las 
operaciones no tienen gran imp-or-
tanicia, según se verá á continuación. 
6,000 sacos centrífuga pol. 96. á 
5.88 reales arroba, en Cár-
denas. 
500 sacos centrífuga pol. 96, á 
6 reales arroba, en Sagua. 
1,000 sacos azúcar de miel pol. 89, 
á 4,112 reales arroba, en Sa-
gua. 
Plata espafíola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata Española.. 
nts 5 fle la, ts.râ  
93% i 94% V 
96 á 98 
3X á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 enniata. 
C o m e r c i o d e b r i l l a n t e s 
La decisión de la gran comípañía 
diamantista "Premier", de aplazar 
el pago del dividendo, demuestra | 
hasta qué punto ha llegado la crisis 
del briillante. Las existencias, en vez 
de prometer réditos amenazan pérdi-
das, y las miras de no rebajar pre-
cios hace nuilos los valores acumu-
lados. El brillante no tiene buenos 
compradores; no hay dinero para jo-
yas. Los negociantes en grande es-1 
cala, de Londres, América y Holán- j 
da, poseen existencias por valor de i 
500 millones de pesos, que no dan j 
producto, inmóviles. Caicúlanse 300 
millones de pesos tan solo en los 
Estados Unidos del Norte; 160 mi-
llones en Londres y 125 en Iío'1-anda. 
La gran compañía de Beers ha re-
ducido y seguirá reduciendo el nú-
mero de sus empleados y las dos 
más poderosas compañías de minas 
limitarán ó suspenderán indefinida-
•menute sus trabajos de extracción. 
La crisis financiera de los Es-
tados Unidos ha repercutido, como 
no podía menos, al comercio ame-
dicano, á ciertos artículos del co-
mercio yahkee, especialmiente que t:e-
nen su ocasión propicia para la ven-
ta en la abundancia de numerarlo. 
Así ha acontecido con la venta de 
briM antes. 
La importación de brillantes en 
los Estados de la Unión había al-
canzado en 1906 la cifra de 226 mi-
llones de francos. 
La crisis americana comenzó á 
ejercer su influencia, y ya la cifra 
de 1907 no llegó más que á 163,5. 
Pero sobre todas estas cifras había 
más elocuentemente la que corres-
ponde á Dkñemibre .último, que fué 
el mes de ia bancarrota. Contra. 21 
millones á que llegó la importación 
de diamantes en Diciembre de 1906, 
preséntase igual mes de 1907 solo 
con 1.032,000 francos. 
He aquí sobradamente explicada 
una de las causas que han deter-
minado el estado actual, de maras-
mo de la induistria diamantífera. 
transporte por dicha vía comparado 
con la del Istmo, en el que tienen 
que pagar grandes derechos de trán-
sito. 
M á s c a p i t a l a m e r i c a n o 
e n M é j i c o 
Varios capitalistas de "Wisconsin, 
'(E. U.), han formado una Socie-
'dad Anónima que con el nombre de 
""'San Feilipe Lumbar Co." se de-
dicará á la explotación de bosques 
ten el distrito de Tehuacán, Puebla. 
'Ya se está llevando á cabo la erec-
ción de dos grandes molinos para 
'aserrar maderas, con capacidad de 
Veinticinco mil pies diarios cada uno, 
'á fin de explotar los terrenos valio-
'sísimos, situados en la demarcación: 
de aquel Estado. Está ya en cami-
no gran cantidad de maquinaria, y 
se halla sobre el terreno mudtitud 
de operarios trabajando en las obras 
prelimánares de la gran negociación* 
Se asegura que el producto actual es 
de seiscientos millones de piés de 
madera de construcción, catorce mi-
llones de piés de madera para dur-
mientes, y dos millones de. cuerda 
de leña. 
Para ia fácil explotación de estas 
riquezas, va á tenderse una línea 
férrea angosta, de muchos kilóme-
tros de extensión, que reoorra loa 
terrenos y se dirija á conectar coa1 
alguna línea troncal, quizás con el 
ferrocarril Mejicano del Sur. Se tra-
ta de exportar todo el encino blan-
co á los Estados Unidos para diversaa 
industrias, y se explotará además 
en gran escala el carbón para loa 
mereados del interior del país. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Abril i 
á 1.16 V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
P r e m i o á l a c o n s t a n c i a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos han re-
caudado en la semana que terminó 
el dia 29 del mes de Marzo £30,082 
ó sean £7,624 menos que en igual se-
mana del año próximo pasado que 
fué de £37,806. 
Hasta la semana que terminó el dia 
29 de Marzo del corriente año lle-
van recaudado los Ferrocarriles Uni-
dos £728,514, teniendo ha.sta la fecha 
un déficit de £183,206 en el corriente 
año económico. 
Havana Electric Ry Co. 
En la semana ¡que terminó el dia 
29 d« Marzo del corriente año ha re-
caudado la Empresa del Havana 
Electric By. Co. $38,728 Oy. ó sean 
$6,775 anas que en igual semana del 
año pasado. 
Hasta la fecha lleva recaudado la 
Empresa del Havana Electric Ry Co. 
$385,003, teniendo un aumento dé 
$38,531 en el corriente año econó-
mico. 
Empresas "aventureras" son las 
que emprenden en Méjitco la explo-
ración en busca de terrenos petrolí-
feros. Se cuenta que una firma co-
mercial de la capital de dicha re-
pública, cuando decidió lanzarse á 
especulaciones petrolíferas, designó 
la cantidad indispensable para las 
exploraciones de terrenos y comenzó 
sus trabajos en divertsos Estados de 
la misma. El dinero se iba y se 
fué sin producir buenos resultados. 
En menos de cinco años se gasta-
ron cuatro millones de pesos, sólo en 
exploraciones. ¿Puede darse aven-
tura mayor? La constancia triunfó, 
y se encontraron magníficos depó-
sitos de aceite mineral, que ya se ha 
coimenzado á explotar con tan buen 
éxito, que hay esperanzas de que .se 
repongan con creces los cuatro mi-
llones invertidos. 
N u e v o t r u s t e n p e r s p e c t i v a 
Esbózase ya la formación de un 
"trust" para acaparar el transpor-
te de las mercancías por la vía de 
Tehuantepec en competencia con la 
del Istmo de Panamá, pues según 
investigaciones que se han hecho, 
ha quedado demostrado que mucha4: 
mercancías procedentes del inerior 
ele los Estados Unidos han tenido 
que pasar por New York para ser 
trasportadas á San Francisco por 
dicha línea interoceánica, lo que 
se debe á la rapidez y baratura del 
AbrJl. 
SE ESPERAN 
8—Lia Champagne, St. Nazalre. 
3—Allemannla, Tampico. 
3—Helgoland, Bremen. 
6—Esperanza, New Tork. 
6—Monterey, Veracruz. 
6— C. Largo, Amberes. 
7— Vitalia, Galvestpn. 
8— Saratoga, N. "Yt)rk. 
8—M. Saenz, IsT. Orleans. 
8—Ernesto, Liverpool. 
13— Mérida, Veracruz. 
1 9—Catalina, N. Orleans. 
21— Virginie, Havre y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
15— M. Gallart, Barcelona. 
16— K. Cecine, Tampico. 
18—Coronda, B. Aires y escalas. 
22— Madrileño, Liverpool. 
22—Regina, Amberes. 
30—J. Forgas, Barcelona y escala* 
SALDRAN 
3—La Champagne, Veracruz. 
3— Progreso, Galveston. 
4— Havana, N. York. 
6— Esperanza, Veracruz. 
7— Monterey, N. York. 
8— Martín Saenz, Canarias. 
11—Saratoga, N. York. 
13— México, Progreso y Veracrua. 
14— Mérida, N. York. 
15— La Champagne, St. Nazalre. 
17— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
20—Catalina, Canarias y escalas. 
22—Virginie,' Progreso y escalas. ¡ 
VAPOEES COSTEROS ^ 
B A L D E A * : ~ 
Cosme Herrera, (ta ia HaCnaa todra los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua f, 
Caí:barlén. 
& Jas 5 de ia tarde, para Sagua y Caibajiéa, 
regresanao los sábados por ia mañana — Si 
"pr̂ picha. 4 Horfln — Viuda de Zulnst» 
Alava II, de la Habana todos os mi5rcol«i 
FUME VD, SOLAMENTE 
i í í 7 
OIGASEOS 
C. 821. laia 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza aurante el año de contrato que emiDesó en 10 de 
loviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907, 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, Jhan quedado muy por debajo de 
aquella cifra en ei pago del impuesto, ló que 







STA Fabrica en atención á ser la predilecta de los buenos fu-
madores por sus inmejorables materiales, ha determinado 
desde hoy, distribuir por medio de VALESjen las cajeti-
tillás, todas las existencias en objetos que axfualmente tie-
V e S t e S K ^ m G K Á I Í ™ E ascendentes d 
Registren las cajetillas y se convencerán. 
C. 811 2«-lMz 
C l 
:€-lMz 
DIARIO LA MARINA—Edición la raanana.—'Álbril^'cle 1908. 
P u e r t o da l a / I í a l D a n a . 
BNTjtAVAB 
Día 2: / ^ 
pe Hallfax y éralas en S días vapor In-
glés Sokotcy capitán Ommanney. tone-
ladas 309lA;on carga y 14 pasajeros á 
D. Bacon. ., ..,.. i , 
SALIDAS 
Día 2: 
para Tamplco vapor americano Matanzas. 
BÜQÜKS CON EEGrlSTRO ABIERTO 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Kylero-
aa por A. Blanch y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2: 
frara Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
^ Mascotte por G. Lawton Childs y comp. 
58 pacas tabaco. 
51613 id. Id. 
30 barriles Id. ., . 
212 bultos provisiones y frutas, 
para Tarapico vapor americano Matanzas 





Goleta inglesa Earl Grey, procedent^ 
Pascagoula consignada á la orden. : ^ 
A la orden: 14,318 piezas con 351,322 pies 
prjadera. 
1229 
Vapor español Reina María Cristina pro-
cedente de Bilbao y escalas consignado á 
ItMnuel Otaduy. . 
DE BILBAO 
banderas. Caite y cp.: 57 Id d'd. 1 ca 
5a carne, 212 pipas y 5014 vino 
M Muñoz: 50 cajas conservas, 800 
Id 50 barricas y 100 barriles vino. 
Negreira y bno.: 3 cajas efectos. 
F González y cp.: 100 cajas vino. 
nomagosa y cp.: 300 cajas corma?** 
j . A. Bances: 300 id id. 
A. P6rez: 200 id id. 
E Luemgajs y cp.: 25 Id id. 
Galbé y p.: 70 id fd. 
H Aetorqui y cp: 238 id Id 
M. Gonísáiles: 50 baoriles vino y 1 sa-
co tapones. . _ . 
J. Zairramuq-ul 7 cp.: 4 barricas y 5 ba-
rriles vino. 
Llano M. y cp.: 20 barrijles id. 
p Azrumendi: 100 cajas conservas. 
G. Lawton C h » y cp.: -5 cajas que-
bob y 40 id embutidos. 
Scbwab y Tillmainn: 300 cajas vino. 
Orden: 5 Jid efectos. 
DE SANTANDER 
M. Jobmson: 120 cajas aguas minera-
V̂duida de José Sairrá é MJo: 130 Id id. 
F. Taquechel: 40 id Id. 
! j . Rafecas y cp.: 2-5 id eílixir. 
González y Costa: 16 cajas mamítequl-
na. 52 id embutidos, 25 áid y 5014 pipas 
vino. 
lisia, Gutiérrez y cp.: 20 cajas mamt«-
Qull'la. 
G. Fernández: 20 Id Id. 
H. Agtorquil y cp.: 1 M libros y 1 id 
j>escado. 
E. Zulueta: 1 Id dulces. 
J. M. Man.tecón: 3 id jamones. 
AraJluce, Aja y cp.: 30 id papel. 
Mmlátegui y cp.: 25 id quesos. 
Zaton y Gaircía: 1 id piediras. 
A. Fernández: 1 v ild armas. 
Fernández y cp.: 1 id efectos. 
Febles, Pérez y op.: 2 banrlles vino. 
F. Maatínez: 2 cajas sidra. 
DE PASAJES 
Ordw: 16 cajas y 25 pipas vino. 
GomfiWez, Benitez y cp.: 30 barricas 
y 27514 pipas vino. 
J. J. Arango: 1 caja efectos, 
I . Goirriti: 1 Id ltd. 
J. M. Bérriz ó hijo: 30 b rodal esas 
vino. -
DE LA* CORUÑA 
Orden: 2 cajas y 1 M efectos. 
J. A. Bajices: 60 cajas conservas y 20 
id miainteca. 
S. G. Mercaidal: 1 id carme. 
Oarús y Pita: 30 id conservas y 1 Id 
carne. 
Amado Pérez y cp.: 4 Id perfumería. 
A. Ramos: 27 Id jamones, lacón y 
¡riño. 
Romero y Montes: 6 id jamones. 
Baiscuas y hno.: 6 id id y lacón. 
C. Peén y op.: 1 id encajes. 
M. Fernández y cp.: 1 id id. 
Gaílán y Saliño: 1 id id. 
Wickes y cp.: 9 id lacón y embutidos. 
R. Oamairgo: 112 pipa sidra. 




Vapor americano Mascotte procedente do 
Tampa y Cayo Hueso consignado á Q. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
ta, E. Gwinn: 1 bulto efectos y 1.760 ata-
Ros tonelería. 
J. F. Murray: 200 cajas huevos. 
1231 
Vapor inglés Severn, prcoedente de Tam-
plco y Veracruz consignado á Dussaq y 
Gohler. 
1 -De tránsito. 
1232 
Vapor alemán Kronprlnzessin Cecilie, pro-
cedente de Hamburgo y escalas consignado 
(k, Heilbut y Rasch. 
DEL HAVRE 
Cuban and Pan American Express Co.: 
i bultos efectos. 
M. PUcheu: 2 id id y 164 cajas tejas. 
G. Fernández Abren: 1 bulto drogras. 
Viula de José Sairrá é hijo: 124 id id. 
M. Johnsoin: x2*j id id. 
F. Taquechel: 67 id lid. 
A. González: 11 id id. 
Majó y CoLomer: 18 id Id. 
R. Lorenzo: 7 id id. 
Casteleiro y Vlzcso: 6 Id ferretería. 
Depasse y Torres: 2 id efectos. 
García y Porto: 5 id id. 
Fernándrrí, Castro y ep.: t Id Id. 
Escuela Artes y Oficios: 3 id dd. 
E. Fortes: 1 id id. 
P, Lexagme: 1 id dd, 
R. R. Campa: 3 id id. 
H. da Saavedra: 1 id Id. 
Gutiérrez, González y cp.: 1 Id Id. 
Pumarlega, Pérez y cp.: 1 id id. 
S. T. Solloso:; 1 id id. 
F. González R; Maribona: 1 id Id. 
Vega y Blanco: 2 id id. 
C. Blattncr: 2 id id. 
Rico, Pérez y cp.: 1 id Id. 
Bagos, Dialy y cp.: 1 Id id. 
Pérez y Gónuez: 1 id id. 
J. Martí F.: 1 id id. 
P. Delaporte: 8 id id. 
Taladrid, Imo.á y cp.: 2 M id. 
Incera y cp.: 5 id id. 
Soto y Fernández: 1 id id. 
Solares y Canballo: 2 M Id. 
Lori'eínite y Yavx: 7 id Id. 
Huguet, Fernández y cp.: 1 id dd. 
C. Ortiz: 5 id id. 
Masque y Serramo: 3 Id Id-
Briol y tuno.: 1 id id. 
Kscailante, Caisitillílo y cp.: 7 Id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 id Id . 
M. Fernámidiez y cp.: 4 id dd. 
P. Sánchez: 3 id id. 
Vllaplana, Guerrero y cp.: 20 id Id. 
Amado Pérez y cp.: 3 id Id, 
Palacio y sarcia: 10 Id id. 
M. Castillo: 1 Id id. . 
El Almendiaros: 1 id *d. 1 . • 
R. L. Moré: 1 id id. 
J. VaJldés y cp.: 8 'id Id. 
Brunchwick y Pont: 20 caías aguas 
minerales y 3 id drogafl. 
M. Torriente: 1 id eteotos. 
I . Vogel: 2 Id id. 
I. Presno: 1 id Id. 
Prieto y hnó.: 1 Id dd.ñ 
Frankfurter Co.: 1 id id. 
O. Pórtela y cp.: 1 Id id. 
R. S. Gutmann: 1 id M. 
S. Galán: 2 id id. 
Pernas y cp.: 2 id Id. 
González, García y cp.: 3 Id Id. 
Wickes y dp.: 50 cajas jabón. 
Orden: 4 id efectos y 50 id aceite. 
DE SANTANDER 
J. BalcelUa y cp.: 18 fardos alparga-
tas. 
R. Torregroisa: 17 cajas chocdlat© y 4 
id dulces. 
A. Pulgiarón: 141 sacos ajos y 66 ca-
jas conservas. 
G. Fernández: 120 ild embutidos. 
AHonso, Menéndetz y cp.: 15 fardos 
alpargatas. 
P. Ruiz Baibin: 8 cajas came y 1 id 
embutidos. 
Prieto, González y cp.: 30|4 pipas vino. 
Araluce, Aja y cp.: 15 id id. 
T. Ibarra y p̂.: 25 id id. 
M. Johnson: 3 cajtas embutidos, 1 id 
SiCeitunas, 3 id aceite y 2 bordalesag 
vino. 
F. Villamll: 1 caja embutidos. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 id id. 
Romiagosa y cp.: 150 cajas conservas. 
Oosta, Ferriáiidez y cp : 150 id Id. 
A. B. Guerra: 20 barriles vino. 
M. G. García: 1 caja jamones. 
M. Fernández S.: x id id. 
G. Lawton Childs y cp.: 2 id embuti-
dos. 
DE GIJON 
Qnesada y cp:. 1000 cajas sidra y 1 
Id chorizios. 
C. Moreda: 4 barriles vino. 
b. García: 17 cacas 'embutidos, 12 id 
sidra, 5 id vino v 4 sacos alubias. 
M. García: 1 bairrll sidra. 
C. Vanas: 2 cajas id y 1 id fratás. 
DE PASAJES 
P. Sánchez: 2 cojas paraguas. 
Taladrid, bao. y cp.: 3 id id y 1 id peines. 
DE LA CORUSA 
Oairtis y Piba: 7 cajas jamones y 20 id lacón. 
Landeras, Oalle y cp.: 21 Id id. 
1233 
Vapor Ing-lés Sokoto procedente de Ha-
ijfax y escalas consignado á Daniel Bacon. 
DE HALIFAX 
J. Rafecas y cp.: 220 tabales pesaado. 
G. Lawton Childs y op.: 200 5d Id. 
Costa, Femándec y cp.: 100 id id. 
R. Suárez y cp.: 100 id id. 
E. R. Miargarlt: 55 id Id. 
M. López y op.: 5250 barriles papas. 
J. García Prieto: 200 dü Id. 
Dardet y cp.: 845 id id. 
La Lucha: 61 rallos papel. 
P. F. M. Laurin: 8 bultos efóctos. 
J. Scbmltt: 17 sacos id. 
Orden: 112 bultos pescado, 2666 pie-
zas madera, 1203 pacas heno, 1185 sa-
cos avena y 1276 barriles papas. 
Nota. — Entiéndase que fueron 1,000 sa-
cos de afrecho y no 100 como se publicó 
ayer, los Importados por el vapor español 
Montserrat, de la Guayra, para los señores 






Id. de miel polarización 89, en almacío 
á precios de embarque 4-7] 16 rls, arroba 
VALORES 
Ponaos pouucoB 
Bonos vlfM Empréstito da 
35 millones. > . . . 107% 
Deuda interior. . . . 97 
Bonos de Ja República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 107 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117 
Id. id. (segmida hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana 112% 
Id. Id. en el extranjero 113 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 107 
Id. segunda id. id. id. . N 
id. Hipotecarias Ferroca-
rril da Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
¿Joños d© la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 
id. det Ferrocarrlí do Gi-
bara á Holguln. . . . 66% 
.d. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
clón 86 
Id. de los F. C. «I. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . 104 
ídem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de . 
la Habana 109% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 








130 Banco Nacional de Cuba 110 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 61 61% 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Compañía des ívarroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) W 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . .• N 
Compañía Dique de la 
Habana N 4 
Red Telefónica d* la Ha-
bana • N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 73% 73% 
Acciones Comunes del 
Havaca Electric Rall-
ways Co 22% 32% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 66%' 67 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 98 98 
Compañía Eléctrica d<i 
Alumbrado y Tracción. 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet ;para azúcar Jacobo 
Patterson; para Valores: Lázaro Canseco 
Habana 2 Abril de 1908— El Síndi-
co Presidente. Federico Mejer.i 
Otra. — Los señores Echevarri y Lezama 
réclbieron ayer de New York por el vapor 
americano Havana, 100 cajas de quesos y 
no 10 cajas como apareció publicado. 




Londres 3 djv. . 
60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 g|v. . 
60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España SI, plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Dee-cento papel co-
mercial . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . . 

























9% P|0 .P. 
94% p O.P. 
AZrjÜARES
i Azflcar centrifuga ae guarapo, poterl-
j zaciün 9 0' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
COTIMGION OFÍOIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 






Empréstito de la Repú-
blica 107 %, 112% 
Id. de la R. de Cuba 
deuda inaerior ex-cp. 97 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 11B 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Clenfuegoa 
á Villaclara. . . . N. 
Id. id .id. segunda. . N. 
la. primera u' ítocaitII 
Caibarién. . . . . N. 
Id. primera Gibara ¿ 
Holguín sin 102 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 4 10 
Bonos bipotecarloR de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 109% 111% 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co. 86 92 
ENVIAME K E t i E l É K í l U S l E U M B f i & Co. M í e m t e iel E x c t e 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 29, UEW YOKK 
( [ E E S f f i M L E S : « . BE CiREEMS i Co. CÜBA ?4. TELEFONO 3142 
- ¿ ^ . í o x - ü a c í o i o o s 
ZALOMEíi 
Uav. 
Aiaal. Copper. .............. ......... . ..... 
Ame. Car tt\ , ... ... .. ... ... ... *, m -
Texas Ĵ acihc. ... ... ... ... ;*> ..i l«, * .. 
Ame. Loco. ........ .» ... ... ,». ... .. ... .. 
Ame. bmelting. . ... ... ••. ... ... m m -
Ame. oû ar» ... .«. ». ». vi nu kú i« 
Auacouua. ... ... ... ... uu m M m w 
Atcuison T. . .. i« i»í i»! *j M mi ¿*; «i .« 
baiumore & O. i.. ... ,•. »¡ M m 
iJi'uüJtiyn. . . ... w, .« »i •'»' * 
Ca,ij.i».üistu i'ac. ... ... ... .«. *. * Í*J k 
Cuwi>apw<iü.tí. . ... .. i». *. *i *' * 
itoctf. ifciau. .. ... ••• '•• •• 
Uoiorauu üuel.. ... ... ... .. • • • « 
iJebUi.fcil.o títíü.. ... ia. Vi w< '•• *' l,J >* 
Com. . ... l«. .•. i». ••• k* >• 
iLiiec. Oom.. .̂ mi m. ¿i *¡ w 
iiiiec. Jfreí.. i* i». ••• ••• ••• 
Louisvili©. .. ... ... i«. i», i». »' 4 
bt. taul. . ... ifb m .». ... ••• w •• *' •* 
Missouri Pac. ... ̂ , ... ». • • -
^t ^, (jeuu'ai.. lm im «i i*j un i*- *i 
f oiiLJLibyiva.uia. ... .«, ... m ... ..i .1 *i -
iteauing oom. ... m 1̂ * m^.m.**,* > 
Usait ii'oii i'ipe.. m 1*1 «•> mu 1*1 *j w 1 
bü̂ uitívu î ac. ... ;.. m, «i ... m u 
bouüieru Ry. ... i», w *i 1* » M »> 1 
Uiuoa i'acuic.. m i» i« m >i M M * u 
ü. b. bieei Com. ... ... 14 
U. o. bteel Freí., M i»; un m m w w 1. 
NorUi Pacií. • '-m « l.¡ i.i im, >0¡ M w 1 
ixiLeraorougú Co. ., .. w ;.i i»j i»-. 1* 1 
Ínteruorougb p£. . .. ... i.. 1.; \# : 
tliss Kansas & Texas. .; w ;«: m w'm 
|Ü0tC02tt —OCt.. i,. [•) i»¡ r« i« « f»i (•! 
Cotton —• J&ja. m »i 11 J».' lw 00 >* :« 
MalZ. :•- mí ik m w W> W W *. W M M 1 
Trif̂ O .1 !« w W 9.3 »: 1* <*) K w3 m M 
¡¡aniJtor t Abrió , ̂ atJmúibaJ cisrr* l C™%' 
U "9 j 58 %| 59%| r8"%j"-59~7^==r-
ü 1 : 1 = 1 z { z 1 z í — 
i i r : i - i - - - Z Z ii 68% 
«124 |124 
i 37 %| 38 
74 | 74^ 
¡ 82% 82 
u 45 %[ 45 y8 
]¡152y4|151 
7%] G8y8| 6 
12*34 |il24 
38^1 37 y2 
74%| 74 
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153y8|150%1151% 
— % más % más % 
más % 
31%,| Siy l̂ 31^1 
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tuas) consolidadas de 
ios F. C. de la Haba-
na 104 109% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana • N 
Bonos de la República 
de Cuba emiádoé ou 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Workes 1 W 
Bonos bipotecarloe Neu-
tral Olimpo , 21 
Bonos hipotecarios Cen-
tra) Covadonga. „ . ^ M 
Ca. Eiec. de Aiurol/raCio 
y tracción de Santiago 8 3 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción. . 61 61% 
Banco Agrícola de J'uer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 110 130 
Banco de Cuba N. 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 66% 69% 
Ca. Eiec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cea 
tral Railway LdmiterJ 
Preferidas W 
Idem id (comunes). . & 
Fer̂ acorr'.l de Gibara i 
Holguín W 
Compañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habaná 96 97 
Dique ue la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. Id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de cuba. N 
Compañía Havara Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 73% 73% 
Compañía Havana S»r,c 
trie Railway Co. (c-
muñes 22% 22 % 
Compañía Anónima M 
tanzaŝ  a 
Compañía Alfilerera ' 
baña , . . N 
Compañía Vidriera de 
fhiba N 
Habana 2 Abril de 1908 
A y i s o i e i t a z a 
C o i i í a fls U y fflesíricí 
A tenor de lo estipulado en la Cláusula 12 de la escritura de venta al Ayuntamien-to de esta Ciudad de la Concesifin del abas-to de agua de Vento & los barrios del Ve-dado y Carmelo, por la que se le reservó fi. la sociedad de Bautista y Martínez el dere-cho de continuar cobrando lo» atrasos que se le adeudasen por concepto de plumas de agua hasta el 31 de Diciembre próximo pasado, en la forma prescrita en la Base 31 de la Concesión, se hace saber á los usuarios del servicio de agua del Vedado y Carmelo, que el día 1 del entrante mes do Abril empe-zará en la Oñcina de esta Empresa, callo de Neptuno número 172, la cobranza, sin recargos, do los recibos correspondientes & dichos atrasos. La cobranza se efectuara, todos los días hábiles, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. y terminará el 30 de dicho mes de Abril, pasado cuyo plazo se procederá al cobro con sujeción á lo que previene la Instrucción vigente. Habana, Marzo 80 de 1908. Bautist* 7 Martínez. 4914 3-2 




La Junta Directiva do en ta Oompaftia 
conformidad con lo que e.'.tahlfícen lo ' ^ 
tículos 29, 83 y 36 de los Estatuto... 
dó convocar la Junta general ordinaria a 
que habla el art. 30 y á los objetos fin(J ̂  
el mismo se establecen, para el día is ^ 
presente mes á las doce del día, on Mr» i 
número 1. ' ¡rí 
Do conformidad con lo que «atablece % 
Articulo 37 de los Estatutos, loa libros ^ 
transferencias se cerrarán el día u dei 
rriente. ' t0-
Habana, Abril 1 de 1908. 
El Secretarlo, ; » 
Dr. Domingo Méndez Capot» 
C. 1236 B ' 
PROPOSICION para FERRETERIA, AL-COHOLES y JABONES. — Oficina del Pa-gador del Hospital de Dementes de Cuba, Departamento de Gobernación, Mazorra, Marzo 23, 1908. — Hasta la una de la tar-de del día 6 de Abril de 1908 se recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliegos ce-rrados para el suministro y entrega de los efectos de FERRETERIA, ALCOHOLES y JABONES que pueda necesitar el Hospital por el resto del año de 1908. Las proposi-ciones serán abiertas á dicha hora. Se darán Informes á quien lo solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidas aí que suscribo y al dorso se les pondrá, "PROPOSICION PARA FERRETERIA ó PROPOSICION PARA ALCOHOLES" 6 "PRO POSICION PARA JABONES, etc. — Adriano Silva, Contador Pagador del Hospital do Dementes. , mm 
C. 1053 alt 6-25 
n i 
CARRETERA DE SAN CRISTOBAL A PI-NAR DEL RIO. — Secretarla de Obras Pú-blicas. — Habana 1 de Abril de 1908. — Se llama la atención á que el trazado de es-ta carretera se ha variado á pasar por Con-solación del Sur, que á este efecto se han enmendado en tinta roja los pliegos de con-diciones, y que se mantienen para el día 9 del corriente, la fecha y hora fijadas para la apertura de las proposiciones. — D. Lom-blllo Clark. Secretario Interino. C. 1107 lt-6-7d-l 
OBRAS PUBLICAS. — Jefatura de Faros, Boyas y Valizas. — Arsenal — Habana, 23 de Marro de 1908. — Hasta las dos de la XArñv de! dta 15 de Abr.l .<<. 19()í. se recibi-rán en osta Oficina propoíicioiios en plK'goa cerrados para suministrar nuevo <,9) boya» y acoesjoilos para boyas y entonces ser.'.n abiertas y leídas públicamente. Se faclllta-lán á los que lo soliciten Informes é impre-sos. — E. J. Balbín. Ingeniero Jefe. C. 1063 alt. 6-26 
tepresas l e r c a a í i l e s 
ASOCIACION NACIONAL DE PESCA 
En el vapor "La Champagne que, proce-
dente de España, entrará en el Puerto de 
esta Capital el dos del mes de Abril pró-
ximo, regresará de su viaje á Galicia el 
Sr. Presidente de esta Asociación, Don Fran-
cisco Vilár y Casteleiro, y, para recibirle 
dlgnamete, la Junta Directiva ha resuelto 
que se anuncie la llegada de dicho vapor 
disparando cinco palenques desde el Muelle 
de Caballería, para que los socios que lo de-
seen, concurran á dicho Muelle, donde esta-
rá á su disposición el vapor "Venus." 
Lo que por orden del Sr. Presidenta P. S. 
R. se publica por este medio para general 
conocimiento de los Sres. Asociados. 
Habana, Marzo 28 de 1908. 
El Secretarlo, 
Víctor M. Várela. 
C. 10Í7 lt-30-4d-31 
Correeponaal del Banco ^ 
Londres y México en ia Bt lH 
blica de Caba. 
Construcciones, 
Dotes 6 
« .,, Aversiones 
Facilitan cantidades sobre b i | 




C. 859 26-3 Mz 
F E N I X 
3 3 
S O O I E O A D A U f l f t i i M A D E G O R i T R A - S E G U I I O S . 
Oficinas smislonate 32, QBRAPIÁ 32, alte. - - U M l 
Tiene por objeto bacer efe-etivos ios derecilios d^ los asegurados en 
Ooimpañías de Seguros micioaial'es ó extranjeras (smnlTuas ó á prima fija), 
contra incendios, soibre la vida, agrícolas, pecuarios, marítimos, acciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Contra-Seguro. 
3913 alt 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n a . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
d e p o s i t a r i o o s l o s m m MÍ, m n u u i i a a i s i i ) , 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
C. 858 üS-lMa 
J o s é I . de la Cámara. 
Sabas E. do Alvará. 
Miguel Mendoza. 
Elias Miró. 
Fodsrioo d© Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Leandro Valdés 
José Gi-arcia Tuñón. 
Descuentos, préstaseos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias 
C. 161 í s - i s 
N A C I O N A L 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en qno se hallan estos apartados, esta construida con iguales planchas de acero á las que se usan en la constrncoión da Iob buques de guerra, y ea tan resistente conjo ana íbrtalezi; su puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes hace imposioie el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los apartados sou absoiucarnente privados 7 sólo el oliente puede abrirlos en compañía de un fuacionario del Banoo; separadamen-te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca da esta oóveda sa encuentran compartimientos privados ó cuartitos do varios tama-ños, para aquellos que deseen usarlos en oomblaamón coa su apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos do $ 5 
curreney por año. Es imposible perder por causa de incendio ó robo nada de lo que se guarda en eatos apartados. 
C. 810 2«-lMz 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A 
INGENIEROS CONTRATISTAS I>E OBRAS E INSTALACION 
COMPLETAS DE TOOA CLASE OB MAQUINARIA. 
Pablo Dreher ] _„„,„„mT^(, ^ ^ ^ ^ _ 
J o s e P r i m e l l e s [ ! N S ™ S DIRSCPOm 
Eepresentantes exclusivos de las fábricaí: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. M»minaría de ínreni >. 
f Puences y Ediíicios do acoro. Talleres «le Hnnaboldt, Alemania. •{ 
(.Calderas y máquinas da vapar. 
Sindicato Alemán de TuOaria* <lo üiorro fuci liJ»» 
y otras OI VERSAS fábrica ? 
f a c i l i t a n i n f o r m e » y prc ¡su oís es tos . 
C. Si7 2B-1MZ 
1H 
D r a g o n e s y Zulueta . 
c 1244 i-a 
a «el I 
i 
c o m p a ñ í a m m m m m ü t ü o s 
CONTRA CENO l o . 
y lleva 02 ams de eadüteaola 
y de operaciones coatíau^ 
CAPITAL reauoa-
8able S 48.154 051-00: 
dod xiasia ia xa» 
cha S 1.630.731-91 
Asegura casas de mampescena sin uJ dera, ocupauas por tamisas, 4 - 5 
Uívos oro español por iuo anual 
Asegura casas de manipostería eite. nórmente, con tabiquena interior üa mampoŝ ría y los pisos todos de madera altos y bajos y ocupados por íamíiia? á 32 y rnaaio centavos oro espanci do¿ xOO anual. v 1 
Casas de madera, cubiertas con tejaa 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no teü3 
gan ios pisos de manera, batucadas so, 
lamente por lamilia, á 47 y msaí'j cama-
yos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejaa <tó 
lo mismo, habitadas solamente por'fami-
lias, á 66 centavos oro español por íüj 
anual. 
Los edificios de madera que tengan ea* 
taMcimientos como bodegas, cafó, etc., 
pagarán lo mismo qus éstos,, es decir, sí 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-V;. 
ücio pagará lo mismo y así sucesivaiaoaía { 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba- / 
na número 55, esquina á Empedrado 
Habana, Febrero 29 de 19üS. 
v i e r n e s ó a las 
de l a t a r d e se r e m a t a -
r á n las m a d e r a s del 
Las aiquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida con t0Íos 
los adelantos modernos, par* 
guardar acciones, documenW)^ 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iniormes dirijan^: 
á nuestra oácma Amargura 
i i ú i í l L 
Jíf* 2¿&mann Co* 
La» tenemos en naescra Bó^e* 
da conatruída con todos los ade*j 
lautos modernos y las aiquiiam03 
para guardar vaiorea lie toda* 
ciases, bajo la propia oastoiU <**' 
ios mieresado», 
En esta oficina daremos t o ^ ^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l ̂ J i 
AGÜÍAR % 108 
í. C E L ñ T S Y ' ü 
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T'nra rcs7)onf!(;r al verdadero ca-
rácter de tina ciudad culta, se echaba 
de menos en esta capital un asilo 
nocturno. En lo sucesivo lo tendrá, | 
debido á. la iniciativa del Alcalde don i 
Julio de Cárdenas. Bien merecida i 
piorna le eabe per este adelanto, y 
crjmplccnt'U íambiéa decir qae en e¿tas 
coluranus hará, dos ó tres años hemos 
publica/do más do un artículo sqbre 
ja necesidad urgente de que se esta-
i»]̂ cicra ©n la Habana mi local de es-
ta naturaleza. 
Los asilos nootumos ra eatos climas | 
êprpsentani algo más que la simple 
casi.díi'á .le un socorro material, como 
es el de facilitar una cama bajo te-
cho á los pobres sin hogar que yacen 
<Je noche bajo los portales 6 en los 
aflirnios de los parques. Significa 
también en muchos casos la salvación 
moral de los espíritus vacilantes, víc-
timas de la miseria, que, 4 falta de 
hogar honesto se dejan arrastrar 
4 las sentíalas del vicio. Esto es 
grave en la juventud y sobre todo 
«rr }a.s infelices mujeres abatidas por 
la desgracia en el terrible caso for-
tuito de verse por cualquier motivo 
•lamadas i la intemperde al caer la 
'A veces por unos, momentos de so-
ledad y 'abandono, se malogra. el. 
bien de una existencia; porque la fal-
ta de un asilo honrado en que gua-
recerse una noche, precipita al fon-
do del abismo un alma agobiada, por 
el infortunio, sin fuerzas para re-
sistir la tentación que la persigue y 
la asedia en todas partes. 
'A la pobre ra mujer de instintos 
honrados y pudorosos, tal vez una in-
migrante que se ve muy lejos de su 
hogar, y que quizás por ser virtuosa 
iâ  arrojan á la calle en horas intem-
pestivas; á esta infeliz criatura la 
previsión del Estado debe ampa>rarla I 
en aquellos momentos difíciles, y se- | 
ñalarla un rincón de caridad donde j 
pasar la 'noche que se le viene encima. ; 
Después, á la mañana siguiente, el i 
espíritu confortado, ve en la luz del 
día un. rayo de esperanza que le alum- \ 
bra el camino para buscar trabajo j 
honroso en alguna casa decente. I 
I Cuántas jóvenes podrán librarse de | 
!a deshonra, si en ciertos momentos ¡ 
críticos hallan un refugio donde li 1 
brarse del frío y de los malos pen- j 
samientos! 
El Asilo Nocturno, es además una j 
conveniencia pública para el decoro j 
material de la población. Es un | 
triste espectáculo que oprime el cora- > 
zón, ver de noche, bajo los arcos y ' 
en los quicios de las puertas á mu- j 
chos habituados á este miserable aban-1 
dono de la vida; y por otro concepto, 
coenfundidas entre los que vi-
ven idiotizados por la miseria, 
no deja de haber á menudo per-
sonas faltas de recursos que por 
dignidad escrupulosa abandonan el 
hotel ó la posada el día que no pue-1 
den pagarla, y pasan la noche al ra-
so. Algunas de estas personas han 
estado en bueaia posición y no será 
para ellos mengua, sino im triste 
consuelo, aceptar la limosna de un 
asilo nocturno donde tendrán hu-
milde cama y algún otro auxilio, pa-
ra coger ámimos, confiando en el 
propio esfüorzo y en ta Providencia. \ consiguiente quedan en libertad para 
Hay en las grandes ciudades de 
Europa y de América diferentes asi-
los de esta clase, donde se pre-
viene el abuso de los que por vicio 
de vagancia, perjudican á los verda-
deros necesitados. En los asilos noc-
hacer por su cuenta lo que juzguen 
más conveniente y que el Comité so-
lo les ruega que se dignen comuni-
carle el día y la hora de sus obse-
quios para que los que acuerde el 
Comité Ejecutivo no coincidan con 
París se admite por es-1 ellos y los estorben. 
Xada ha puesto de su parte una 
Reina, para ser bella; ni siquiera sus 
padres pueden reclamar privileígio al-
»guno. Es obra del azar. 
La viruela ha podido cegar los 
ojos más incendiarios y las pecas 
manchar el cutis más terso. Una co-
rriente de aire tuerce una boca, y una 
erupción rebelde arranca una cabelle-
ra. }mo de tres noches seguidas .á los i Se dió cuenta con el proyecto de ^ ^ grato pariag 
que piden amparo.- No se les pr«- j festejos y se acordó esperar á que 
gunta quiénes son ni de dónde vie-
nen. Se les hace tomar una ducha, 
se les fumigan y limpian las ropas 
por un procedimiento rápido y espe-
cial, y mientras tanto se les facilita 
ropa de dormir. A la mañana si-
contesten todas las entidades que han 
sido invitadas para contribuir á su-
fragar sus gastos, para discutirlo y 
aprobarlo definitivamente. 
Como hemos indicado anteriormen-
te las fiestas más importantes consis-
gmente se les da un desayuno, se les j tiran en una serenata con grandes 
devuelven sus ropas saneadas, y se ¡ iluminaciones en la bahía la primera 
les obliga á salir de día á buscar tra- noche del día en que llegue la "Nau-
bajo. Pasada la tercera noche les;tilus". Un gran baile en Tacón y 
despiden, y el que se halla después un banquete espléndido en el mismo 
todavía necesitado de albergue, pue- ' coliseo, decorando artística y lujosa-
de ir á un asilo de otro barrio. j mente para ambos actos la sala, el 
Esto se haice para los que se ven | pórtico y la entrada del mismo, 
de golpe en la desgracia y sin habi- | El señor Pastor ha ofrecido como 
tación donde dormir; pero debe am-! un número del programa el gran 
pararse también á aquellos que son ! concierto de 150 profesores que tiene 
incorregibles en su vagancia, aunque I organizado para el día 15 en el "Na-
sea dándoles menos comodidad, una clonar' y en el cual hablará , el señor 
simple tarima que sustituya al banco \ Fernández de Castro; y el Comité 
del parque, y el umbral de las puer- ! acordó aceptar el ofrecimiento del 
tas. i señor Pastor, si para entonces, lo 
á la belleza y dirigir galanterías á 
la juventud femenina ¿qué se logra, 
para el mejoramiento colectivo de esos 
homenajes á la mujer hermosa? 
Acaso, acaso, envanecer á un co-
razón antes sencillo. Acaso hacer bro-
tar ideas de grandeza y orgullo de 
soberana, en un alma resignada y mo-
desta. Acaso despertar seducciones 
en torno de las inocentes, Y lastimar 
también, lastimar injustamente, á las 
otras niñas que, sin su voluntad, lle-
van los ojos torcidos ó remangada la 
nariz, aunque tengan un corazón sen-
sible y una inteligencia bien educada. 
Me gustan los certámenes en que 
se re-compensen el esfuerzo y se es-
timulen las libertades. 
Al. más patriota, á la más caritati-
va; á la maestra de más vocación, al 
médico más desinteresado, al bombe-
ro más temerario, al policía más ac-
tivo, á la hija más virtuosa y á la 
madre más resignada. Ya eso no es 
instinto del caballo que corre mUcho, 
ni acierto del rico que compró la má-
quina Fiat en lugar de la Mercedes, 
En el Asilo, además, podrían admi- l que no es verosímil, está aquí la | o viceversa, 
tir referencias personales sobre los que | "Nautilus", que según cable que se Es como si en la escuela, la Junta 
están-en desgracia y ponerlos en con- recibió ayer en la Habana el 13 del Educación regalara muñecas a las 
, ; , ,& . -, , . , , , ,,r - . alumnas de mas redondas pantorn-
tacto con las agencias de colocacio- uies pasado estaba en la Martinica, 
nes, según los antecedentes que ofrez- habiendo tenido la •desgracia de per-
ca el asilado, y de esta manera ayu- der en la travesía, por muerte natu-
clar á los que tienen firme propó- ral> al guardia marina señor Pastor y 
sito de vivir trabajando. Conviene á pandero, 
la regeneración del país, que en las 
instituciones previsoras del Estado ó 
Ya han llegado los hermosos R'eíbo-
jssCaballo de Batalla, plata níeiLada, 
escape de áncora finos y observados 
ail minuto, con el emblema del "Club 
de Cazadores", iguales al d'el doctor 
T. Ocrromado, ganado en el último 
match. 
MARCELINO MARTINEZ 
adniacén de joyas, brillantes y relo-
jes. Murallla 27. 
lias; ó como si en el ejército se re-
compensara al soldado que más tiem-
po resistiera al sol y á la sed. El 
soldado valiente y la alunan a estudio-
sa tienen derecho al premio; la imi-
tación de su ejemplo será lo conve-
niente. 
Lo que dice mi comunicante ara-
gonés: un concurso de establecimien-
tos donde se expenden artículos de 
primera necesidad, premiando al que 
reúna mejores condiciones de higiene 
y estética, contribuiría á la desapari-
ción de esos bodeguchos y carnicerías 
sucias y pestilentes, á donde acuden 
forzosamente los pobres del barrio, 
en busca de alimentos, sobre los cua-
les pasean enjambres de moscas y 
cucarachas. 
El premio á la mejor iluminación 
al mejor anuncio y á la mejor vitri-
na, esto significan: que el expositor 
es rico, y que sabe gastarse el dinero 
para atraerse parroquianos. Es el 
éxito del oro, y la apoteosis del lujo. 
No hay estímulo; harta desgracia tie-
nen indufstriales pobres, no pudiendo 
pagar ni siquiera un simple anun-
cio de periódico. Lo otro sí: la tien-
da menos surtida, puede ser modelo 
de aseo y garantía para el consumi-
dor. Hay gentes vestidas de remien-
dos, que llevan el cnello limpio y la-
vadas las manos. 
Con el adorno de fachadas sucede 
lo mismo. Ha tenido gusto artístico 
el expositor, pero también ha tenido 
organizar el recibimiento que ha de 1 eosas sanciona: el crédito de la casa oro Para costearse los adornos, uaa 
del Municipio se haga por la moral 
de los indivduos á quienes se acoge. 
Ya que la indiferencia religiosa de los 
poderes no les decide á apoyar una 
religión determinada, al menos que se 
procure una mejora de las cos-
tumbres y que el Estado ¡mire por 
las almas, á la vez que cubre las ne-
cesidades fisiológicas del individuo. 
Así como en el Hospital se cura y 
anima al enfermo, el Asilo nocturno 
ha de hacer que sus protegidos reci-
ban el consuelo de ser confortados 
espiritualmente, como lo son material-
mente 
hace pensar en Dios, aunque en ella 
no se hable al asilado del Hacedor 
Supremo. 
Para cuando vuelvan á efectuarse 
otros festejos populares, en que se 
acuerden premios al mérito, bueno se-
Una obra de esta naturaleza \ ra tener presentes las observaciones 
que un aragonés me hace, á fin de 
que las recompensas sirvan de estímu-
lo, y el estímulo se traduzca en pro-
veoho público. 
Porque,'es lo que él dice: del pre-
mio acordado al caballo que más co-
rra, ningún bien se deriva para la 
Ayer tarde se reunió en, el Casino colectividad: ni siquiera el caballo 
Español bajo la presidencia del se- | crecerá una pulgada más después de 
ñor Gamba el Comité Ejecutivo de su triun.í0- La C0Pa P0f UI1 ^ , . ^ v , i j automovilista, anuncio productivo pa-la Colonia Española encangado de, ra cl fabricante de la máqilina; dos 
hacerse á los marinos españoles, acor- j extranjera que construye automóviles, 
dándose, entre otras cosas, ir á reci- I Y el desprecio de la vida, la locura 
bir al señor Ministro de España é i incomprensible de un chauffeur, que 
. . . -,. - j - acaso no se lance al mar para extraer 
invitarle para que se digne presidir | , ^ ^ se ahog£ ni prome_ 
la primera sesión que celebre el Co- j foe en lirna riña áe que va á resultar 
mité, rogándole á la vez, que por el • un homicidio, y sin embargo, se lan-
cable se dirija al Ministro de Mari-! za al peligro, se expone á morir des-
na preguntándole cuántos días, cuan- trozado, é cambio de unoŝ  aplausos 
, "1, , , , i tt i del publico y de una mención en la 
do menos, habrá de estar en la Ha- gacetilla del pleriódico> 
baña la "Nautilus . jja misnia belleza; el premio mismo 
También se acordó contestar á los i á la belleza física de una mujer, ga-
dependientes que han abierto una sus-1 lantería aparte, ¿qué fin moral per-
cripcaón para obsequiar á la tripula-! ̂ gue y á qué espíritu de justicia res-
ción del buaue escuela español que I P T ' » , , 
l-uu w:± u-u l̂tc f ^ | La perfección del cuerpo no es 
el Comité Ejecutivo no puede aceptar 1 ^ ^ . si aeaso ñeréi fortuna 
las condiciones que para unirse á él j del que la posee. Y la fortuna no 
ponen dichos dependientes y que por i necesita premio: basta respetarla. 
oro á media humanidad, y todo serán 
palacios y molduras. 
Los Ayuntamientos debieran acor-
dar premios que bien pudieran con-
sistir en exención temporal de con-
tribuciones, al casero que construya 
más cómodas é higiénicas habitacio-
nes para obreros, ó al que más con-
tribuya al ornato y salubridad de una 
población; ya que otros hacen ba-rra-
cas que cobran como edificios decen-
tes á los inquilinos, ó mantienen yer-
mos sus solares y ruinosas las pro-
piedades, con el deliberado intento 
de no contribuir al esplendor de un 
país que les ha enriquecido. 
Premiar á la casualidad y enaltecer 
á la fortuna, no es estimular; es adu-
lar al feliz y lastimar al infortunado. 
Joaquín n . ABAMBÜRU. 
L A P R E N S A 
Federación habla de los asuntos 
obreros con un conocimiento de causa 
que convence y seduce: 
"Adelante. Sale de la noche ne-
gra y oscura, el día, esplenderoso y 
bello. Surgen del fango las flores 
más hermosas y de mejor perfume; 
de las tempestades, las calmas más 
largas y ventajosas para los nave-
gantes; de la muerte viene la vida, 
y á veces del odio simpatía. ¿Por 
qué nos hemos de acongojar? ¿Va-
mos á ser nosotros la excepción? No. 
Sigamos nuestros pasos, rebelémonos 
cuanto antes contra ese látigo que 
nos empieza á flagelar de nuevo, 
(Alude bien claramente al Comité 
Federativo que quiere volver á ma-
nejar el látigo de la huelga y la hu-
cha de la holganza) porque de no ser 
así, nuestras espaldas muy pronto 
manarán sangre á torrentes. 
Estamos á la salida de la estación 
invernal, ¿qué razón hay para que 
no volvamos á ver lucir el sol de la 
primavera cercana? ¿No somos los 
más fuertes? Entonces, ¿por qué de-
sesperar? Sí; todo pasará. 
El viento huracanado pronto de-
saparecerá, y el color esmeralda ves-
tirá otra vez los campos, donde re-
ce jemos nuevos y sabrosos frutos." 
La tierra se ha cansado de dar flo-
res; el árbol se ha cansado de dar fru-
tos; el obrero macilento, empobrecido, 
lleva en su alma la amargura y la de-
cepción, y en sus ojos el fuego de la 
protesta. Anda; pero anda en busca 
de paz para su espíritu y de pan para 
sus hijos. No seguirá la senda que se 
le ha señalado: la holganza y el limos-
neo, factores de la sumisa humillación. 
Se ha visto juguete de la audacia y, ex-
tremeciéndose, ha pedido á voces las 
prendas de su dignidad escarnecida. Se 
rebela contra el látigo federativo que 
amenaza con flagelarle de nuevo. Tie-
ne razón Federación. 
Y sigue: 
"Retornará la alegría si sabemos 
unirnos y confiar en nuestros pro-
pios esfuerzos. Nada de dudas, y así 
disfrutaremos en el verano que se 
aproxima del bienestar relativo que 
tuvimos en el pasado y que hoy tan-
to extrañamos." 
El bienestar absoluto—y no el bien-
estar relativo—que los tabaqueros go-
zaron en el pasado, volverá; porque los 
tabaqueros han pensado eso mismo que 
piensa Federación. Y aquí, en la Haba-
na, y en Santiago de las Vegas, sin va-
cilaciones ni dudas, se unieron y han 
sacudido el cordel con que el Comité 
los amarrara á sus caprichos pecami-
nosos. 
"Este es e'l buen camino, (sigue 
"Federación") el único que tene-
mos que andar. Renazca el amor en 
los corazones generosos. Tengamos 
esperanza sin límites en el triunfo 
de nuestra honrada y justa causa, 
y muy pronto habrán terpiinado 
tantos males para bien de la clase en 
general.'' 
Eso es decir que 7nuy pronto termi-
narán las huelgas, causa de tantos ma-
les para la clase obrera. "Renazca el 
amor en los corazones generosos," y 
terminen para siempre las irritantes 
manipulaciones soslayadas y solapadí-
simas. 
Obreros. .. ¡8ursum corda!! 
"f5 
No queremos creer, ni insinuar si-
quiera, que el editorial "La Política" 
con quf> ayer se desayunó E l Mundo, 
sea un cuarto de conversión hacia el 
partido conservador, ni un cambia 
de postura, ni un estudio de la mejor 
manera de inclinar el cuerpo para dau 
artísticamente "el paso atrás." j 
Hay que leer con toda atención: £( 
"Es de provecho general para el 
país la constitución definitiva de la 
asamblea nacional del partido con-
servador. Las dos ramas del partido 
liberal han reconocido la importan-
cia de, ese hecho y hasta se han feli-
citado de que haya quedado consti-
tuido el bando adversario de modo 
firme y solemne. Nosotros, que no fi-
guramos en la prensa de los partidos 
políticos, nos felicitamos también, 
porque es un paso acertado en el 
buen camino que puede conducirnos 
á la normalidad política de todo país 
organizado para disfrutar, lo más 
plácidamente posible, de los poderes 
públicos emanados, democráticamen-
te, del pueblo, por el voto de todas 
las clases sociales que lo constitu-
yen. 
Ya tiene el país un partido con-
servador y dos partidos liberales. Es 
decir, ya tiene dos programas; el 
uno corresponde á los conservadores 
y el otro corresponde al. partido l i-
beral y su disidencia, ó á las dos disi-
dencias del partido liberal. Cuenta 
la República con una masa neutra 
que suponemos superior en número á 
la que sigue disciplinadamente á los 
partidos constituidos. Quien siga-
con atención las campañas electora-
les habrá observado que no se pro-
pagan doctrinas, ni se discuten pro-
yectos de administración y gobier-
no, sino se ensalzan las virtudes y los 
méritos históricos de cada candidato 
al propio tiempo que se le niega al 
adversario virtud ó mérito alguno; 
y aun cuando los antecedentes per-
sonales son siempre de apreciarse 
cuando de buscar hombres de con-
fianza se trata, en política seria hay 
que tener presente con preferencia 
que las personas no son más que fie-
les ejecutores de un programa, que 
es para ellos un mandato y para el 
país una garantía. Primero, el pro-
grama. Después, las personas." 
Sin duda el partido Conservador nd 
ha lanzado á la calle su candidato para 
evitar que discutiendo su gentileza, 
garbo y hombría pase entre la general 
inadvertencia su programa de buen 
gobierno, la plataforma que regule yj 
ordene su futuro mando, que estará 
fundamentada firmemente en esa nece-
sidad de las garant ías de buen juicio; 
que Magoon cree pertinente que le dê . 
mos. 
No es mal desaire el que recibieron 
los de Zayas con los últimos y definiti-
vos acuerdos del partido Conservador„ 
Habían dejado abierta la vicepresiden-
cia y á la vista del transeúnte el costal 
donde había de alternar con el señor 
Zayas el Vicepresidente conservador.... 
sin garantios. Ahora, con la platafor-
ma garante de los conservadores el se-
ñor Zayas cerrará la puerta y tirará la 
llave á la mar salada. 
Porque no es lo natural 
que con diferentes puntos 
de vista, se alberguen juntos 
"Dios y el diablo en un costal." 
"Al partido liberal se le acusa de 
haberse dividido en dos disidencias. 
El miguelismo acusa á los zayistas 
de no respetar los acuerdos, que ellos 
entienden vigentes, de las candidatu-
ras para las elecciones nacionales; y 
los zayistas acusan á los miguelistas 
de pretender el mantenimiento de 
aquellos acuerdos que consideran 
históricamente derogados, resultan-
do que ele parte de alguno se halla 
latente una rebeldía que no pudo ser 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s de las 
ú l t i m a s novedades en 
- J o y e r í a , Relojes , O b j e t o s de A r t e y P e r f u m e r í a . 
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(F.fta novela publicada por la casa editorial 
El Cosmo, Madrid, se encuentra fia 
venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana. 
(CONTINUA) 
Detrás 4-el ataúd de la desgraciada 
joven iba otro, cerrado y cubierto con 
un paño negro. 
Era el del prometido de Benedetta, 
el de Juan Dantcnac. 
Todos los guías de Luolión se encon-
traban allí, con su pintoresco traje, 
c ira acompañar hasta la última mora-
om á su querido compañero. 
También estaban todos los Dantenac. 
Entre la multitud se esparcían ex-
traños rumores. 
Aquella misma mañana habían con-
ducido al hotel Mosés un cadáver, á 
medias devorado: el del joven barón 
Jacobo Mosés. 
El padre se había marchado como si 
fuera huyendo, j se concertaba aque-
lla lunua y el horrible hallazgo del 
Antenac con la trágica muerte de Be-
nedetta Soubére y su prometido. 
De todos modos no podían hacerse 
más que suposiciones faltas de seguri-
dad. 
tjn profundo misterio envolvía todo 
aquel drama, del que no se conocía 
más que la catástrofe, permaneciendo 
en la sombra los actores y las causas. 
La ceremonia concluyó en medio le 
la mayor emoción de todos los asisten-
tes. 
Cuando en el cementerio, al pie del 
gran calvario de mármol, se oyeron los 
golpes del martillo de Barrousse, que 
aseguraba la tapa que iba á ocultar 
para siempre el adorable rostro de la 
muerta, los sollozos estallaron. 
Después, la multitud se fué alejan-
do lentamente, y algunos momentos 
más tarde, cuando sonaba el Angelus, 
que repitieron los ecos de aquel valle 
encantador, sólo quedaban en el ce-
menterio dos mujeres, Marieta y su 
anciana tía, desconsoladas y regando 
con sus lágrimas la tierra, poco ha re-
movida, bajo la cual descansaba aque-
lla desgraciada y encantadora joven 
que se había llamado la Virgen de 
Marignac. 
Han pasado algunos años después 
de estos acontecimientos. 
En nuestros días parece que el tiem-
po ha centuplicado su velocidad. 
Cosas que han ocurrido ayer pare-
ce que están alejadas medio siglo. 
El hotel de Luchón, puesto á la ven-
ta, fué comprado por un médico que 
trataba de hacerle producir buena ren-
ta transformándole en casa de salud. 
El hotel del barrio de Saint-Honoré, 
cerrado diez meses del año, está habi-
tado únicamente por un portero y dos 
criados, que se pasean melancólica-
mente en el inmenso palacio, escom-
brado de obras maestras, que nadie ad-
mira, y que media docena de mercena-
rios desembarazan, una vez por sema-
na, del polvo y da polilla que tratan 
de invadirlos. 
El castillo de Plessis-Mortcerf no es-
taba más animado. 
Allí se encierra el barón Mosés, du-
rante meses enteros, sin recibir á na-
die. 
El inmenso parque está siempre cus-
todiado por el mismo ejército de guar-
das; los jardineros son tan numerosos 
como antes; pero todos ellos han reci-
bido orden de ser indulgentes; los 
campesinos de los alrededores circulan 
libremente por aquel inmenso dominio, 
que es para ellos la tierra prometida. 
Con un poco de moderación por su 
parte, son los verdaderos dueños de 
todo. Pueden recoger á su gusto flores 
en primavera, y leña, fruta y caza en 
toda estación. 
Los paseantes circulan libremente 
por aquel parque magníñeo que antes 
les estaba prohibido. El dueño se de-
sentiende de todo y no conserva aque-
llos bienes soberbios más que como un 
mandatario encargado de trasmitirlos 
á sus verdaderos amos. 
Rico hasta el extremo de no saber 
qué hacer con su dinero, comprendía 
mejor que nadie la inutilidad de es-
tas inmensas fortunas, que no son más 
que un fardo pesado para sus posee-
dores, y una opresión para los demás. 
Apenas si los criados del hotel ó del 
castillo se dan cuenta de su presencia. 
Procura hacer el menor ruido posi-
ble. 
El único personaje que llena la casa 
con su importancia es Próspero La-
grippe, que es más que nunca el factó-
tum del poderoso millonario. 
El normando es ed árbitro en todos 
los asuntos, el camino para todas las 
limosnas, el dispensador de todos los 
favores. 
Cuando por casualidad algún pre-
tendiente se dirige directamente al ba-
rón, éste se desentiende en seguida 
con esta frase, que lleva estereotipada 
en los labios: 
—Vea usted á Lagrippe. 
O más familiarmente: 
—Vea usted á Próspero. 
Apenas si se oyen otras palabras 
que éstas salir de su boca. 
Aun ésas, las pronuncia con una 
desanimación inmensa como su fortu-
na, que indica un desprecio casi mona-
cal de todo lo que puede relacionanle 
con el mundo. 
Próspero tiene sus instrucciones; 
Próspero dá á todos sin contar, y so-
bre todo se dá á sí mismo. 
Tiene para ello sobrada libertad, y 
casi casi hasta derecho. 
El barón cierra los ojos y se confía 
en él ciegamente. 
A menudo el viejo va solo, por los 
caminos más solitarios de Plessis, has-
ta la iglesia abandonada de Fadrey. 
Allí permanece horas enteras delan-
te de la tumba que ha hecho levantar 
á su hija Matilde, y repasa lentamente 
sus recuerdos. 
¡Cuántas amarguras y cuántas de-
cepciones ! 
Tumbas por todas partes, catástro-
fes por todos lados, justo castigo de 
las ruinas que ha sembrado por el mun-
do entero, ̂  sobre las cuales ha levaa-
tado el edificio de su increible y odiosa 
fortuna. 
Su testamento está hecho. 
Los notarios que lo autorizan tienes 
la conciencia del deber y no harán 
traición al secreto profesional; pen? 
nosotros podemos decir que cuando ses* 
conocido ha de asombrar al mundo. 
La época en que se conozca ese se-
cuto no está lejana, según todas laa 
apariencias. 
El barón comr̂ rende que se acerca 
rápidamente á la tumba y semejante 
idea no le aterra. 
Hay existencias para las que la 
muerte viene á ser la salvación y la 
alegría. 
A pesar de lo inverosímil de seme-
jante afirmación, podemos asegurar 
que el barón Mosés se encuentra «n 
ese caso. 
Ni los viajes, ni las distraeciones qx» 
ha buscado, ni la vanidad que pueden 
proporcionarle sus inmensas riquezas, 
logran arrancarle á sus meditaciones! 
Su pensamiento gira sobre tres fo-
sas abiertas prematuramente: las da 
sus tres hijos que han sucumbido ca-
si á un mismo tiempo á impulsos le la 
implacable fatalidad. 
(Concluirá.y 
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conjurada á pesar de los varios in-
tentos de avenencia qne se hicieron." 
Y que se hacen -rno se asusten los 
esmoderado-conservadores!—, pero que 
se hacen sin éxito; porque ni los con-
servadores, ni los zayistas, ni los mi-
iguelistas se han preocupado de decirle 
al pueblo á qué van ó á qué quieren ir 
al gobierno de la nación. Y el pueblo 
cree que el miguelismo, que representa 
más opinión, va á lidiar gallos; el za-
rismo á cambiar la peseta del jefe y á 
destrabar el paraguas del "viceexpec-
jtativo;" y el conservador á preparar 
la de Agosto para hacer fortines. 
« « * 
"En ese estado las cosas, no fal-
tan quienes creen que los conserva-
dores unidos, al luchar con los libe-
rales divididos, tienen fundamentos 
en qué apoyar una esperanza de ma-
yoría electoral. Si tal cosa ocurriera 
—que no la anunciamos ni la nega-
mos, porque no aspiramos á sentar 
plaza de profetas—resultaría que 
los liberales habrían hecho una re-
volución para quedarse lo mismo ó 
peor de lo que antes de la revolución 
se hallaban; pero de todos modos, la 
opaca política de nuestros días ha 
dado al partido conservador la im-
portancia de ser el que con su apo-
yo puede darle el triunfo á una de 
las fracciones del liberalismo, que-
dándose con la representación de la 
minoría que de ir á manos de cual-
quiera de los bandos liberales anula-
ría, de hecho, aquel derecho de las 
minorías, ya que trianf antes el 
partido liberal y su disidencia el re-
sultado sería el copo." 
i No, por Dios, colega; no hable su 
merced de copo, porque la pretensión 
jde los nacionales de más antaño, y de 
los moderados de más ogaño, de copar 
!á viva fuerza, fué la que conspiró y se 
echó al campo y estuvo en prisiones y 
levantó fortines y desmochó pencos y 
se abrió, incautamente, al cartaginés. 
No más copos.; no más. dolores de la 
barriga política en la cabeza dé la na-
ción. 
tremendo pacto cuantoy intenten go-
bernar á Cuba. "E si non, non." 
Pero los directores del Partido 
Conservador son abogados antes que 
políticos." 
Eso no quita ni pone derecho polí-
tico. No á todos es dado nacer hidalgo 
de los de lanza en astillero, adarga an-
tigua, rocín flaco y galgo corredor; ni 
á todos es dado vivir los días de claro 
en claro y las noches de turbio en tur-
bio persiguiendo ideales: ahora los 
grandes hombres nacen en Cariago y 
viven ginoveses y alancean y arrollan 
al idealista. 
Son otros tiempos, señalados por más 
mansas corrientes, no de mío y tuyo, 
sino de mío y mío, y de estas corrien-
tes impetuosas y salvajes es discreto 
apartarse al paso, porque arrollan al 
soñador. 
Mas claro: Hoy los hombres nacen ya 
con el colmillo retorcido y la mano 
abierta y propicio el estómago. 
PUEDE QUE SE SALVE UNA VIDA 
Tanto Vd. como su familia pueden á veces padecer de ellas.—Cómprese un frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que es cura cierta.—Fíjese en las inicií!.les o. A. 
PROYECTO PATRIOTICO 
El Gobernador de Pinar del Rio, 
con fecha 27 del pasado, le ha dirigido 
la siguiente comunicación al coronel 
Jorge Valora: 
Señor: 
Tengo el gusto de acusarle recibo de 
su atento escrito, fecha 18 del actual, 
por el que solicita que por este Go-
bierno se le conceda autorización para 
llevar á efecto una suscripción popu-
lar, con el fin de levantar un monu-
mento donde descansen los restos de cu-
banos y españoles que fueron recoji-
dos por usted y que se hallan deposi-
tados en el Cementerio de Cabezas. 
Dado el noble y patriótico fin que se 
propone • usted realizar, este Gobierno 
accede con gusto á lo solicitado por us-
ted para llevar á efecto la referida 
suscripción, dejándolo por este medio 
debidamente autorizado. 
Lo que praticipo á usted para su 
conocimiento y efectos. 




Pero no todo es orégano on él monte 
de los conservadores, según demuestra 
'íEl Tr iunfo : 
"Los conservadores están al pre-
sente más profundamente divididos 
que los liberales. Las diferencias de 
éstos son meramente circunstancia-
les, á plazo fijo, porque una vez 
, transcurrido el período presidencial 
que comenzará el próximo Febrero 
y declarado por el general José Mi-
guel Gómez que no aspirará á la 
reelección, puede entonces el señor 
Zayas ó cualquier otro correligiona-
rio aspirar con probabilidades de 
éxito á la Jefatura Suprema del Es-
tado. Las dos fracciones tienen un 
programa común, en el cual está con-
signado el principio intangible de la 
independencia patria, y la aspira-
ción constante de los liberales á la 
supresión del Apéndice Constitucio-
nal. Sobre eso no se discute entre no-
sotros. 
Pero aparece aliora dentro del 
Partido Conservador un grupo nu-
meroso que ostenta, el matiz naciona-
lista, grupo que desea una cláusula 
6 declaración semejante á la del pro-
grama liberal se incluya en el de su 
partido. Y sobre este punto ha co-
menzado á girar las moléculas de la 
disidencia. Oriente ha sido el que ha 
dado el primer paso: el Oriente Con-
servador quiere que se hagan decla-
raciones terminantes, exige que la 
agrupación evolucione hacia Cuba 
Libre. No quiere nebulosidades, ni 
filosofía hegeliana, ni párrafos que 
requieran glosas ni buscapié. Quiere 
que se llame al pan, pan; al vino, vi-
no; y al anexionista, traidor. Es cla-
ro: la gente que oyó repetir mil ve-
ces el juramento de independencia ó 
muerte, á los Gómez, los Maceo y los 
García, quiere que realicen el mismo 
m m 
A las cuatro p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leida el 
acta de la anterior, siendo aprobada. 
Se acordó que el inciso segundo del 
artículo 9 del Proyecto de I^y Pro-
vincial, quede redactado en la forma 
siguiente: 
No pueden ser consejeros: 
(2). Las que directa ó indirecta-
mente tengan parte en servicios, con-
oesones, contratos ó suministros con 
ó por cuenta de la provincia, ni los 
empleados de aquellos. 
También se modifiieó el inciso se-
gundo del artículo 31 de la citada 
Ley, en el mismo sentido que el ante-
rior en lo que respecta á requisitos 
para ser Gobernador. 
Fueron modificados los artículos 
46 y 84 de la Ley Muniopal, en la 
forma siguiente: 
Artículo 46.—No pueden ser conce-
jales: (2) Los que directa ó indirec-
j tamente tengan parte en servicios, 
contratos, concesiones 6 suministros 
con ó por cuenta de su Ayuntamien-
to, de la Provincia ó el Estado; y los 
empleados de aquellos. 
Artículo 84.—No podrán ser Al-
calde: Los que directa ó indirecta-
mente tengan parte en servicios, con-
cesones, contratos ó suministros con 
ó por cuenta de su Ayuntamiento, y 
los empleados de aquellos. 
Continuando en el examen del Pro-
yecto de Ley Organizando los Tribu-
nales de Memores, fueron aprobados 
los artículos siguientes: 
Artículo 1,—Se entienden menores, 
á los efectos de la presente Ley, los 
mayores de nueve y los menores de 
diez y ocho años. 
Artículo 2.— (Suprimido). Artícu-
los 3 y 4, en suspenso. Artículo 5, 
vuelve á la Subcomisión. 
Artículo 6. — Las circunstancias 
atenuantes y agravantes se tendrán 
en cuenta para la aplicación pruden-
cial de la pena, pero sin sujetarse á 
las reglas del Código Penal. Igual-
mente se tendrán en cuenta para el 
mismo efecto el grado de realización 
del delito ó falta y la participación 
del acusado. 
Artículo 7. (Suprimido.) 
Artículo 8.—Sólo en casos muy jus-
tificados ó tratándose de hechos gra-
ves, se podrá acordar la prisión pise-
ventiva del menor; pero se cuidará 
de que permanezca aislado de otros 
penados ó presos que no sean menores. 
Artículo 9.—(Suprimido.) 
Artículo 10.—(En suspenso.) 
Artículo 11.—Pasa á la Subcomi-
sión para ser redactado nuevamente. 
A las seis y' treinta p. m. se dio 
por terminada la sesión, quedando 
citados los comisionados para reunir-
se á las 3 p. m. de hoy. 
Represión del anarquismo 
El Presidente Roosevoit se manifies-
ta resuelto á abrir activa campaña con-
tra el anarquismo. Careciendo de le-
yes que justifiquen cualquier acto del 
gobierno encaminado á tratar como cri-
minales ordinarios á quienes por me-
dio de la prensa ó la tribuna incitan á 
las masas al asesinato, solicitará del 
Congreso que, sin pérdida de tiempo, 
legible en la materia. 
Aunque un poco tardía esta resolu-
ción del Jefe de la República, no por 
ello deja de ser altamente apreciable 
y digna de todo encomio. Era ya tiem-
po de que las autoridades se preocu-
paran por escudar á la sociedad contra 
la insania de quienes aspiran á conver-
tir la dinamita en regeneradora de 
pueblos. Si para el que asalta en des-
poblado y roba al transeúnte, ó para 
el que con premeditación ó sin ella des-
carga el arma homicida sobre la vícti-
ma indefensa, existen leyes y castigos, 
no se comprende por qué motivo no 
han de existir las mismas, y más seve-
ras aún, para poner correctivo eficaz á 
un mal que produce mayores estra-
gos y pesa con caracteres más amena-
zantes sobre los países y las familias 
que el criminal ordinario. 
Es de esperarse que el Congreso se-
cunde eficazmente en esta vez las bue-
nas intenciones de Mr. Roosevelt. Por 
desgracia, basta hoy no se ha hecho 
sentir en el Cuerpo Legislativo movi-
miento alguno encaminado á tratar es-
ta cuestión que afecta tantos intereses 
vitales. A raiz del asesinato del Pre-
sidente McKin'ley, se le quiso llevar al 
tapete de la discusión y de la noche á 
la mañana se la dejó olvidada. Críme-
nes posteriores á aquél no han excita-
do el sistema nervioso de los congre-
sistas. Cómo extrañar, pues, que el 
anarquismohaya continuado prospe-
rando de ÍlÉ||kces para acá y aspire á 
prevalece^jplcídra y se impone á la 
sombra de ^árente ó real debilidad 
de las autoridades atemorizadas. Se 
hacía indispensable un acto de energía, 
y es esto lo que pretende el Presiden-
te. Si no desmaya en la labor y la co-
rona el éxito, realizará una obra por 
demás meritoria y de resultados más 
benéficos que sus encarnizadas compa-
ñas contra los "trusts" y otras corpo-
raciones que han sentido sobre sus ca-
bezas el golpe omnipotente del "big 
stick." 
El V Congreso Médico Pan-Americano 
En Enero de 1905, al clausurar sus 
sesiones en Panamá el IV Congreso 
Médico Pan-Americano, acordó cele-
brar el siguiente en la capital de la Re-
pública de Guatemala, y al efecto el 
pueblo y el Gobierno' de dicha Repú-
blica se disponen á realizar los altos fi-1 
nes de tan científica Asamblea de ma-
nera segura y eficaz. 
Nombrada j'a por el Gobierno la Co-
misión Ejecutiva Nacional, se han en-
viado las invitaciones consiguientes á 
todos los Centros médicos facultativos 
de América para que concurran á la 
capital de Guatemala los días 6, 7, 8, 
9 y 10 de Agosto próximo, en que -s-
taré constituido y en funciones el Con-
greso Médico. 
Componen la Comisión ejecutiva del 
mismo los doctores Juan J. Ortega, 
Julián Rosal, Manuel Aparicio, Juan 
Padilla Matute, Nicolás Zúñiga, Ricar-
do Alvarez y José Azurdia. 
Los temas que habrán de discutirse 
son: 
Medicina General, Cirugía, Higiene 
y Demografía, Enfermedades mentales 
y nerviosas, Medicina Interna, Gineco-
logía, Sanidad Militar, Epidemiología, 
Terapéutica, Sifilografía y Dermatolo-
gía, Oftalmología, Obstetricia, Enfer-
medades de los niños. Laringología y 
Rinología, Cirujía dental. Enfermeda-
des tropicales. Radiología, Bacteriolo-
gía y Materia Médica. 
Esperamos que del V Congreso Mé-
dico Pan-Americano resulten provecho-
sos frutos para la ciencia de curar. 
Los españoles en América, 
Los españoles en América 
Según los últimos datos publicadô  
por el Instituto Geográfico de New 
York, hay en América 360,000 españo-
les de los cuales 359,500 pertenecen á 
la América latina, distribuidos en la 
siguiente forma: 198,675 en la Argen-
tina; 66.919 en Cuba; 156,997 en el 
Uruguay; 12,647 en Méjico; 8,296 en 
Chile; 1,273 en Santo Domingo; 5,100 
en Puerto Rico y 5,598 en el Brasil. 
Estas cifras se refieren á los españo-
les que se han matriculado oficial-
mente ; pero como la mayoría no se ins-
criben, puede calcularse que existe 
cerca de un millón de españoles esta-
blecidos en las repúblicas americanas, 
dedicados en su mayor parte al ejer-
cicio de la industria y del comercio. 
Solamente en Cuba el 85 por 100 de 
los contribuyentes son españoles, cu-
yas dos terceras partes pagan contri-
bución por la tarifa primera, dando 
idea este hecho de la riqueza que allí 
tienen constituida nuestros compatrio-
tas. 
El pequeño amargror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAli. 
Cuando la sanare ostá viciada, 
todo el organismo está afectado. 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
%ü desaparecer. Para este esta-
do morboso no se iia descubierto 
nada mejor que la 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
í OffiÉ las S í j ^ i 
Puramente Vegetales, 
•ismpre Sñcacss. 
Para eí Estreñimiento Crónicd. . 
L&s oidores de E » ^ d r e t e , ptrriñĉ n b sangre, 
*rüv!aa la digestión, y limpi?̂  el eitémajjo y los 
intestinos. ISstimukn tí hígado y arrojan del *,¿*.~¿ 
sistema la b is y de?nás secr̂ doncáv vidadac. 





ijue elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistema y trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden atestiguar los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. En efecto, gozan de 
perfecta salud y por consi-
guiente de la vida desde que 
tomaren la Zarzaparrilla de! 
P-c-r- v;/'- : ' r ¿! I>r. J . C. A Y E R y Oa., 
Alíi,M.siWÍ".,E¡, TT. A . 
¿.v,:.... .....i o £)r.̂ er—AgftdftrfltÁá»",! 
üau un purgante sattve. ,. 
Para Eetítaisnícato. Vifc&ífl* SomnofcBCte, Lô fina Sacie, Aüení» Fétido, 
Dolor áŝ ĉ rtaago, lodî sŝ ê . Dispepsia Mainel Hígado, ictericia, y los des-
arrefi;l<V quí- •fe'aatian de !a imyu»-c:a de la jangre, oo t'«ir«n í̂ ual. 
tfSST* vjt. ^¿s BOTICAS DEL MTJÍDO EKR̂WC. ̂ 0 J ^ ' 
0̂ Pildoras en Caja. !^-^í^rj!Í%^> 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Le agradeceríamos estos dos Im-
¡mildes íhijos del tra'bajo diese cabi-
da en su patriótico pieriódico á estos 
malos renglones pero bien intenciona-
dos. 
Le quedan agradecidos estos sus 
admiradores. 
Federico Moros y Blasco—Joaquín 
María. 
Dentro de breves dias, llegará á 
estas playas, la corbeta de guardias 
marinas "Nautilus", y todo español 
deibe de celebrar este acontecimiento 
para recibir dignamente á esos va-
lientes marinos. 
Entusiastas dependientes l;e remi-
timos dos pesos moneda americana 
para que los sume á la suscripción ini-
ciada por nuestros compañeros. 
iCompatriotas: esa fragata que 
llega surcando los mares es el saludo 
d-e nuestra familia, el recuerdo de 
nuestras glorias, y el beraldo de Es-
paña que dice á Cuba: A¡quí esta-
mos! 
iSaludémosla, festejémosla, agasa-
jémosla con entusiasmo cual merece. 
¡Loor á los marinos españoles! 
Federico Moros y Blasco^—Joaquín 
María. 
¡Se iba biecOio entrega de los dos pe-
sos oro americano á la Comisión de 
festejos. 
Habana, Marzo de 1908. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Fío en que usted y todos los de-
mas Directores de nuestra Prensa 
periódica han de acoger con ealor 
la idea que voy á exponer y que 
no se limitarán á dar publicidad á 
mi escrito, que harán más: Harán 
suya la idea, y desde luego, con per-
fecto derecho, merecerán las ben-
diciones de los favorecidos y el 
aplauso unánime, de aqueila parte 
de.l pueblo agradecido, por el inmen-
so ibien que les es deudor, á los que 
por quienes ruego reclamen. 
La prensa periódica es el prin-
cipal medio de defensa legítima que 
tienen los ciudadanos en los pueblos 
libres y el palanquín que ios con-
duce al templo de la Justicia. Es-
timándolo así; fiado en que la Pren-
sa Cubana se inspira siempre en sen-
timiento de bien para el pueblo á 
que se debe, yo pongo en manos de 
ella una causa tan legítima como la 
siguiente: 
•Cumpliendo un deber sagrado, 
asistí al sepelio del malogrado gran 
cubano. General Bernabé Boza. 
De poco en poco, nos vemos obli-
gados los supervivientes, á cumplir 
tan sagrado y piadoso deber para 
con los que fueron nuestros compa-
ñeros de ilucha. 
Sólo al grito de dolor acudimos 
y nos reunimos; allí donde uno mue-
re, sin previa cita, se encuentran 
todos los veteranos, y tienen una sa-
itisfaceión en medio de su tristeza, y 
es que con ellos, á honrar al desa-
parecido, acuden muchos cubanos de 
corazón, que saben ser reconocidos. 
¡Magnífico! ¿pero hasta con eso? 
No, hay que mirar algo más; hay 
que fijarse en .cosa que nadie, hasta 
ahora, ha querido parar mientes ni 
fijar su atención. 
¡iCuán orgullosos se han sentido 
los cubanos, al ver como se honra-
ron con exequias dignas de ellos, á 
todos ilos proceres de nuestra liber-
tar! Calixto García, Gómez, Roloff, 
E-odríguez, Lacret y un centenar 
más de cubanos gloriosos que desa-
parecieron después de haber visto á 
Cuba libre, han merecido que ya el 
Estado, la Provincia respectiva y el 
Municipio, se cuidaran de honrar sus 
restos, dándoles decorosa sepultura. 
¿Pero solo con algunos debe hacerse 
así? ¿No se sabe de algunos cuba-
nos libertadores que han muerto y 
han sido enterrados de limosna, ó 
puesto en difícil situación á sus 
tristes familiares? ¿No habría ma-
nera de evitar estos casos? Creo 
que sí; si nuestro pueblo se inspira 
siempre en principios de equidad y 
de justicia, todos los libertadores de-
ben recibir igual beneficio, en la 
medida de sus merecimientos. Solo 
alguno quizás quede, que merezca 
ios honores que al General Máximo 
Gómez, Calixto García ó Massó se 
tributaron. Pocos que los merezcan 
tanto como Lacret, Roloff y Boza, 
ú otros de igual categoría y pareci-
dos méritos; pero en la medida de 
sus merecimientos, repetimos, sí, se 
debe atender á todos. 
Habrá algún ingrato que arguya 
que con ios libertadores no hay obli-
gación, porque se les dió una solda-
da; ¡Canallas, ios que tal piensen! 
En el Ejército Español, todos co-
bran sus haberes, y, sin embargo, 
luego sus viudas y huérfanos tie-
nen monte-pío. Así en todos ó en 
casi todos los Ejércitos dei mundo. 
En loa mismos Estados Unidos, se 
acaba» de aprobar un proyecto de 
ley, por el cual se conceden crédi-
tos necesarios para las pensiones 
á los veteranos inútües ó sus here-
deros; ese crédito asciende á la 
suma d© "ciento cincuenta millo-
nes, ochocientos setenta y nueve mil 
pesos." 
Pues bien, si así se procede ¿ 
todos los países; si tan en cuenta 
tienen los servicios d.e jos que ofrj 
cen sus vidas para mantener y SOg/ 
tener contra propios y extraños lv' 
nacionalidad, 4cuánto más no mer 
cen los que han dado libertad á 
pueblo? Y si así se sabe entender 
sj nadie se atreve a. sostener lo eoní 
trano. m aun los muchos envidio 
glorias de los libertadô  sos de las glori 
res, ¿ qué duda 
un postrer bem 
do lo merecen c 
Pues bien, Ja 
Prensa Cubana 
esta: pedir qu( 
Cámaras que 1( 
un crédito sufii 
á los gastos de 
«oucedeii 
que patrocine 
quiera de los miembros del Ejér." 
cito Libertador, que fallezca, y 
se mantenga permanente en los prp.' 
supuestos inuonale.s olí partida,"eo. '• 
mo gasto obligatorio, hasta que ha' ! 
ya desaparecido el último liberta, 
dor. 
Que e.l crédito sea concedido en 
proporción á la categoría que alean, 
zó en el rljéreito; y pudiera fijarse 
igual cantidad á dos meses del ha-| 
ber que se les señaló y por el eual 
liquidados. Por ejemplo: un .coro-
nel, su sueldo era de $300, pUeg 
dos meses son $600. cuya suma debe 
ser aplicada á gastos de funerales y 
socorro inmediato á la familia del 
finado; y desde luego, á un solda-
do que solo disfrutaba de $30 de ha-
ber, en la proporción solo deben con-
cedérsele $60. No es un desembolso 
tan grande ni inmediato que tiene 
que hacer el Tesoro Nacional. ¿Qué 
es gasto grande? Será cosa de pa-
gar.se en cincuenta ó sesenta años 
que es lo qne tardará en desapare-
cer esa generación de héroes. 
No hacerlo así al cabo, resultará 
irritante, pues mientras se vea que 
á unos se les reconocen méritos, y se 
atienden y se ensalzan, haciéndoles '• 
justicia, y á otros se les tenga en 
poco, iguales méritos y se desprecien 
y no sean tenidos en cuenta sus me-
recimientos, no podremos decir que 
hay igualdad ni justicia, y á mi 
ver, repito, en la proporción de sus 
esfuerzos y de categoría alcanzada, 
todos los libertadores merecen igual. 
Clame por esa ley la Prensa Cu-
bana y haga más: exija elia que no 
se espere que haya Cámaras que la 
voten, que bien puede dar como ley 
una cosa que ha de aplaudir el país, 
quien á su antojo y beneficio, para 
tantas cosas dispone libremente hoy-
del Tesoro de Cuba; en la seguridad' 
de que no por la. fuerza de ser ley 
suya, sino muy de grado, aceptarái 
esa ley las Cámaras Cubanas, si 
llegan á ser otra vez en Cuba. 
Anticipándole i as gracias por la 
atención que lo merezca, y "rogán-
dole que pida la reproducción de 
este escrita en toda la Prensa de la 
República, queda suyo atto. s. gK.'l 
Q. B. S. M. 
J. Oamejo P. 
•10 t"1 
Los torcedores de la FáMca • 
délos Sres. H.üpMnnyCL 
La Comisión de esta casa, hace pú-
blico por este medio que para dar 
cumplimiento al acuerdo adoptado, 
por los operarios de la misma, y que 
fué pactado con la firma para dar 
por terminado el conflicto de la huel: 
ga última, y no obstante no estar 
aprobado el reglamento por el Go-
bierno 'Civil de la Provincia, Reglan 
mentó por el que habrá de regirse la 
sociedad que con tai motivo se ha d6 
constituir en dicho fábrica; y á pe-
sar de que en el mencionado Regla-
monto no se conceden beneficios si? 
nó á los torcedores que durante el 
tiempo que hayan estado trabajando 
hubieren contribuido con la cuota se-
manal correspondiente, per solo nn 
deber de compañerismo, les torcedores-
de la casa que han quedado trabajan-
üd. duerme ^WS^^S^ ^^^^BSSSB jSBS % Cura mientras 
ESTABLECIDA EN 1879 
Cs una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencia* curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r t i p , 
A s m a » B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
%m C r ó n i c a 
en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
De venta en tedas las Boticas y 
V A P O - C R E S O L E N E CO&1PANY, NEW Y O R K 
IVledalla de pro. 
Exposición univGrsa! Pansim 
Emplastos IRprosos de 
. «nw&raa* ̂ «we dolores. 
Donde quiera qoe se sient» dolor apliqúese un emplasto. 
E D I O B R U J O 
Muchos que toman KARANA para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oídos, de muelas, de ijada, reumáticos, titulan 
así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
~VQB e l s o b r e 
MARCA CONCEDIDA 
en t o d a s la^ 
C. 8S3 
h : - • c a s . 
U6-lMa 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z j / C o m p * O f i a o o 6 4 , 
o 185 812-80 
F . W O L F F & S O H N 
K A R L S R U H E 
De venta en todos los astableciiriient Importancia. — Unico represéntame « y.̂  Isla de Cuba: "La Perseverancia ^ • Dieckerhoff. Bernaza 62, Habana^^— — •—-v ' /JAI; 
Después de aí^nnas lioras 
constante aaritación, nn vaso 
íerveza de LA TROFIOAU ^ 
como el arco iris tras la tor-
menta. * 
DIARIO DE LA MAEIÍÍft~EaiciÓB ds la mañana ^Aibiil S d« 1908. 
do haín empezado á colectar para 
auxiliar á los compañeros que fueron 
rebajados el sáibado último, rntes de 
que hubiera sido posible constituir 
la sociedad á que se hace referencia. 
Bin haber tenido el tiempo necesario 
para organizar las comisiones encar-
gadas de los trabajos que tales aten-
ciones demandan, hemos dado prin-
pipio á esta misión, entendiendo que 
cumplimos un deber auxiliando á los 
que han tenido la desgracia de ha-
ber sido despedidos del trabajo. Esta 
Comisión hace saber á los compañe-
ros interesados que para tener dere-
cho, á los auxilios de que se deja he-
cha mención, es requisito indispensa-
ble el inscribirse, á cuyo efecto se 
¡servirán pasar por la casa Maloja 197 
de 6 á 8 P. M., antes del sábado 
próximo, con lo cual, el día mencio-
nado, (sábado) de cuatro á seis de 
la tarde, en la Fábrica, recibirán, la 
cantidad proporcional con arreglo á 
lo recolectado en la presente semana. 
No terminaremos este aviso sin ro-
gar á nuestros compañeros que disi-
mulen cualquier deficiencia que noten 
en el acto de recibir los auxilios, en 
atención al poco tiempo de que hemos 
podido disponer para dar cumplimien-
to á nuestros propósitos. Los compañe-
ros que estando trabajando en otra ca-
sa no lo notificaren á su debido tiempo, 
se les publicarán sus nombres para co-
cocimiento de los obreros, pues los au-
xilios sólo se entregarán á los opera-
rios de la casa que por falta de traba-
jo hayan sido despedidos y no encuen-
tren ocupación en otro taller. 
Quisiera la. comisión que la canti-
;i ' alcanzara hasta donde llega la vo-
h ad ds todos los torcedores de H . 
üpmann, pero en la medida ds nues-
tras fuerzas y con el quinto de lo qne 
recolectemos los obreros de esta casa, 
que ofrece la firma, tratarán de cum-
plir los que, más afortunados, queden 
trabajando. Estos fines, laudables y 
humanos, son para los obreros de esta 
casa un compromiso de honor, con el 
qwj nos sentiremos siempre orgullosos, 
tanto los que trabajen como los que 
isean despedidos de la casa por falta 
de trabajo, y será un galardón que nos 
estimulará en el duro trance de la vi-
da, y será además un ejemplo vivo de 
lo que puede el verdadero altruismo y 
desinterés de los trabajadores que de 
im modo cierto se dan cuenta de sus 
deberes. 
Habana, Abril 2 de 1908. 
La Comisión permanente. 
M o n u m e n t o á J o s é M a r t í 
Suscriptores qnae han contrábui-
do para el monumento, que ha de eri-
girse á José Martí, en la ciudad de 
Matanzas. 
O. A. 
¡Suma anterior . . . . 
Dr. Eduardo Moreno . . . .. 
Dr. Emiliano Delgado . ,. . 
Dr. Esteban Qrunet . . . 
Dr. José A. Fernández . . 
Dr. AMredo Basarrate . . . 
Dr. Ramón Lorenzo . . 
Srita. Alicia Blay . . .' . 
Srita. Antonia Alvarez . .. 
Sr. Bvelio Villate 
Sr. Gerardo Lamas . . . 
Sr. Jorge Alacan . . . . . 
Sr. Juan Guiralt . . . . 
Sr. Dionisio Lamasares . . 
Sr. Antonio Serra . . . . 
Sr. Fermín Fernández . . 
Sr. Joaquín Cuesta Gómez 
Srita. Julia López Ruiz . 
Dr. Francisco Fernández 
•Ledón 
Dr. Indalecio Hernández . 
Srita. Iluminada Sol y 
Aranigo • 
Sr. Angel Rodríguez . . 
Sr. Benigno González . . . 
' Sr. Cosme Quinoses . . . 
Sr. Alejandro Hernández . 
Sr. Leopoldo González . 
Sr. Manuel Ruiz • 
Sr. Jttan Vallhonrant .., ., 
Sr. Francisco López . . . ,! 
Sr. Catalino Pérez . '. .....; ,, 
Sr. Teodoro Menagas . 
Sr. José Rodríguez . . . ,.. 
Sr. Felino Quesada . . .• > 
Sr. Armando Mederos . .. . 
cSr. Sabino Solís 
Sr. José B. Mena . . . . 
-Sr. Juan Rojas Orias . . . 
"Sr, Juan R. Ferrer . . . . 
Sr. Francisco Fundora . . 
;Sr. Juan Rojas y Rodríguez 
'Sr. Miguel Hernández . . 
'Sr. Ceuilino Sosa . 
Sr. Julián García . . . . 
Sr. Antonio Bueno . . . 
Sr. Venancio Gonztáiez . . 
Sr. Avelino García . . . . 
Sr. Antonio Victorero . . 
Sr. Bemardino García . . . 
iSr. Domingo Rodríguez . . 
Sr. Antonio García . . . . 
Sr. Manuel Moya 
Sr. Seíbastián Zuerafoidy . 




















































DS AYER 2 
Autorización.—La Ley de Empleados 
—lavitad/óa — Recurso Contencio-
so-^dmánistrativo— Sobre sanea-
miento—La Ley Orgánica Munici-
pal—Preposición recitazada. — La 
contribución de los soiares yer-
mos—Subveníción al Observatorio 
<io Belén. 
Presidió el Alcalde. 
Se aprcibó un acta atrasada. 
El Cabildo se dió por enterado de 
una resolución de ia Secretaría de 
Hacienda, por la cual se autoriza al 
Ayuntamiento para disponer de la 
cantidad de 1,467 pesos con objeto 
de adquirir por compra un carro es-
pecial para la limipieíza de letrinass' 
A informe de la Comisión de go-
bierno pasó una comunicación del 
Alcalde de Bolondrón, pidiéndole al 
Ayuntaaniento de esta capital que se 
adíhiera al proyecto de solicitar de 
Mr. Magoon la promulgación inme-
diata de La Ley de Empleados. 
Quedó sobre la mesa, para resolver 
sobre ella oportunamente, una invi-
tación que se le hace al Ayuntamien-
to habanero para que acompañado 
del mayor número de damas cuba-
nas posible coneurra al ¡Congreso Mé-
dico Pan-Americano que se va á cele-
brar en Bolivia, eapital de la repú-
blica de Guatemala, en el mes de 
Agosto próximo. 
Se acordó estaMecer recurso con-
tencioso-administrti'vo contra la re-
solución de la Secretaría de Eíacien-
da, declarando con lugar la alzada 
interpuesta por E. Hidalgo Gato 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
que le obligaba á tributar no solo 
por el concepto de taller de despali-, 
lio, sino por el de almacenista de ta-
baco en rama. 
Pasó á estudio de la 'Comisión de 
Hacienda una comunicación del Al-
calde de Matanzas, pidiéndole que 
apoye la solicitud que ha presentado 
al Gobernador Provisional, rogiándo-
de que exima á los Ayuntamientos 
de la isla de la obligación de consojg-
nar en sus presupuestos el 10 por 
ciento del total de los mismos para 
.gastos de saneamiento. 
Se aprobó la siguiente moción que 
el doctor Bruzón presentó á la con-
sideracién del Cabildo: 
"En el Proyecto de Ley Orgánica 
de los Municipios no se concede más 
recurso contra las acuerdos de los 
Ayuntamientos y las resoluciones de 
sus Alcaldes que el contencioso-ad-
ministrativo, al que ha de preceder 
uno de reforma, modificándose de 
este modo la Legislación vigente 
que permáte la alzada ante el Gober-
nador de la Provincia y la apelación 
en su caso al Poder Ejecutivo, por 
haberse entendido, sin duda, por la 
iComásión Consultiva que eran in-
compatibles esas instancias, por las 
autoridades que en ellas intervienen, 
con la autonomáa de los Municipios 
reconocida por nuestra Constitución. 
Si se examina el desarrollo que se 
dá á esta materia en el Proyecto de 
Ley mencionado se observan algunos 
particulares que podrían modificarse 
ó aclararse con el objeto de evitar po-
sibles dudas, por efecto de interpre-
taciones distintas; así por ejemplo, al 
declararse en el artículo 266 que so-
lo procede el recurso contencioso 
contra las resoluciones desestimando 
la retforma cuando se vulnere un de-
redho de carácter administrtivo, da 
lugar con ello á que durante la sus-
tanciación del mismo sea materia 
principal de discusión esa circuns-
cia, materia ardua y difícil si se tie-
ne en cuenta la experiencia, por cu-
ya circunstancia convendría aclarar 
la £/&y en ese particular, de manera 
que se pudiera siempre acudir á la 
vía contenciosa que íuera la naturale-
za de la resolución. 
Otro particular que quizás conven-
dría modificar es el término dentro 
del cual ha de establecerse el recur-
so de reforma, si se quiere que este 
sea una verdadera garantía para 
los miembros que constituyan el Mu-
nicipio, porque al establfeioerse que ha 
de intentarse "dentro de los cinco 
dias siguientes á aquel en que resul-
ten directamente afectados los inte-
reses del recurrente, se pudiera dar 
lujgar á resultados tal -vez injustos 
por las dificultades con que habría 
de tropfazarso para fijar con exacti-
tud desde cuando quedaron afecta-
dos esos intereses. De la misma 
manera parece injusto el que el tiem-
po para establecer ese recurso co-
mience á contarse, en otros casos, 
desde la puMicación de la resolución 
ó acuerdo, porque este precedimien-
to, fundado en una fieción legal sólo 
debe admitirse cuando se trata de 
acuerdos ó resoluciones de un carác-
ter indiscutiblemente general pero 
nunea cuando se refiere á casos par-
ticulares ó que afectan á un número 
limitado de personas. En su conse-
cuencia, parece indicado Ra conve-
niencia de reformar el proyecto de 
Ley en este punto, con objeto de que 
el término para acudir al recurso de 
reforma comience i contarse desde 
el siguiente dia al en que se notifique 
en forma legal la resolución ó acuer-
do, salvo cuando tengan carácter 
general. 
También, según el mencionado ar-
tículo 266, cuando el Ayuntamiento 
«no estuviere en período de sesiones 
'"ó su acuerdo lo hubiere tomado 
fein tiempo ya para que se interponga 
-y se resuelva el recurso de refor-
'ma" se podrá acudir á la vía con-
tenciosa sin interponerlo, y aunque 
e^ta declaración parece que no exclu-
|ye que el interesado puede espe-
rar al nuevo período de sesiones pa-
ra establecerlo, en la esperanza de 
^resolver así con más prontitud y eco-
nomía su caso, convendría, no obs-
ítante, una aclarsción sobre el par-
'ticular. 
Y asimismo también sería bene-
ficioso adarar que se puede acudir 
'á la vía contenciosa dentro del plazo 
de noventa días á que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 158, 
porque, aparte de que por la Pre-
sidencia se puede ejercitar el dere-
cho de suspensión estando en cur-
so el recurso contencioso, no se obli-
ga al interesado á demorar el ejer-
cicio de su derecho durante un tér-
mino tan largo. 
Por último podría hacerse una 
aclaración en relación con el ar-
tículo 274, que se refiere á los re-
cursos contra los Alcaldes de barrio, 
en el sentido de si procede ó no 
acudir k la vía contenciosa contra 
la resolución de la Administración 
Municipal confirmando las que dic-
tan aquellos, pues, dada la redacción 
de dicho artículo se pudiera sostener 
distintos criterios sobre la materia. 
Pero quizás la Comisión Consul-
tiva no debiera linuarse á rever 
los artículos citados para acordar ó 
no las aclaraciones que se indican 
según las estime ó no ^pertinentes, si-
no para determinar si convendría 
introducir en el 266 alguna reforma 
sustancial. 
' En efecto: de hecho el único re-
curso que dá la nueva Ley contra 
•ios acuerdos de los Ayuntamientos 
y las resoluciones de la Administra-
ción Municipal es el contencioso-ad-
ministrativo, uno de ios más difíci-
les y de inseguro éxito de nuestra 
legislación, aparte de que parece 
un ¡poco violento obligar á los que 
se entiendan perjudicados por las 
misma á recurrir á un procedimien-
to tan costoso como eá que nos ocu-
pa, para que, en el caso ¡poco proba-
ble de que triunfe, incurra en gas-
tos por lo general superiores á la 
cuantía de la reclamación. 
Bastan estas ligeras consideracio-
nes que preceden para comprender 
la necesidad de reformar en este 
punto el Proyecto de Ley so pena 
de dejar indefensos prácticamente á 
los habitantes de un municipio con-
tra sus resoluciones, é inspirándose 
en un criterio análogo al que infor-
ma la Ley de Enjuiciamieníto Civil 
al prescribir distintas formas de jui-
cios, como son el verbal, el de me-
nor cuantía, el de mayor cuantía, el 
ejecutivo, etc., según la cuantía, ín-
dole é importancia del asunto ó for-
ma en que aparece consignado el 
derecho que se trata de ejercitar,^ es-
tablecer distintos recursos para an-
te las autoridades que fueran por 
tinentes, ó que se crearan si fuere 
necesario, en relación con la cuantía 
ó índole de las resoluciones ó acuer-
dos ' recurridos, y reservar el recur-
so contenci oso-administrativo para 
casos excepcionales por la impor-
tancia de la reclamación ó por la 
de su naturaleza, si es que la Co-
misión Consultiva juzga de todo pun-
tóte indispensable conservar esta for-
ma de ejercitar el derecho en cues-
tiones municipales, cuando por su 
estructura la Ley de lo contencioso-
administrativo no parece amoldarse 
á las nuevas prescripciones de la 
Ley Orgánica de los Municipios y 
habría necesidad do introducir al-
gunas reformas en su sustanciación, 
para que los Tribunales pueda^i apli-
carla á esa clase 4e recursos á que 
no se refiere dicha Ley. 
En virtud de las consideraciones 
que precede el Concejal que suscri-
be propone al Ayuntamiento para 
el caso .que las estime fundadas que 
le imparta su aprobación y la comu-
nique á la 'Comisión Consultiva de 
acuerdo con lo dispuesto en el in-
cido tercero del Decreto de 27 de. 
Enero de 1906." 
Fué desechada una proposición del 
señor Bruzón relativa á que se acor-
dara solicitar de la Comisión Con-
sultiva la supresión del artículo de 
la Ley Orgánica Municipal en pro-
yecto que establece ios "adjuntos" 
ó en su defecto que modifique dicho 
artículo en el sentido de que los 
"adjuntos" pasen á formar parte 
integrante de la Corporación. 
Se acordó solicitar del Gobernador 
Provisional que autorice al Ayunta-
miento para rebajar la contribución 
de los solares yermos que se en-
cuentra elevada hoy al máximo, al 
12 por ciento. 
El doctor Freixas y Pascual presentó 
á la consideración de sus compañeros 
la siguiente moción: 
*' A l Ayuntamiento.—Los Conceja-
les que suscriben, proponen al Cabildo, 
el siguiente proyecto de acuerdo: 
Considerando: Que el Observatorio 
Meteorológico del Colegio de Belén, 
viene desde hace cincuenta años pres-
tando inestimables servicios al país, 
mediante su observación científica y no 
interrumpida del tiempo, sus oportu-
nos avisos sobre la proximidad dê  
cambios y perturbaciones atmosféricas 
y sus consultas á las empresas navieras 
y capitanes de buques, y á innumera-
bles particulares y familias que, en de-
terminadas épocas del año no se aven-
turan á salir de los puertos de la Isla 
sino bajo la garantía del pareoer favo-
rable del director del Observatorio de 
Belén. 
Considerand-o: Que la ciudad de la 
Habana, aprovecha en mayor propor-
ción que el resto de la isla los servicios 
del Observatorio, por cuanto, es con-
siderablemente mayor el número de 
buques que frecuentan su puerto, y 
mayor el de viajeros interesados en co-
nocer antes de embarcarse, la certeza 
ó probabilidad de determinados peli-
gros del mar; así como también mayor 
la masa de habitantes que utiliza los 
avisos de aquel Centro, para precaver-
se á tiempo contra la fuerza devasta-
dora de los ciclones. 
Considerando: Que, á parte de su 
valer eminentemente práctico tiene el 
Observatorio de Belén una significa-
ción científica umversalmente recono-
cida, siendo solicitados y tenidos en al-
ta estima en todos los centros simila-
res de todo el mundo civilizado, los 
resultados de sus observaciones y de 
sus cálculos, y tenidos como sabios los 
hombres que en el transcurso del tiem-
po han venido sucediéndose en su di-
rección. , 
Considerando: Que si bien está ase-
gurada la existencia del Observatorio, 
por el grado de perfección de sus ins-
talaciones y la bien probada pericia y 
perseverancia de sus directores, los 
valiosos servicios públicos que presta, 
dependen en parte del sostenimiento 
de observadores idóneos en diversos 
| lugares lejanos, dentro y fuera del 
| país, y de la rápida y regular trasmi-
i síón de sus observaciones parciales al 
I Centro de Belén, lo cual impone gastos 
; que se cubren hoy por el medio, por 
I demás precario, de una cuestación vo-
i luntaria entre algunos señores comer-
j ciantes y navieros, de esta ciudad, 
j Considerando: Que, la Cámara de 
i Comercio de esta ciudad ha tomado 
> una plausible iniciativa para asegurar 
| en el porvenir la estabilidad de loá 
! servicios públicos del Observatorio del 
i Colegio de Belén, solicitando ai efecto 
j del honorable Gobernador Provisional, 
que el Estado provea el modo de per-
j petuar aquellos servicios. 
I Considerando: Que, cualquiera que 
¡sea el resultado de las gestiones de 
aquella ilustre Corporación, este 
Ayuntamiento que, hasta donde sus 
medios se lo han permitido, ha procura-
do estimular y recompensar los es-
fuerzos individuales ó de corporacio-
nes que tiendan al fomento de la cul-
tura y de los intereses públicos, debe 
coadyuvar al fin propuesto por la Cá-
mara de Comercio ayudando por su 
parte de un modo permanente al soste-
nimiento de los indicados servicios pú-
blicos. 
Considerando: por último, que si los 
recursos que este Ayuntamiento pueda 
I facilitar al Observatorio del Colegio de 
i Belén, para los fines indicados, Uega-
, ran á no serle indispensables, podrían 
i encontrar útil aplicación en el mejora-
i miento de sus instalaciones ó amplia-
| ción de sus trabajos para bien del país 
| y de la humanidad. 
Y en tal virtud, el Ayuntamiento 
| acuerda, donar al Observatorio Me-
i teorológico del Colegio de Belén, por 
j una sóla vez la cantidad de diez mil 
i pesos en moneda americana, que se en-
tregarán á su representante legal, pa-
ra que, invertida se sostenga con sus 
productos, hasta donde estos alcancen, 
los gastos que imponga el servicio de 
avisos al público de ios cambios de 
tiempo y probabilidades 6 aproxima-
ción de ciclones, tal como viene pres-
tándolos hasta «1 presente ó en otra 
forma igualmente eficaz • pudiendo des-
tinar el donativo al mejoramiento ó 
ampliación del Observatorio si en cual-
quier tiempo llegaren á ser innecesa-
rios los indicados productos para los 
fines explicados; acordándose asimis-
mo que en el próximo presupuesto se 
incluya este donativo." 
El señor Bruzón propuso que la an-
terior moción pasase sin aprobarse á 
informe de la Comisión de Presupues-
tos y Cuentas; pero fué rechazada su 
proposición. 
El mismo Concejal presentó des-
pués una enmienda consistente en que 
en lugar del donativo por una sola vez 
se le señalara al Observatorio Meteo-
rológico del Colegio de Belén una sub-
vención anual de 600 pesos. Esta en-
mienda fué rechazada también en vota-
ción nominal. 
Por lo avanzado de la hora se dejó 
para la próxima sesión el decidir si se 
aprobaba ó no la moción. 
La moción del doctor Freixas va 
apoj'ada por diez concejales. 
La sesión terminó después de las seis 
y media de la tarde. 
FAJO A CURAR T ' ^ RSSSIPRIAXfO E X ÜN 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l bot icar io d e v o l v e r á e l dinero si no le cu-
ra. L a firma de K . W . Greve se ha l l a en cada 
oajlta. 
La cuarentena 
El Gobernador Provisional recibió 
ayer un telegrama de "Washkngton 
participiándole qu© desde el próximo 
dia 6 comenzará la cuarentena en los 
piiertos del Sur de los Estados Uni-
dos para las procedencias de Cuba. 
Caballos y mulos 
Se ha dispuesto que las $30,650 96 
importe de la venta de caballos inú-
tiles de la Guardia Rural se destinen 
á la compra de caballos y mulos pa-
ra remonta de las Fuerzas Armadas. 
Noartbramicaitcs confirmados 
Han sido confirmados los nombra-
mientos hechos en Enero 11, de 
Miembros del Tribunal permanente 
de Arbitraje, á favor de los doctores 
Antonio iSánchez Bustamante, Gon-
zalo de Quesada, Manuel .Sanguily y 
Juan Bautista Hernández Barreiro. 
Lote de terreno 
Se ha concedido al Ayunta¡miento 
die la Habana el Lote número uno, 
Manzana 22, de las "Antiguas Mu-
rallas", situada en Corrales y Eco-
nomía, con la obligación de cons-
truir los edificios y demás fábricas 
necesarias para estaMecer el Asilo 
Nocturno y Baños públicos para los 
indigentes sin hogar. El Ayunta-
miento deberá tener terminados to-
dos esos edificios dentro del plazo 
de un año. 
Notario 
Ha sido nombrado Notario Públi-
oo con residencia en Santa d a r á , d 
doctor Mateo de Oárd&nas. 
I n d u l t a d o 
Se ha indultado tota&mentie á Pe-
dro Pablo Morales y Diaz. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$83,850 para obras y reparaciones en 
el Asilo de Dementes dte Mazorra, las 
cuales se ejecutarán por la Sección 
de Construcciones de la Becretaría de 
Gobernación. 
También se ha concedido un crédi-
to de $4,000 para que el Ayuntamien-
to de Santáaigo de Cuba pueda trasla-
dar la Estación efe Policía, Casa de 
Socorro y Vivac, del edificio en que 
hoy se hallan esas dependencias, que 
queda destinado á Palacio de Justi-
cia, 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar la alza-
da estaJblecida por don Francisco P. 
Oaballiero y Ruiz contra la resolución 
del Gobernador de Oriente que con-
firmó el decreto del Alcalde de San-
tiaigo de Cuba que le ordenó retirar 
del servicio en la vía pública un ani-
mal lisiado. 
Autorización 
Se ha autorizado al Director de Oo-
municaciones para convertir en Lo-
cal de Comunicaciones las Oficinas 
DISIPA IvA i í íFELICIDAü . 
Suma . $ 252-40 i 
Los que deseen suscribirse podrán | 
ipemitir sus óbolos al señor Luís Ro-
dolfo Miranda, Correos, Habana ó 
al doctor R. L. Miranda, 20 West 131 
Street New York. 
La Comisión. 
(Continuará.) 




Unanimidad de Pareceres de H o m -
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres l l o r an y se afligen v rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
no pocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les pell izcan á t r a v é s de la tenue es-
pesura do su cabello. H a b r á de ser uua . buena 
nueva para las v í c t i m a s de ambos sexos saber 
que el Her^ ic ide Newbro s© ha colocado en el 
mercado, i i s el nuevo ge rmic ida y a n t i s é p t i c o 
que obra destruyendo e l germen ' 6 microbio , 
que es la causa subyacente da ia d e s t r u c c i ó n 
del cabello. E l Herpic ide es una nneva prepa-
r a c i ó n hecha s e g ü n una nueva f ó r m u l a basada 
en nn nuevo pr inc ip io . Cualquiera qne la haya 
drobado declarará , en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura 1ü c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en la? pr incipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y $1 en moneda ame-
r i cana 
"Le R e u n i ó n . " Vda. de J o s é S a r r á é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
L a h ig iene p r o h i b e e l abuso 
de ios alcoholes, y recomiendo 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es SECRETA con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben cu rarlo SECRETAMENTE. 
Pida los informes pesonalmente ó por carta incluyecdo DOS selos colorados y 
dirijida así: 
Farmacia Xacional: Belascoaín 32 —Habana. 
4868 26-lAb 
D e p ó s i t o Dragones n ú m . 85 
8789 alt 15-12 
PREMIADA CON MEDALLA DH ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debi l idad en greneral, escrófula y raquit ismo de los n iüos . 
f l i W D Í i i S l i H í i J I S 
Sobre indicaciones de los Srca. Médicos, 6 
bien de su propia in i c i a t iva . Especialidad 
pa.ra hernias de dif íci l c o n t e n c i ó n , ¡faja» y 
aansles de Gloaard para eventraciones, E n -
. ¿ r o p t o s , r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de 
as operaciones de Apendic l t l s , O v a r i o t o m í a 
Histeroctornla, etc., etc. Cura rad ica l de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos ar t i f ic iales de los me-
jores fabricantes d« P a r í s . O b r a p í a 56, H a -
bana. 
3935 a l t . 15-17MZ 
45 
de Oorn&os de Candelaria, con tm jefe 
y miv, mensajero con $600 y 120; la 
de Lck Arroyos, con una de jefe, otra 
de reparador y una de mensajero con 
$600, $360 y $120; la de Bimas con 
una dte Jefe y otra de mensajero con 
$600 y $120; la de Punta de Cartas 
con una plaza de Jefe, una de repa-
rador y etra de mensajero con $600, 
$360 y $120. 
D C A G K l G J U b T U i ^ A 
Marcas de granado 
Por esta Secretaría se han conce-
dido las marcas de ganado solicita- ' 
das por los señores Aigustín Compa-
nioni, Manuel Muñizo, Rafael ^Fer-
nández, Domingo Dimingo, José \ G. 
de Peralta, Juan González, José FL&v-
tas, Antonio Fernández, Joaquín " i - i -
riño, José Caso, Félix Efecio, Angela! 
Arbiles, Pedro Lombardía, Pablo Sán-
ctiez, Rafael Rodríguez, Francisco 
€. Lorenzo y Ceferino Medina; se 
íh-an denegado la de los señores Julio 
Castellanos, Juan del Sol, José Me-
dina, Pedro Fernández, Marcos Gon-
zález, Casimiro Márquez, Alberto 
Fernández, Seieundino Santos, Ma-
nuel Cabello, Amibrosio Moreno, Se-
rafín Jiménez, Juan R. Fernández y 
Gonzalo García. 
M U N I C I P I O 
lavitacién al Sr. Alcalde 
Una Comisión de la Asociación Na-
cional dte Constructores y Contra-
tistas de Obras comipuesta d d Presi-
dente señor Miguel Pasicual, de loa 
señores Angel Alonso y Manuel Po-
la y Secretario señor Sándhez Go-
•vín, se entrevistaron ayer con el se-
ñor Alcalde Municipal para darlo 
cuenta del acuerdo tomado por di-
cha AsOiCiaci'ón, que es el de obse-
quiar al señor Alcalde Municipal con 
un banquete en el Hotel Sevilla co-
mo aigradecimáento á los actos reali-
zados en beneficio de la pronta tra-
mitación de licencias de obras y la 
buena y ordenada mareba que por 
recientes reformas se nota en el De-
partaimento de Arquitectura á cargo 
del señor Enrique Martínez y Au-
xiliar señor Rodolfo Maruri. 
El señor Alcalde aceptó y dió las 
¡gracias i , la Comisión por tanta defe-
rencia. 
Mr. Rorasselon 
Ayer tuvknos el gusto de recibir 
la visita de nuestro antiguo amigo 
M. Bmñe Rousellon, jefe de la cono-
cida casa francesa de Rousseilon 
Prere que tantas relaciones de nego-
cios tiene en Cuba. 
Sea bienvenido. 
I/os doctores, droguistas y 
enfermeras deí mando entero 
recetan el Jabóa De Reuter, pos 
sus excelentes propiedades med-
idaales, sanativas, curativas, y 
antisépticas. Su fragante, espu-
inosa Jabonadura preserva, ptst-
ifica y hermosea el cutis. Tenga 
cuidado con ía peligrosa falgi-
ficación del 
El Legítimo lleva la firma 
los fabricantes Barcia^ &. Co. en 
la marca de fábrica litografiada 
en una tirita de papel rosado que 
Se encuentra á un extremo de la 
envoltura. 
Nótese la firma de Barclay & 
Co. en la marca de fábrica que 
reproducimos al pié. 
FILTRO "BROWNLOIT contrag«r*""* 
con ó sin c á m a r a para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locerías, 
D r o g u e r í a s , Farmacias y f e r r e t e r í a s . 
Unicos exportadores para la Isla de Car» i : 
HERMANN 8CHXJRHOFF & Co. Ltd. 
de Eirmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 15, altos. 2700 7S-21F 
D I A E I O D E L A MARINA—Edic ión de la mafiana.—Abríl 3 de 1908. 
(De nuestro Redactor C«rre.)ponsal) 
E l muro de Langreo.—Celos que ma-
tan.—^La Hospedería de Covadon-
g-a.—Un Banco que marcha bien. 
Otras notkias. 
Es este un asunto viejo, que lógi-
camente debiera haber ido desapa-
reciendo, solucionándose, á medida 
que el progreso imponía ineludibles 
reformas en la urbanización y or-
nato. 
Gijón, prodigo en concesiones 
mando nacía á la vida industrial y 
mercantil no tuvo hombres que ad-
virtieran las necesidades imperio-
sas del mañana . Livianamente pro-
cediofrm en proteger á cuantos ofre-
cían algún motivo de engrandeci-
riMcnto á la villa, sin tener en cuen-
ca los términos en que concitaban 
/ e l compromiso, sin meditar con el 
éfebido detenimiento si lo que tan 
á la ligera firmaban era una obli-
gación inexcusable que en d ía más 
ó menos próximo habría de resul-
tar perjudicial (por algún concepto 
Í los intereses industriales y mercan-
tiles de la naciente uxibe. Fa l tó la 
necesaria previsión, y hoy se to-
can sus naturales efectos. La com-
pañ ía del Ferrocarril de Langreo, 
sabe perfectamente que el Ayunta-
miento de Oijón está atado de pié« 
y manos por un convenio en t a l for-
ma hecho, que no hay meddo legal 
posible de obligarla á derribar el 
muro que afea una zona céntr ica 
muy importante y obstruye la vía 
más necesaria al tráfico y á la co-
municación entre 'la estación del Nor-
te y el puerto. Y en esta seguridad 
se ha sonreído siempre de cuantas 
iamenazas se la han dirigido para 
que procediera á la demolición del 
viejo y vergonzoso armatoste. 
Pero los abrumadores fundamen-
tos de derecho que ponen á la Com-
pafiía al amparo de la Ley, no la 
eximen de sus deberes para con el 
pueblo, que vése hoy obligado á su-
f r i r la torpeza de sus administra-
dores de antaño y mucho menos la 
autorizan para hacer gala, de ciertas 
arrogancias en los que el insulto 
procaz hiere sin razón á todos los 
gijoneses. 
Nadie ha discutido á la Compa-
ñía, el derecho que la asista á de-
fender sus intereses, y el pueblo, 
ese pueblo á quien tan sin razón ca-
lifica de anárquico, ni siquiera ee 
dió por enterado de las insensate-
ces de a lgún concejal que sin duda 
en algún arrebato verboso habló de 
dinamita al discutir hace quince días 
por el cabildo, el derribo del muro. 
•Fué aquella amenaza un fuego p i -
rotécnico que no deslumhró al au-
ditorio. Nuestros Dantones. son ex-
celentes burgueses que cuidan más. 
y hacen bien, de no arriesgar el cuo-
tidiano cocido que de forgar motines, 
y de arengar de veras á las masas. 
Los conocemos sobradamente y no 
hay miedo de que nos embarquen. 
Pero el gerente de la Compañía qui-
zá por su calidad de extranj ro 
ha creído candidamente las terrori-
ficas fantasías de aquel apacible y 
•excelente edil. No nos ex t raña la 
sorpresa de que fué víctima Mr. 
Corvilain, pero sí nos asombra que 
siendo un abogado y un procurador 
asturiano bien conocedores de Gi-
jón los que en nombre de la Com-
pañía contestaron tan agresivamen-
te al Ayuntamiento, no rectificaran 
aquel error. Ellos eran, y singular-
mente el letrado, quienes debieron 
disuadir á Mr . Corvilain de lanzar 
un tan grave y peligroso reto al 
pueblo, no ya solo porque no era-
congruente la contestación en aque-
llos desconsidera-dos y provocadores 
términos, sino porque manteniéndo-
los lejos de afianzar el derecho en 
que^ sustentaban su defensa, se ex-
ponían á las iras populares tan ino-
pinada y estúpidamente excitadas. 
Diríase al repasar el acometedor 
es arito que su autor, ó no conoce la 
psicología de las multitudes que tan 
elocuentemente nos describe la His-
toria, ó que falto de elementos con 
que lucirse recurr ió á la audacia 
de lanzar los intereses que se le 
encomeudaban á la voracidad de la 
muchedumbre. 
El pueblo de Gijón más sensato 
que sus detractores, da hoy una nue-
va prueba con su caballerosa acti-
tud, de que es un pueblo europeo. 
)Mr. Corvilain, hab rá reconocido 
ya su error y comprenderá que si 
los gijoneses fuesen da mult i tud re-
voltosa, inconsciente que él creyera, 
el escrito ese habría hecho un flaco 
servicio á la. Compañía que defien-
de, porque á estas fechas el muro 
y los Dfops no existirían. 
Es de suponer que la Empresa 
repondrá la actitud altiva y teme-
raria de su letrado y cine al conti-
nuar la demanda de la que ayer se 
dió cuenta ' a l Ayuntamiento, sabrá 
hacerlo expresándose siempre res-
pecio de Gijón. en los términos de 
corrección y delicadeza que este 
gran pueblo de trabajadores merece. 
Si así no lo hiciera, los ánimos, 
ya bastante excitad.os, de los gijone-
ses, sabrán vengar la injuria y la-
var la afrenta. • 
—Los escolares del Colegio de iSan 
Luis de Pravia, celebraron días pa-
sados una solemne velada teatral que 
tuvo lugar en el salón de actos del 
Centro docente donde se instruyen. 
A la fiesta asistieron además de 
rauclios de los familiares de los alum-
nos, las más distinguidas de Pra-
via. 
La velada comenzó á las nueve 
de la noche con el juguete cómico 
''Juego de Prendas," qué fué magis-
tralmente representado por ios alum-
nos Manuel Pelaez, Lorenzo Lon-
goria, 'César Conde, José María Cuer-
vo Arango, Fernando Carvajal, Ma-
nuel Bances y Casimiro Pérez. 
v Casimiro Sánchez declamó segui-
damente el hermoso monólogo de mi 
querido caraarada Ricardo J. Ca-
tarineu. " L a Huelga de los Herre-
ros," siendo como los anteriores muy 
aplaudido. 
E l saínete " E l que la hace la pa-
ga ," sirvió para que se lucieran Ma-
nolito Conde, Marco Montoto. Eulo-
gio Solis, Dionisio Vega, Elpidio 
Francos, León !Solis, Pío Carreño. Fé-
l i x Marcos Solis, José Díaz Castri-
lión y Marcial Conde. 
Dió f i n la velada com el pasillo, 
6 moraleja cómica de los Quinte-
ro, " L a Pitanza", en la que fueron 
merecidamente ovacionados los cole-
giales Mendoza, Bances, Conde y 
Arrojas Carvajal, 
La selecta concurrencia se re t i ró 
del Colegio sumamente satisfecha. (Se 
la velada y haciendo votos porque 
se repita. 
—Está dando excelentes resulta-
dos en Luarca la suscripción abier-
ta para llevar á cabo la construc-
ción de un edificio destinado á 
Escuela Públ ica en la parroquia de 
Paredes. 
iSin contar con el producto de lo 
que ascienda lo recaudado entre los 
paisanos donantes de América, apa-
recen ya más de 5,000 pesetas, f i -
gurando entre los principales do-
nativos, el de 1.000 pesetas, del al-
calde de Luarca señor Asenjo, y el 
edificio cedido por doña Germana-
González viuda de 'Recio. 
—Días pasados fué sacada á su-
basta la Hospedería de Covadonga, 
siendo adjudicada al sacristán de 
aquella Basílica. 
La opinión ha recibido desfavora-
blemente la decisión del respetable 
Cabildo. 
Parece ser que se prefería hubie-
ra sido adjudicada la Hospedería á 
alguno de los excelentes Hotele/S de 
Oviedo, él de Covadonga. por ejem-
plo, que había acudido á la subas-
ta. 
De esta manera—argumfírntan los 
quejosos—se garantizaría el buen 
servicio. 
La Prensa ovetense cree que el 
fallo del Cabildo no es irrevocable y, 
por tanto, que podrá rectificar como 
aconseja la conveniencia de cuidar 
con esmero de la Hosoedería del 
'Santuario de Covadonga, tan visita-
do por excursionistas españoles y 
extranjeros en todas las épocas del 
año. 
Realmente no dejan de ser aten-
dibles las protesta.s, sobre todo si 
los que así replican al Cabildo tie-
nen la seguridad de que el ¡Sacris-
t án no va á responder á las cir-
cunstancias. 
—'Según os anticipé, ha sido nom-
brado canónigo penitenciario de la 
Catedral Basílica de 'Covadonga—y 
ya tomó posesión de su cargo, el 
virtuoso presbítero don Maximino 
Solis y González, párroco que fué 
durante muchos años, de Nava. 
—En Infiesto ha quedado consti-
tuida por los siguientes señores, la 
junta de protección á la Infancia: 
Alcalde, Cura parroop. Juez de p r i -
mera instancia, don José Garc ía 
Díaz, don José Vera García, doña 
Carlota García. Díaz, doña Reme-
dios Fernández , don Julio Gavito 
Pedregal y el obrero Celestino Ri-
vero Orovio. 
—A 02,281.62 pesetas asciende la 
cantidad recaudada durante el mes 
de Febrero úl t imo por la Compañía 
de los Esconómicos en sus líneas de 
Oviedo á Llanes. 
—En la junta anual úl t ima cele-
brada por el Banco de Gijón se 
adoptaron entre otros los siguientes 
acuerdos que dan idea del estado 
próspero de esta entidad financiera: 
Llevar 200.000 rosetas ipás al fon-
do de reserva, que con las 800,000 
ya existentes en el mismo hacen un 
total de un millón de pesetas, seña-
lado como máximum por los Esta-
tutos para fondo de reserva obliga-
torio. 
Distribuir un dividendo activo de 
4 por ciento que con el de igual su-
ma distribuido á cuenta en el mes 
de Julio componen un dividendo 
anual del 8 por ciento. 
También se acordó nombrar con-
sejero á don Antonio Quesada y So-
tOj, y otorgar un amplio y expresi-
vo voto de 'gracias al Consejo y á 
la gerencia por sus acertadas ges-
tiones. 
—Se encuentra gravemente enfer-
mo el Presidente de la Diputación 
Provincial don José Suárez de la 
Riva. 
Los médicos temen un funesto de-
senlace. 
—Con motivo de haber ido á- los 
Consejos de la Corona, el ilustre h i -
jo de Llanes Bxcmo. señor don 
Cayetano iSánchez Busti'llo. una nu-
merosa y lucidísima representación 
de la hermosa y rica vil la lianisca 
ha dirigido la siguiente exposición 
al Ayuntamiento: 
"Los que suscriben, comerciantes, 
industriales, propietarios y vecinos 
de esta Vi l la , tienen el alto honor de 
dirigirse á la excelentísima Corpo-
ración para rogarle que, aprovechan-
do las favorables circunstancias de! 
haber sido agraciado con la cartera 
de Hacienda el ilustre hijo de este 
pueblo, señor Sánchez Bustillo. y ser 
representante en Cortes por el Dis-
t r i to otro distinguido hijo de la lo-
calidad, tome el acuerdo de mandar 
hacer, con la premura c îe el caso re-
quiere, un estudio de. asfaltado de la 
carretera en la travesía local y ges-
tione la pronta subasta de esta me-
jora, que tanto se de-ja sentir, en la 
confianza de que no han de resultar 
estériles sus trabajos si, como supo-
nemos, son llevados á cabo con el 
entusiasmo que seguramente anima 
á todos los dignos individuos que 
componen esa excelentísima Corpora-
ción, y que son los del vecindario 
•en general, sin distinción de mati-
ces ni clases. 
Gracia que esperamos de nuestro 
escelentísimo Ayuntamiento. ' ' 
Firman el documento centenares 
de vecinos de Llanes. 
—Han contra ído matrimonio: 
En Llanes, (Cañero) , la muy bella 
señori ta Isabel Salas, con' el joven 
comerciante de la Habana, don Ma-
nuel Arango. 
E l nuevo matrimonio sa ldrá en 
uno de los próximos correos para la 
isla de Cuba. 
En Ribadeselila, doña Amalia Ca-
ra y don José Díaz. 
—Nuestro distinguido paisano el 
Gobernador mil i tar de esta provin-
cia don Alvaro Arias Martínez, aca-
ba de ser ascendido á general de 
división/ 
Con este motivo sus amigos de 
Oviedo le han homenageado con un 
espléndido banquete. A l f inal del 
acto se pronunciaron elocuentísimos 
brindis en felicitación por el as-
censo. 
—Ha llegado sin novedad á Gijón, 
procedente de la Habana, don Víc-
tor A. López, habiendo tenido la 
atención de visitarme y saludarme en 
nombre de mis buenos y entrañables 
amigos de la Habana, á los cua-j 
les agradezco muy efusivamente el 
recuerdo. 
E l diputado á Cortes don Ma-
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGAEROS 
Féa ruEsnr. que SU, se cura co» las 
P r n u m d e l D R . A ! 
eiuedi» pronto y auguro. K» Im boticas 
nuel Arguelles no cesa de dar pa-
tentes muestras de amor por su dis-
tr i to . 
Ahora acaba de obtener del Go-
bierno 20,000 pesetas para las es-
cuelas de Infiesto. 
—Me suplican la inserción de esta 
noticia por si alguien en Cuba pue-
de contestarla satisfactoriamente-: 
' 'Ha desaparecido del domicilio 
paterno sito en Ciaño-íSantana, la 
joven de 18 años de edad, soltera, 
estatura baja y color moreno, Laura 
íí iego. 
"Sospéchase que esta joven haya 
emigrado á alguna de las Repúbli-
cas americanas. 
"Se agradecerá á quien conozca 
su paradero, avise á su padre don 
Manuel Riego, en el citado pueblo." 
Emil io (Jarcia de Paredes. 
Gijón, 12-111-1908. 
• —o»»- -tm*— 
La flinjer y a n i í y el amor 
L a frecuencia con «qué desde hace 
bastantes años se suceden en los 
Estados Unidos los matrimonios con 
nobles extranjeros, ha motivado una 
proiteta en el pueblo yanqui. Un 
notable periodista italiano que re-
side actualmente en aquel país, Lu i -
g i Barzini, redactor del "Corriere 
delia Sera", describe con la gala-
nura habitual de su estilo este es-
tado de cosas en un interesante ar-
tículo titulado " 'La americana para 
los americanos". 
" E n poco más de diez años—di-
ce Barzini—América ha perdido por 
causa de matrimonio más de 'quinien-
tas hermosas mujeres y cerca de se-
tecientos millones de dollars, que en 
concepto de dote han salido de los 
Estados Unidos para enriquecer los 
mercados europeos. 
'Con setecientos millones de do-
llars. pueden construí-se noventa 
magníficos acorazados de primera 
clase; número de buques suficiente 
para adquirir la supremacia naval 
del mundo. Se trata de cinco ó 
seis escuadras americanas tan poten-
tes como la del Pacífico que se es-
fuman en viajes de novios. Cuando 
el amor arrebata á una nación el 
valor de cinco ó seis flotas, deja 
de ser considerado oomo un senti-
miento de aproximación de almas 
análogas y corazones gemelos, para 
convertirse en un asunto de Estado 
en el que la sociedad tiene el de-
recho y la .obligación de intervenir. 
"He aquí el modo de pensar del 
pueblo americano. Por esto el po-
der legislativo se ocupa ya de re-
dactar una ley proteccionista con-
tra la emigrad ón de las dotes de 
las ciudadanas americanas, y un 
diputado de Chicago, M r . Sabath, 
ha presentado en el Parlamento un 
proyecto encaminado á este f in , y 
que consiste en el establecimiento 
de una contribución del 25 por 
ciento •'sobre las dotes, donaciones, 
regalos y cualquier cantidad entre-
gada con ocasión ó en previsión de 
matrimonios celebrados entre ciuda-
danas americanas y extranjeros." 
Con ello cree Mr . Sabath que se 
supr imirán todos los "matrimonios 
internacionales.'' 
¿Cuál es la causa de estos matri-
monios de las mujeres yankis de 
\gran riqueza que parecen indicar 
en ella una marcada preferencia por 
lo^ europeos sobre sus compatriotas? 
Veamos lo que dice Barzini respecto 
del particular. 
' 'Es un hecho que en la alta so-
ciedad americana las mujeres pien-
san, sienten y juzgan de un modo 
muy diverso que los hombres. Sal-
vo raras excepciones, hay entre los 
dos sexos una profunda separación 
que comienza allí donde acaba la 
materialidad de la vida. Es la d i -
visión que pudiera existir entre gen-
tes que fueran de distinta raza. La 
diversidad es tá en el alma. E l hom-
bre coenserva aún la sencillez del al-
ma yanqui. E l alma de la mujer 
se ha hecho europea. Hombres y 
mujeres no viven en los Estados 
Unidos la misma vida. 
" E l torbellino de los negocioe en-
vuelve allí al hombre desde su j u -
ventud, y de él no se l ibra hasta 
su muerte. E l yanqui es inexora-
blemente prisionero de los números, 
al t ravés de los cuales ve todas las 
cosas que le rodean. Para él todo 
tiene un valor numérico. Aprecia la 
belleza y la aptitud por su reducti-
bilidad á dollars. De todo objeto 
se apresuran á preguntar el pre-
cio, para saber cómo han de ad-
mirarlo; de todos los hombres ave-
riguan las rentas, para conocer 
cuánto han de x-espetarlo. 
" E l mundo aparece dividido pa-
ra «1 yanqui en dos partes: " a c t i v o " 
y "pasivo". Todo americano es un 
financiero, al modo como todo japo-
nés es um soldado. Lleva en sí el 
genio de los negocios, y nada es 
capaz de hacerle salir de los 'ás-
peros y rudos horizontes del cálcu-
lo. Ignora la emoción del arte, el 
goce de la ociosa contemplación, la 
alegría del saber. Ganar es su de-
ber, y esta obligación la cumple á 
conciencia, sin vacilaciones de nin-
guna especie. 
"Cuando el yanqui habla de una 
persona, dice: "Vale tanto", y la 
suma representativa de este valor es 
lo que establece su respetabilidad. 
De aquí un sincero desprecio por la 
pobreza y por todo aquel que, dedi-
cado á la 'vida del estudio, no con-
sagra eu actividad á la producción 
de riqueza. La memoria de Edgard 
Alian Poe, uno de los más grandes 
escritores modernos norteamerica-
nos, es despreciada en los Estados 
Unidos. Poe fué un imaginativo y 
murió consumido por la miseria. 
Imaginación y pobreza son dos pe-
cados que en el país del dollar no 
pueden encontrar perdón. 
"Juventud, edad madura, vejez! 
En todas estas fases de la vida, el 
yanqui no deja d© ser una máquina 
de fabricar dinero. 'Su vida es una 
guerra permanente; sus armas los 
millones de dollars. Cuando entre 
los multimillonarios yanquis surge 
un fi lántropo que dona millones pa-
ra Museos, Bibliotecas y Universida-
des, no hay que ver, por regla ge-
neral en sus cuantiosas donaciones, 
un acto de generosidad, sino una 
ostentación de su riqueza. Pues bien, 
por los frecuentes contrastes de la 
vida, estos hombres .tienen mujeres 
imaginativas, ilustradas, sensibles. 
" L a mujer americana se ha for-
mado en un ambiente do refina-
miento y de quietud. No conoce de 
ios negocios sino el beneficio. Las 
enormes riquezas amontonadas por la 
febril actividad del homibre, son dis-
frutadas únicamente por la mujer. 
Comenzó ésta adquiriendo la» co-
sas bellas por os tentacién; hoy, r in -
de fervoroso culto ¡á la belleza. La 
mujer americana ha depurado su 
gusto, se ha instruido y de este mo-
do en pocos años se ha forme do 
esta curiosa situación en la alta so-
ciedad americana: que la erudición 
y la intelectualidad están casi ex-
clusivamente representadas por la 
mujer, 
' ' B l mundo femenino y «1 masculi-
no viven totalmente separados. Se 
encuentran por la noche «n el hogar 
para comer, en los salones para bai-
lar ; pero, el contacto más íntimo, 
el que nace de una comunidad de 
gustos y de pensamientos ha desapa-
recido. 
"Cuando el yanqui, después de 
salir del infierno de su actividad 
de negociante, se encuentra en el 
resplandor de los salones, parece un 
ser ext raño. Todo cuanto en ellos 
se habla le es indiferente ó despre-
ciable, y la mujer encuentra en la 
espiritual conversación con el hom-
bre europeo mayores atractivos que 
en las rudas palabras comerciales 
de sus compatriotas. 
^ISi á ello se añade—termina di-
ciendo Barzini en su art ículo—que 
los europeos que frecuentan los sa-
lones americanos son en su maynr 
parte representantes de la nobleza 
de Europa, en cuyos blasones ve la 
mujer yanqui una representación de 
glorias y heroicidades de épocas pa-
sadas, no es extraño que seducida 
por, una comunidad de ideas y afi-
ciones y deslumhrada por el bri l lar 
de armas y escudos nobiliarios, se 
sienta a t r a ída hacia los nobles eu-
ropeos, decidiéndose á contraer un 
matrimonio de amor." 
Esto basta para explicar los ma-
trimonios de la Condesa de Caste-
llane y de la Duquesa de Marlbou-
rough; el de Clara "Ward, Princasa 
de Chimay; el de la Duquesa de 
Yarmouth, hermana de Har ry Tha\v; 
la unión de Gladys Vanderbilt y 
del Conde húngaro Laszio Henrik 
Szeoheny, que tanta emoción causó 
hace unas semanas en los Estados 
Unidos, y la recientísima boda de 
misa Theodora Shonts con el Du-
que de Chaulness, que ha aumentado 
el clamoreo del pueblo yvuiqui, el 
cual ve con estos matrimonios, que 
califica, de internacionales, alejarse 
sus hermosas mujeres y lo que para 
ellos es aún más sensible: desapare-
cer cuantiosas fortunas. 
•—BMt» —«tas». 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche coa» 
densada. el arroz y el azúcar que le t 
distribuimos diariamente. Suplicamoi 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos' 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . ©elíín 
Ü7m vez. . . 
. . .Vanse dos caballos—á no sé quéí 
fiesta;—uno, lleva el oro;—otro; 
muerto de hambre, solo el hambre 
lleva.—El primero, marcha—alta la 
cabeza,—y los cascabeles—con orgullo: 
suena;—el hambriento, sigúele,—ga-
chas las orejas,—viendo del compadre 
toda la hermosura,—que la carga au-
menta 
Cinco bandoleros—de repente lle-
gan,—y les dan el alto—y al primero' 
cogen, y al segundo dejan.—Y mien-
tras el mísero—-huye á las carreras, 
—al cargado de oro tunden y maltra-
tan,—hieren y patean.. .—Era el otro, 
burro—hasta la cabeza,—más pensó! 
como hombre, cuando al verse libre—• 
dijese á sí mismo, viendo su miseria: 
—JVo salir de pobre—juro á fe de\ 
"bestia,—que el que luce el pelo, vive 
muy tranquilo,—y al que luce alhajas, 
pueden darle l e ñ a . . . 
FRANZ. 
P o c o s s o n los q u e n o c o m e -
t e m o s e x c e s o s e n e l c o m e r . 
L a c o n s e c u e n c i a n a t u r a l es l a 
i n d i g e s t i ó n luego D i s p e p s i a . 
D e esto á l a d e b i l i d a d gene-
r a l e s so lo u n p a s o . A los 
q u e por c u a l q u i e r mot ivo s u -
fren d e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a -
m o s las P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s . C u r a n los ma le s 
d e l e s t ó m a g o p o r e l s i s tema 
r a c i o n a l d e d e v o l v e r fuerzas 
digest ivas , por m e d i o d e l a 
sangre y nervios . P o r eso es 
q u e a b r e n el apetito y p r o c u -
r a n l a n u t r i c i ó n y a s i m i l a c i ó n 
p e r f e c t a d e los a l imentos . 
E l Sr. Frank P. Caballero, 
conocido comerciante comi-
sionista y Cónsul Imperial de 
Austr ia-Hungría , establecido 
en Veracruz, México, dice: 
"Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres años. 
Tenia inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección dijestiva, que según 
opinión de los facultativos que 
me asistieron llegó á revestir 
carácteres de gravedad. Es-
tuve en cama tres meses y tomé 
muchas medicinas pero mi en-
fermedad continuaba rebelde. 
Entonces determiné hacer una 
prueba con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. Me es 
grato hacer constar que á los 
quince días de tomar este me-
dicamento ya me sentí mejor, 
y que á los cuatro meses me vi 
curado de mi enfermedad." 
d a n v i t a l i d a d , e n e r g í a , b u e n 
h u m o r y b u e n apetito. 
EN 3 LAS 3 BOTICAS. 
í m o o t e m e s a . - - P é r d i -
d a s s e m s n a i e s c — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i l -
f i l i s v H e r n i a s ó a u s -
r a s » 
Cónsul las a* 11 a 1 y do I ft 9 
4 » « A « A wat 
a **& .. . a-xM» 
•Ubi-edo explosión y 
comuuüúou espouta-
uoii». » m Humo i i i mal 
«ior. Jkúla»fraila « a la 
l áu r i ca escauiecicta eu i 
BJáLOi?, eu ei l í to ra l tte 
enía, uaina. 
i*ara evitar falslílca-
c ú m e s las latas liev»-
rau estampadas eu las 
tapitas las palabras 
I ^ ' Z ü Kli iLANTJbi y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca cíe fa-
brica 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perso^uirJ 
con todo el rig-or <le la 
Ley á losialsiiicadores 
El Aceite Lnz B r i l l a d 
que el recemos ai pú -
biieo y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una íabr icac ióu «spe -
cialv que p r e s é m a ei aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
MEKMOSA, sin humo u i mal olor, que m u í a ueae que envidiar al «as más 
p u r i ñ c a d o . Este aceite posee Ja gran ventaja de no mdamarse en ei caso do 
romperse ias l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente JPAKA. 
E L USO 1>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: LA. L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual* si no superior en condiciones iumíuious , al de mejor clase 
iniportado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de BEN'ZIN.-L y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, tuerza motr iz y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West l ud ia Oií K>)l¿«iua Co.—Ottcioa: SANTA. CLulttA., 5 , --Habana. 
& s t a f á b r i c a , s t g u e 
c a / e t ü i a s y n o c a d u c a n » 
c u p o n e s e n s u s 
'. T a l e s a < o o m t 
3 a :. 
i \ . 109 2C l£ía 
D E M I S A P U N T E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A l i r í l 3 d e 1908. 
Ársenio Lupin. — Por 
Maurice Lehlanc 
T o d o aquel lo que se e n v u e l v e e n e l 
m i s t e r i o d e s p i e r t a n u e s t r o . i n t e r é s ; l a 
c u r i o s i d a d a v a n z a r e g o d e á n d o s e e n ca -
d a nuevo hor izonte q u e descubre , y 
e x c i t á n d o s e i m p a c i e n t e á c a d a paso 
que d a : de todo efecto que se p r e -
sente á sus ojos qu iere p e n e t r a r l a 
fiausa, y s i e l efecto es t a n r a r o que 
p a r e z c a no tener e x p l i c a c i ó n c o m p l e t a 
en e sa c a u s a , que desespere q u i e n lee 
de d e s c u b r i r por s u c u e n t a u n a c a u -
sa r a c i o n a l , l a c u r i o s i d a d se e x a l t a 
m á s a ú n , d o m i n a todo j u i c i o l i t e r a r i o 
y p i e r d e de v i s t a e l m é r i t o de l a o b r a 
p a r a a b i s m a r s e e n s u t r a m a p o r en-
tero. 
U n escr i tor de i m a g i n a c i ó n potente 
c u a n d o p r e c i s a u n asunto ve de u n 
go lpe los efectos y l a c a u s a i l a c a u s a , 
« o r n o n ú c l e o necesar io de todos los h i -
l ü l o s , los efectos: n o h a y , p o r tanto, 
d i f i c u l t a d e s p a r a é l , p o r q u e l a c a u s a 
los re sue lve todos; y con a r r e g l o á l a 
c a u s a , e n í r e t e j e los hi los , los d ispone , 
"los envue lve en nebulos idades i m -
penetraibles á q u i e n no sabe lo que é l ; 
s u r e c u r s o c a p i t a l es s u i m a g i n a c i ó n 
b i e n d i r i g i d a . U n h o m b r e de i m a g i n a -
c i ó n fogosa, i n c o m p a r a b l e , f u é e l p r e -
ceptor, por d e d r l o a s í , d e l genero, p e r o 
c o n m u c h o m á s m é r i t o que todos los 
que le s iguen , p o r q u e é l , a u t o r de l a s 
reg las y modelo de los c u a d r o s , f u é 
a v a n z a n d o en s u c a m i n o lo m i s m o 
que sus lec tores: de l efecto á l a c a u -
sa de l efecto. 
L a t r i l o g í a en que E d g a r d Poe p a -
t e n t i z a e l v a l o r de los " d e t a l l e s " m á s 
p e q u e ñ o s e n l a s inves t igac iones po l i -
'c iacas, o b r ó de t a l m a u e r a e n C o n a n 
D o y l e , q u e m e a t r e v e r í a á j u r a r que 
f u é lo que le m o v i ó á e m p r e n d e r l a 
tarea que h a e m p r e n d i d o ; de ello 
nos d a n fe e l s i s tema, l a s t e o r í a s , los 
m é t o d o s , y m á s c l a r a m e n t e a ú n , l a s 
evidentes a n a l o g í a s y m á s que analo-
g í a s que se e n c u e n t r a n e n s u o b r a 
con l a de P o e ; a q u e l ': U n e s c á n d a l o 
en B o h e m i a " no es o t r a cosa que " L a 
c a r t a r o b a d a " , a c o m o d a d a a l genio 
e s p e c i a l de u n H o l m e s . 
Y s i Poe i n f l u y ó e n C o n a n Doiyle, 
creo poder a f i r m a r que C o n a n D o y -
le f u á q u i e n d e c i d i ó á M a u r i c e L e -
Sbdanc á c a m b i a r de d e r r o t e r o e n s u 
tarea , á a b a n d o n a r el g é n e r o p s i c o l ó -
gico p a r a meterse de l leno e n este de 
p o l i c í a , que se p r e s e n t a nuevo , o r i g i -
n a l , c o n t r a z a s de extenderse y de 
sobreponerse a. todo, pero con t r a z a s 
t a m b i é n de d u r a r s ó l o u n i n s t a n t e . 
E s u n g é n e r o q u e yo j u z g o de oca-
s i ó n , de medio a m b i e n t e — c o m o a l g ú n 
otro d i r í a . 
E n oibras de este tenor , puede e l 
a u t o r p r e s e n t a r n o s dos a r t i s t a s : C o -
n a n D o y l e p r e s e n t a u n o : el agente ; 
L e b l a n c , p r e s é n t a n o s o t r o : e l l a d r ó n ; 
Ot to longu i , nos p r e s e n t a á los dos, e n 
u n a l u c h a de ingenio . Q u i e n m á s d i -
f i c u l t a d e s se c r e a es O t t o l o n g u i ; q u i e n 
m á s f a c i l i d a d e s C o n a n D o y l e ; L e b l a n c , 
h a s t a a h o r a , se pone e n u n t é r m i n o 
medio , p a r e c i e n d o p r o m e t e r a l f i n d e l 
l ibro l a n z a r s e e n otro p r ó x i m o a l 
m i s m o laber in to pel igroso á que se 
l a n z ó e l a u t o r de " A r t i s t a en c r í m e -
n e s , " 
L a s v e n t a j a s de C o n n a n D o y l e n a -
cen de l a v a r i e d a d de sus i n t r i g a s , 
a c a u s a de l a d i v e r s i d a d de d e l i n -
cuentes;^ y a u n q u e esto n a d a dice 
c o n t r a é l , porque h a m o s t r a d o todo 
lo que puede en obras de m á s empe-
ñ o , con^ el m i s m o p o l i c í a y con u n 
a s u n t o ú n i c o , f a c i l í t a l e e l c a m i n o ; c a -
• mil10 t a n bien a p r o v e c h a d o y con 
i t a n t a m a e s t r í a por e l e s c r i t o r "inglés , 
j que L e b l a n c se le c e r r ó v o l u n t a h a -
| mente, emprend iendo e l opuesto, a c a -
so con l a i n t e n c i ó n de j u n t a r l o s h a -
c i a e l f in . A r s e n i o L u p í n , p o r t a n -
to, es u n l a d r ó n , a r t i s t a como l a d r ó n , 
lo mismo que H o l m e s lo es como po-
l i c í a ; es u n l a d r ó n que v a m i r a n d o 
s i e m p r e h a c í a l a r e g l a de l a s m i n u -
ciosidades, de Poe , n o r m a de todos sus 
actos, y que u n e á s u p e r s p i c a c i a y 
á s u ingenio u n a i n s t r u c c i ó n y u n t a -
lento e x t r a o r d i n a r i o s . E s e í l a d r ó n 
" i d e a l . " 
C u a n d o se m a r c a u n a senda , l a re -
corre s i n q u e h a y a quefn se lo i m p i -
d a : sus proyectos l l e g a n á. hecho 
con toda f e l i c i d a d , y se conv ier te L u -
p i n e n algo a s í como u n C o n d e de 
Montecr i s to moderno , c o n todo ó con 
cas i todo lo que t e n í a a q u e l h o m b r e 
de f a n t á s t i c o : u n defecto de L e b l a n c , 
q u e no se h a y a t a n á l a v i s t a e n C o -
n a n D o y l e . 
C u r t i d o y a e n l a s l ides l i t e r a r i a s , 
á es ta p o s t r i m e r a fase d e s u labor 
l l e v a L e b l a n c toda l a c a r g a de 
u n est i lo r e f i n a d o , y de s u s " p r o c e d i -
m i e n t o s " que se a s o m a n p o r e n c i m a 
de este g é n e r o , p a l i a d o s e n l o po-
sible, pero no desconocidos: p a r é c e r m e 
que se a s o m a n como s i d e s e a r a n piro-
testar , porque a u n c u a n d o v a n s e g u - ! 
ros p o r el n u e v o derrotero , lo v a n , no 
p o r v o c a c i ó n , s ino p o r ta lento y ar te . 
Y a l ta lento y a l ar te , de seguro , se 
d e b e r á e l que e n l a o b r a p r ó x i m a , L e -
b l a n c se e n c u e n t r e e n s u c e n t r o y 
nos d e s l u m b r e . 
Y e n c u a n t o a l g u i e n nos d e s l u m b r e , 
es m u y probable que d e s a p a r e z c a e l 
g é n e r o . 
E N E A S . 
C e r e m o n i a c u r i o s a e . . . i n t e r e s a n t e 
A N T E U N N I D O 
M i m — ' d i j o á R a f a e l s u b u e n p a d r e , 
s e ñ a l á n d o l e u n á r b o l d e e s p e s a c o p a y 
g igantesco r a m a j e : — a l l í se d i s t i n g u e 
u n n ido , d e m a r a v i l l o s a y d e l i c a d a 
c o n s t r u í c c i ó n . D e n t r o de é l p e q u e ñ o s 
p i c h o n c i t o s a g u a r d a n ans iosos e l r e -
greso de s u s p a d r e s ; p a r t i c u l a r m e n t e 
e l d e l a madnre a m a n t e que h a d e a c u -
d i r e n b r e v e , c a r i ñ o s a y s o l í e i t a , á 
c u b r i r l o s c o n sus a l a s y á c a l e n t a r l o s 
c o n s u c u e r p o , á l a v e z que 'les t r a e r á 
de c o m e r insec tos ó f r u t a s q u e coloea-
irá e u i d a d o s a í m e n t e c o n s u p i c o d e n t r o 
de los de s u s d e l i c a d o s p e q u e ñ u e l o s . 
C u a l q u i e r a q u e p r e s e n c i a r a e s t a 
s e n c i l l a y t i e r n a e s c e n a p e n s a r í a , q u i -
z á s que m a d r e é h i j o s b e s á / b a n s e amo-
r o s a m e n t e ; p e r o fijándose d e t e n i d a -
m e n t e o b s e r v a r í a l a e x p r e s i ó n r e a l de 
u n ac to que nos r e v e l a lo b i e n que 
s-abe cumpi l i r e l ave del bosque c o n s u 
d e b e r de m a d r e , a l sos tener , a m a n t e 
y c a r i ñ o s a , l a s d é b i l e s é i n c i p i e n t e s 
v i d a s de los t i e r n o s p a j a r i l l o s . 
O y e ; los p i c h o n e s p í a n ; q u i z á s t en -
g a n h a m b r e ; tad vez s i e n t a n f r í o y 
e c h e n de m e n o s e l c a i o r c i l l o v i v i f i c a n -
te y siuave que d e s p i d e e l c u e r p o de 
i a m a d r e , c u y a s a n g r e a r d e e n l a s a r -
t e r i a s ; e n e s a s v e n i l l a s d e l g a d a s , s u -
m a m e n t e d e l g a d a s , que e n t r e t e j e n s u 
p e q u e ñ o c u e r p o , e n v o l v i é n d o l o en u n a 
f ina r e d e c i l l a , d e n t r o de c u y o s h i l o s 
se f o r m a n c a n a l e s , p o r donde c i r c u l a 
i n c e s a n t e m e n t e l a • s a n g r e , r e n o v á n -
dose . 
M i r a : y a se a c e r c a n los p a d r e s ; y a 
l l e g a n ¡ o b s e r v a b i e n c u a n t o h a c e n ¡ 
v a n d i r e c t a m e n t e a l n i d o ; f í j a t e b i e n : 
lo e n c u e n t r a n ; d e j a n a lgo e n é l que 
e n e l p ico t r a í a n ; ó y d o s : ¡ q u é a l e g r e s 
y r e g o c i j a d o s c a n t a n ! ¿ P o r q u é ? P o r -
que e n c o n t r a r o n e l n i d o donde lo de-
j a r o n y e n é l á s u s . t i e r n o s h i j u e l o s . 
S u canto es u n h i m n o de g r a c i a a l 
C r e a d o r , p o r h a b e r l e c o n s e r v a d o i n -
tac to e l n i d o mafravi l loso y d e l i c a d a -
m e n t e c o n s t r u i d o e n t r e l a s r a m a s , y 
con v i d a á los p e q u e ñ o s p a j a r i l l o s . 
C e s a n y a d e c a n t a r ; o b s e r v a : reeo-
j e n c o n s u s p i cos los g u s a n i l l o s que 
a n t e s d e j a r o n e a e r e n el n ido , y d a 
c o m i e n z o á l a e s c e n a p o r m í d e s c r i p -
t a a n t e r i o r m e n t e . ¿ N o es v e r d a d que 
p a r e c e q u e se b e s a n ? 
A p r o p ó s i t o : se m e o c u r r e u n a i d e a : 
l no d e s e a b a s t ú u n n i d o de s insontes ? 
T o m e m o s este. 
—"i O h , no , p a p á — r e s p o n d i ó e l n i -
ñ o ;—ya no q u i e r o e l n i d o ! L o que m e 
h a s contado y he v i s t o ¡ m e h a i m p r e -
s i o n a d o t a n t o ! ¿ Q u é s e r í a de los po-
b r e s p a d r e s s i l e s r o i b á s e m o s sus h i -
j o s ? E n t o n c e s no c a n t a i r á n t a n bon i -
t a m e n t e como h a n c a n t a d o a h o r a y se 
q u e d a r í a n m u y t r i s t e s ; t a l v e z h a s t a 
d e p e n a m o r i r í a n ail no e n c o n t r a r s u s 
p i c h o n c i t o s ¿ n o es v e r d a d , p a p á ? 
— H a s d i c h o m u y b i en , q u e r i d o R a -
f a e l — r e p u s o el p a d r e ; — s i todos los 
n i ñ o s t u v i e s e n u n c o r a z ó n t a n noble 
y t a n h e r m o s o como e l t u y o , los pa j a -
rillos d e l bosque los b e n d e c i r í a n y D i o s 
-—el b u e n D i o s — u n i r í a á e l los sus b e n -
d i c i o n e s ; y l a b e n d i c i ó n de D i o s , h i j o 
m í o , t a n solo l a ob t i enen los que me-
r e c e n e l d i c t a d o de buenos , q u e no s o n 
otros que los q u e c o n s e r v a n p u r o e l 
c o r a z ó n , c l a r a y t r a s p a r e n t e e l a l m a 
y l i m p i a de s o m b r a s y l o b r e g u e c e s Ir» 
c o n c i e n c i a . . 4. 
A r t u r o G a l í 
A l q u í z á r , M a r z o de 1908, 
E n l a e n l e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a , K i n s c u n a c o m o l a 
d e I í A T R O P I C A I i . 
L o s i s r a e l i t a s f r a n c e s e s h a n elegi-
do h a c e poco s u g r a n r a b i n o , p a r a 
s u s t i t u i r a l que m u r i ó h a c e a l g u -
nos meses . 
L a e l e c c i ó n se h a v e r i f i c a d o en s u 
g r a n s i n a g o g a de l a r u é de l a V i c -
to ire . 
E s u n a s i n a g o g a que p a r e c e u n a 
c a t e d r a l : i n m e n s a , e s p l é n d i d a , sober-
b i a . 
L a c o n s t r u y e r o n los R o t h s c h i l d h a -
c e v a r i o s a ñ o s . 
E n esa s i n a g o g a se h a n e fec tuado 
s u n t u o s a s f i e s tas r e l i g i o s a s , e n t r e 
e l las e l m a t r i m o n i o d e l b a r ó n 
E d o u a r d de R o t h s c h i l d , 
L a e i l e c c i ó n de g r a n r a b i n o r e s u l t ó 
m u y c o m p l i c a d a . L a s i n a g o g a e s t a b a 
l l e n a de j u d í o s . P r e s i d i ó l a e l e c c i ó n 
el b a r ó n E d m o n d de R o t h s c h i l d . 
H a b í a v a r i o s c a n d i d a t o s . T r i u n f ó 
el g r a n r a b i n o d e L y o n , M r . A l f r e d 
L e v y . 
D e s p u é s de l a e l e c c i ó n h u b o c a n -
tos re l ig iosos . 
E n t o d a s e sas f i e s t a s r e l i g i o s a s h a 
s o r p r e n d i d o e l c u a d r o que o f r e c e n 
los j u d í o s . 
L o s h o m b r e s e s t á n con el s o m b r e -
ro puesto , y c u b r e n s u s e s p a l d a s 
y sus h o m b r o s c o n u n o s ichales como 
los c h a l e s M a r í a A n t o n i e t a , que u s a n 
a h o r a l a s s e ñ o r a s . 
L a s i n a g o g a t i e n e sus su izos . 
E l d í a de l a e l e c c i ó n de g r a n r a -
bino h a b l ó d e n t r o d e l t e m p l o u n 
p e r i o d i s t a c o n u n o de esos su izos 
que a m a b l e m e n t e le o f r e c i ó , e n c a l i -
d a d de v e n t a , u n l i b r i t o , en don-
de se e n c u e n t r a n todos los p o r m e n o -
r e s d e l a o r g a n i z a c i ó n r e l i g i o s a de 
los i s r a e l i t a s . 
E l su izo le d i j o que e l 'tal l i b r i t o 
v a l í a dos f r a n c o s . 
C u a n d o s a l i ó á l a c a l l e , v i ó en 
s u c u b i e r t a que s u p r e c i o e r a de u n 
f r a n c o . 
¡ E l c i en to p o r c i e n t o ! :No es m a l 
negoc io , p a r a r e a l i z a d o en u n a s i n a -
g o g a ! 
P a t r i o t i s m o i n g l é s . 
Y a p a r e c e que no h a b r á n i n g ú n 
c a m b i o p o r a h o r a e n l a d i r e c c i ó n de 
' ' T h e T i m e s " . 
' L a probaibie a d q u i s i c i ó n d e l m i s m o 
p o r u n s i n d i c a t o n o r t e a m e r i c a n o , h a -
b í a a l a r m a d o á l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
en I n g l a t e r r a . 
C o n ello se h a b r í a i n t r o d u c i d o l a 
i n f l u e n c i a y a n q u i en l a s o c i e d a d i n -
g lesa , en que es t a n l e í d o " T h e T i -
m e s " , 
L a d i r e c c i ó n d e l p e r i ó d i c o h a en-
c o n t r a d o e l c a p i t a l s u f i c i e n t e p a r a 
h a c e r f r e n t e á s u s c o m p r o m i s o s . 
L a s o l u c i ó n d a d a á l á c r i s i s de 
" T h e T i m e s " es d e b i d a á in f luen-
c i a s p o l í t i c a s , que no h a n q u e r i d o 
c o n s e n t i r que e l g r a n p e r i ó d i c o se 
c o n v i e r t a en a ü a d o d e los E s t a d o s 
! U n i d o s . 
ftrftftoii e T , B ü r T S ^ 1 ^ 8 Í v o del Elixir Faregórico, Coráitíea y 
tobef^mS. De g«Sío agradable. No coníieae Opio Morfina tí « S n ^ a ^ 
BarcóíJca. Destruye las Lombrices y quita Sa Fiebre. Cura la Diarrea y el M ^ t t e t i l ^ 
loa Dolores áe la Dentición y cura la Constipación. Regulariza e! Estómago y los J a t e s t o , y 
jH-oduce ua suego natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Mafl.es. 
S ^ o s H m o t B I l o r a a p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c f c e i * . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 854 26-lMa 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e i p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o l i n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C. 860 26-lMz 
' a l i a e a - o ' i a a y a l toromofonmo f H » i I i e r o i a m 7 & l » S t c r r a w a ^ 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la X O S Y curan <ie u n raodo seguro los 
B e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , G o q u e l u c l i é , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n provocar Pesadez de C a b e z a , E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e t c . 
C . D A V i D , Doctor en farmacia, en Courbsvoie, cerca de Paria, y en todaa farmacias. 
l i l i 
Esta meiieaminto es eí más enérgico] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
•SS3 descubierto hasta tiy, asi es 
| 'í1 qtie esta indicado muy particularmente f l 
an las Enfermedades siguientes: 
EÜBASTENI&-EXCESO ds TRABAJO j 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 





/medicación fosfórea qua da los 
fmeJor«s resultados en todas las 
[Enfermedades que occaslonan una 
|denuíric i6n rápida, tales como: 
F0SFATUR1A - DIABETES 
, ENFERMEDADES tlsl PECHO, etc 
\ Experimentado en los hospitales 
k de París y por tas notabilidades 
médicas francesas este me-
dicamerJo siempre ha 
dado los mejores 
resultados. 
l £L OID LECíTSÜ MMl se emplea bajo (orina de Graadades, de Grageas y en i m a m bipodéraiess. | 
F B ' L L O N Farmacéutico, ¿vS, rué Pierre-Charron. PARIS. 
4aa38asgs«^vgtá8aa»»m^^ 11 
ÜeBósitüs en La Habana : V<i« de JOSS SARHA é HIJO, y en las priacipaJes Fannadaj v Drô ufirias 
V a - D o r e s d e t r a v e s í a . 
la C í i m i a 
Para cumplir el D , del Gobierno de E s -
paña, focüa 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajers en el asoinento de sacar su 
billete en ia casa Coiis ig^tana, — laforraará 
su Consignatario. 
Para informes diri irse á su conslsnatario 
MANDEL OTADUY 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
78-UB 
A K T 0 1 T I 0 L C P 5 
E L VAPOR 
M i 
c a p i t á u J o s é C a s t e l l á 
eeldrá para VERACRÜZ sobre el 17 de Abri l 
llevando la correspondoacia páblio-%. 
Aujuaitc caFen 7 pu&aceros para dtctao puerta 
Lio» billetes óe pasajs serán expedi-
dos hasta las diez dei dia da 1& salid». 
LAB pól izas de carea se xtrmaran por «i 
Consisnatario autos aa correrlas, sin cuyo 
reQuiaito serán auia». 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 16. 
KL, VAPOtt 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
EClürfi para 
C O M Í A Y SANTANDER 
«1 20 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tebaco para dichos puertos. 
Kecibe azhcar, café y cacao en partidas á 
Cete corrido y con conocimienoo directo para 
Vigo, Qijóu, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa-ie solo serán expedidoj 
hasta las diez del d ía de salida. 
Las pólizas de carga aa hrmarán por e Con-
•signatario antes de correrías sin cuyo requi-
dto serán nulas. 
Be reciben ios documentos de embarque 
Jbasta el día 17 y la carga á bordo hasta ei 
oía 1S. 
L a ccrre3poB.dencia solo ae rec ibe íen la • A d -
• aainistración de Correos. 
Todos les bultos a» equipaje l levaran stt-
quota adherida en la cual constara oí utua«>-
ro ae órnete ae pasaje y «i punco en aoade 
este fué expealdo y no aeran rec ib íaos ¿ 
fiorde loe bultos en los caaJeb ¿altare sisa 
otltiueta. 
Ldamamoa la a tenc ión de los uafiores pa-
sajeros, hacia el articuio 11 del Kesiavaent© 
Ac pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
ds lo s vapores ae esta Compañía. #1 cual 
dice asi: 
"L<os pasajeros óftber&n escribir soore to-
dos los bultos d= ou equipaje, su nombre y 
•1 puerto de destino, con tocias sus letras y 
con la mayor ciarldad." 
Fundándose en esta uisposIclOn la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que en Heve claramente estampado el nom-
Sre y apellida cu. su dueho. aaí cuiao ei ael 
Suerte d« destine. 
WOTA.—Se •flvicrie & Ies cefiores pasaje-
rou que en el taue.'Ie de xa Macmna encos-
traran los vapores remolcadores aei *ehor 
bancamanna, dl^pu^stua a conducir el pa-
saje á oordo, medíante el p á g a ie V E I N T R 
C&KTAVOtí en plata cada une. loe alas át 
•uiids, desde las diez hasta las dos ae ií. 
tarde.. 
E l eerjipaje lo recibe srraf.uJtamcrate la 
lancha "Giadiator" éu el aiuelle de la Ma-
ehiaa le, v íspera y. el ¿ la üe )& sá l ica , hasta 




Eí nuevo y espléndido vapor corroo inglés 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adeiau&os modernos. 
Saldrá de esto puerto directo para 
í i p i i . m m i m m 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 4 de Abril. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
1>ANIEL. BACOJST 
S a n I g n a c i o 5 0 » a l t o s . H a b a n a . 
c 1242 ' tl-2 m2-3 
Compapie Gjnérjle_Trasaílaiitiiiü3 
1 8 mm \mm 
BAJO CONTRATO POSTAU 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Abril, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitón DUCA.Ü. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas coa conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o d e C u t a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
« • I n m e d i a t a c o n e x i ó n s e m a n a l p a -
r a N e w Y o r k , " 
' • C o n e x i ó n q u i n c e n a l p a v a S a b a n i -
l l a , C a r t a g e n a , C o l o m b i a , P u e r t o 1A-
m ó a . C o s t a K i c a y B r i s t o i , J n g - l a -
g l a i e r r a . " 
" S a l i d a r e g u l a r m e n s u a l Á l a s I s -
l a s C a y r a a n . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
£¿ÍJ 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s en K i n g s t o n c o n 
los v a p o r e s de l a H a m b n r g u e s a A m e -
r i c a n a , L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a pasajes , r e s e r v a c i o n e s , e tc . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l é f . 4 5 6 . O b i s p o 3 1 . H a b a n a 
C. 866 26-lMz 
E L N U E V O V A P O R 
A L J l ¥ 
L A C H A M P A G N E 
Caoltán D U C A U 
E s t e vapor s a l d r á d i r e c t a m e n t e para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t M Z Z B Í W 
el d í a 15 de A b r i l , á las 4 de la 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá, ú n i c a m e n t e los días 
13 y 14 en ei Muelle de Cabal lería . 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este p a e r r o ios m i é r c o l e s a 
las c i n c o de l a carde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
a M m a d o u e s 
Eemanos M e t a y ( M z , Casa m . D 
C. 1045 26-22M2 
IMPRESA O í VAPORES 
m 
8 . e n G , 
O f i c i o » 8 8 , a l tos . T e l é f o n o 1 1 5 . 
u i a M 
ELIDAS DE LA HiBAIfA 
d u r a n t e e l mes de A b r i l de 1908. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 4 á laá 5 de la tarle. 
P a r a S a n t i a « r o d © C u b a , S a n t o 
D o m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s . 
P o n c e , I > l a y a « ü e z (so!o a l r e t o r n o ; 
y Sai?. J u a u d e P u e r t o l i i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado i á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v í t a s , P n e r c r e P a d r e , G r i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o , 
ínalo á l a i d a ) v Sa«»*ía-<ra rfa Cuh><*. 
V a p o r i a r í a H E R R E R A 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G - o a n t á n a m ® 
(solo a i a ida ) y S a n U a i s a d e Ouoü., 
V a p o r NUEVITAS. 
Miércoles 15 á ias 5 de la tarda. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . M a y a r i , 
S a g u a u e T á n a m o , B a r a c o a , O u a n -
t á n a m o y ^ a ó t i a ^ ó <ie C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a -
m o , M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s , V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Mayari. 
V a p o r SANTIAGO DS CUBA. 
Sábado 18 á las 5 de la tardfe. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a e a a , G u a n t á n a m o 
( s o i « á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 25 á las ó de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a » P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M í a y a g ü e z ( so lo a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o B i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 25 á las 5 de la tard.3. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e G u b ü . 
V a p o r GOSMS DS H E E E S E A ' 
todos los martes a las. 5 de i a tarde 
P a r a Isabela ae Sagua y Caibari / ín , 
recibiendo carga on comoinaoTóa con al 
'Cuban Centra l E a i l w a y " , para Pa l in i ra , 
Caguaguas, Ornees. L a j a s , Esperanza , 
¿ a n t a C i a r a y Roaas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ t a a y G a i b a r á e n . 
De Habana á Sajua y vicavarsi. 
Pasaje en primera 5 7-00 
Pasaje en tercera 3..50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: C-50 
(OJaO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y vicsTarii . 
Pasaje ea primera $10-G0 
en tercera % 5-30 
Víveres, lerreteria y loza , .„, ü-üí) 
Mercaderías y ü-üi) 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo? 
tercio (oro americano) 
( E l carburo pagaoomo meroaasui 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira « 0-5J 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y l^ajas o-bí 
1, teta. Clara, y Rodas , (j-7j 
(ORO A M E R I C A N O ) 
í í O T A S c 
CAJUiA. O E CAJKÍ'ÍAJ.ai, 
Se remitía ¿ao i* i a j ir.,.-, úe ia I»SQO a-i c í s 
de ««.lídfc. 
C A R G A IMB TRAViSSlA-
Soiame i1 e se racibiri na?.ii 1 iv* 5 de la tar-
de del '^atenor al de la salid*. 
Atraques en QUANTANAMO-
Los vapores de los días 4, 15 y 25, atraca -
rán ai muelle de Caia iaaer i y ioí de ioj días 
11, y 18 ai de Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica & los s e ñ o r e s cargadoras pen-
gan especial cuidado para que iodos loa 
bultos sean marcauos cíju tocia claridad, y 
con el punto de rebidencia dbi receptor, io 
que harán tamoién constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades dei interior ae ios puertos donde 
se hace la descarga distincas entidades y 
colectividades con ia misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios q_n& puedan 
tsobréVenlr por la falta ae cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ê  contenido de los bul-
tos, pet.o y vaioi, para ciar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Admin i s t rac ión de ia 
Aduana, a virtud dé la Circular número 18 
de la Secretaria de Hacienda de íec i ia 3 da 
Junio üttimo. 
Hacemos públ ico, pa^-a generat conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargo? no 
pueda ir en las bodegas dei buque con ia 
demás carga. 
Habana, 1 de Abri l de 1908. 
Sobrinua de Herrera, S. en C. 
r . if;<? 78 - lE 
Í I J O S D E H Í R 8 Ü E L L 3 
B A N Q Ü B i S O S 
M E E C A B E S E E 38. H A B A N A 
Teléíoiis» uüsu, 70. Cables: "Ramowaxg îtt 
a A b a j o Ü S . í k 
E l Y.:k.or 
C a p i t á n Montes de Oca . 
s a l d r á de B a t a b a n ó 
P a r a Coloma, P u n t de Cartas . B a ü é n . 
Cata l ina de Guaue, con trasbordo, y Cor-
tés , d e s p u é s de la l legada del t ren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
i lanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves a l amanecer. 
i s i e l i s r : E 3 
P a r a J ú c a r o y N u e v a Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
l lauueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s por l a tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en l a 
E s t a c i ó n de Vi l laf lueva ó Reg la . 
r 'ara m á s informes a c ú d a s e á l a Com-
p a ñ í a en 
3 U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 156 Y S . I E 
Depós i to s y Cuentas Corrientes.— D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo dei C« 
bro y Remis ión de ulvidendos é intereses-^, 
i r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-l 
tos.— Compra y ^enta de valores públicoi»' 
é industriales — Compra y /enta de letras 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena. — Giros sobre lat princi-
pales plazas y también sobre ios pueblos áal 
i España, IsAas Baleares y Canarias — Pago* 
U. ur Cables y Cartas de Crédito. 
I C. 2221 156-1O0 i 
I J . B á l i G E I i L S 7 O D I E 1 
(8. e n C J . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista sobre New YorK, 
Lonúrea, Par í s y sobre todas las capitales 
y puebios de E s p a ñ a é is ias Baleares y 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de Seguros coa-
i r a iucendios. 
C . 162 1 5 6 1 ® , 
K S Q U I N A A M I S K O A - D E B E S 
Hacen pagos por el cable. Paci l l tan cartas 
ae c i ü ü i t o . 
Giran letras, sobre Londres, New York. 
New Orleans, Milán, Turín liorna, Venecia! 
i iorcncia, ¿Sápolcs, Lisboa, Oporto GibraH 
tar, Bremen, iiamburgo, Par ís , Havre isan-
tcs, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. MéjicoL 
vcxb.crux ¿an Juan de Puerto Kico. ote. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
i-auna, de Mallorca, ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenenie . 
y o r í , o s s e s t X ; 3 » l . a t 
nobre ivialausas. Cárdenas, Ueinedios, Santa 
Clara, c a i o a r i é a . csaguu ia Grande,' T r i n i -
dad, Clentuegos, bancti típíntus Santiago 
de Cuna, Ciego de Avila, j i lanzaniüo, Pi 
;ar aei i í ío , Giuara, Puerto Principe y Nue-
C . 157 7S-llfl 
Hacen pagos por ei cable giran letras a 
cort^ y larga, vista y dan cartas do créüitt» 
sobre New i^ork, -fLadellia, New Orleans 
San Irancisco, Londres, Par í s , Madrid! 
Barcelona y demás capitales y ciuuadeai 
.qui tantes de ios E s t a ü o s Cuidos, Méjico y' 
Europa, así cuino sobra todos los pueblos da 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
iiln combinación con -ios señores y . jj,,. 
Ho l l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en l a Bolsa de dicha c lu-
(iad, cuyas cotizaciones se reciben por cabl* 
diariamente. 
C . 153 78-1E | 
1 3 
O B I S P O W Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
boure las principales plazas de esta Is la y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania Rusia , 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
mico. China, Japón, y sobre todas las ciuda-i 
des y pueblos ó.e España. Is las Balearen: 
Canarias é I ta l ia 
C. 159 78-1H 
BAAt iUEItOS MERCADEÍIES Uií 
Ca«a originalmente e»taklcc ida en XS44 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unídoai 
y dan especial a tenc ión . 
T S A N S F E S M ü l A a POR EL CABLS 
. Ió4 78-lIiJ 1 
I O S , A G U Í A Í I i o s , e s . i i u i u 
A A A l A Ü G í J i t A 
í í a c e n p a j i o s p o r e l c a b l e . í á d l l i t a n 
c a r c a s d o c r é d i t o y gr iran l e e r á s 
ú c o r t a y i a r y : a vise:* 
sobre Mueva York. Nueva Orleans Vent.^ 
cruz, Méjico, Sun Juau de Puerto Rico, Lon-, 
an.o, París , Burdeos. Lyon. Bayona. Ham-
burgo, Roma ¡¡¿Apolos, Miiáa. Genova, Mar-
sella, Havre, Lsi io , Káiites, Saint (¿uintin, 
i-pe, Tolouso, V¿necia, Florepela, T u r í a ' 
imo, etc. así como subro todas las ca^ 
pí ta les y provincias de 
F.Sl'AIíA K ÍSH.íiS <nA.NAIUAS 





8 D I A R I O DE L A MARINA, ^Sd ic ión de la mañana.—Abril 3 de 190S. 
Alqukar, A b r i l 2 
á las 6 y 6 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Según noticias que he podido ad-
quirir , hoy se reuni rán los obreros de 
tabaco en rama y los dueños de esco-
gidas con ei objeto de ver si llegan á 
un común acuerdo respecto á los jor-
nales que se venían pagundo en otros 
años. 
Sabido es que los dueños de escogi-
das han tenido pérdidas en estos últi-
mos años así es que el pueblo espera 
que los obreros tengan esto en cuenta 
pues ellos sabrán que la vida de éste 
está en el trabajo de las escogidas. 
Dios quiera que esto se resuelva 
para bien de todos. 
E l Corresnonsal. 
Alcalde 
la Rura l 
la Colonia 
leí Centro 
P I 1 N A R O & b K i O 
D E A R T E M I S A 
7vV /ahilero 27621 del Centro Asturia-
no, correspondió al l lustrísimo 8r. 
Dr. Buiz, Obispo de Pinar del Rio. 
—Como el Ave Fénix, renace en 
Ariemisa la antiquísima "Casa de 
Sierra".—Visita d-el Colegio de 
Belén á este pueblo. 
En muy gratas y amecnas confereu-
pias que hemos tenido oon el ilustra-
do doctor Ruiz. en los días de su 
visita Pastoral á esta parroquia, hu-
bimos de tratar sobre diversas asun-
tos y entre ellos se discurrió con mar-
cada atención de las sociedades que 
Como el Centro Asturiano han reali-
zado una obra colectiva ¡notable por 
su importancia y prácticos fines de 
utilidad real para sus asociados mo-
ral y material instruyéndose, recreán-
dose y curando sus enfermedades con 
los procedimientos más eficaces y mo-
dernos mediante un personal técni-
co . seleccimiarlo v con aparatos al 
secciones según la edad y estudios de 
los ocupantes. 
E l señor cura Párroco 
.Municipal, Juez, Jefe de 
concejales, presidente d 
Española, vicepresidente d  
La Luz y un fragantísinw 
de esbeltas, elegantes y bien atavia-
das damas y señoritas, recibieron, 
ovaciomron y acompañaron á nuestro 
templo á los cuati'oeientos jóvenes, 
que en correcta formación y desple-
gando cada división lujosos y esplén-
didos estandartes iban acertadamente 
dirigidos por sus respectivos profeso-
res y ayudantes. 
En la iglesia, postrados todos ante 
la imagen de la Santísima Virgen, 
una sección del 'Colegio, de jóvenes 
cantores, entonaron salves y salmos, 
con una. armonía admirable, dando 
a.1 acto una solemnidad emocionante; 
aquellas voces juveniles, sonoras y 
purísimas, elevaban el alma á Dios. 
Con el mismo orden que llegaron, 
regresaron á la. estación acompañados 
pór numerosa concurrencia, admiran-
do ésta la compostura y formalidad 
de tantos y tan heterogéneos niños, 
qüe cada uno ocupó su lugar en el 
tren sin atropellos ni confusión. 
É l señor Lucilo Palacios y su dis-
tinguida señora Sofía de la Cruz, ob-
sequiaron á los niños con selectas na-
ranjas de la finca Sonclay, (célebres 
por su delicado sabor), siendo am-
bos invitados por el señor Peregrino 
^García y familia á que los acompa-
ñasen á la fiesta campestre de San 
Cristóbal, y habiendo aceptado, par-
tieron todos. 
A l Director y profesores del Cole-
gio de Belén les damos la más cum-
plida enhorabuena por su ti tánica la-
bor. 












por costosos que éstos sean, con 
beneficios para los socios que 
ddualmentc les sería imposible 
ler, triunfo verdaderamente ad-
bls de lo que puede conseguir el 












el entusiasmo del doc-
esta Asociación ¡y nos 
a de proponerle un pues-
de asociado, que fué 
mnto por tan distinguido 
rticipado el propósito al 
mte de la Asociación en 
lentaria, fué inscrcipto el 
eñor Obispo doctor Ruiz 
del Centro Asturiano á 
'¿O de Marzo, en cuyo mo-
el 'Centro 27,620 sacias, 
r tanto á su Ilustrísiraa 
E l Presidente á nombre de la. Di -
rectiva en una muy atenta y entu-
siasta comunicación remitió al doctor 
Ruiz su boleta de inscripción consi-
derándoso altamente honrado con tan 
kí i stinsruido asociado. 
D E R E M E D I O S 
POSTAL 
i Se ha constituido, en el inmediato 
I pueblo de "Zulue ta" (á tres leguas 
de aquí) una Delegación del Centro 
I Gallego de la Habana. 
F u é nombrado Presidente de ella el 
señor Eleuterio Rodríguez; Secretario, 
el Ldo. Juan González; y Médico el 
Dr . Carlos Enríquez. 
Les di ó posesión el señor Presidente 
de la Delegación de aquí, señor Mo-
j desto Blanco, que unido al Secretario 
¡ señor Arooha y varios vocales se tras-
i lado á Zulueta con ese objeto. 
I M i enhorabuena á todos. 
Una gota de sangre tarda solamen-
te veintidós segundos en recorrer todo 
el aparato circulatorio; es decir, en 
caminar por todo nuestro cuerpo. 
Es una velocidad muy grande. 
¿Verdad? Pues es muy pequeña com-
parándola con lo que tardaron en lle-
gar á cierto pueblo unos individuos 
j que fueron sorprendidos jugando al 
j prohibido "de l monte." 
| Hubo hombre que llegó á su casa 
| (distante cinco leguas) sin sombrero, 
i zapatos, n i guayabera, en menos segun-
1 dos que la gota de sangre. 
i Cosas de este picaro mundo! 
Desde principios del siglo pasado 
existió en este pueblo una razón so-
cial dedicada á toda clase de nego-
cios bajo el nombre de "Casa Sie-
r r a " , el crédito ó importancia, de ella 
fué tan notable que no sólo en la pro-
vincia sino en la capital era conoci-
da por su formalidad en los nego-
cios y por el capital que giraba, cons-
tituyendo durante muchos años una 
especie de "Banco" al que acudían 
Jos vecinos, haciéndose en la casa to-
da clase de transacciones desde la 
más modesta, hasta instituciones hi-
potecarias de 80.000 pesos. 
La guerra con sus caprichosas y 
'destructoras vicisitudes segó la vida 
'á dos sobrinos del señor Sierra que 
eran gerentes de la casa, y ^esta, sin 
morir, decayó notablemente; pero ha-
ce pocas días recibimos una circular 
que nos anuncia el renacimiento de 
la "Casa ele Sierra" á la vida de 
los negocios, estando al frente de la 
gerencia los señores Hernández y Ca-
mino, antiguos y laboriosos depen-
dientes que fueron de la casa, y co-
manditarios los señores Francsco Síe-
tra y Quintana y Ensebio Conde y 
Resulta tanto más simpática esta 
Bocledad cuanto que en ella el capital 
protege al obrero dándole participa-
ción para que progrese y se eleve en 
categoría social. 
Seguramente el éxito coronará los 
esfuerzos de los asociados en su be-
neficio, y en el de este término que 
Contará en adelante con una casa 
importante, bien dirigida y de respe-
table capital. 
El día 30 por la noche se supo aquí 
que al día siguiente como á las diez 
de la mañana llegaría un tren ex-
traordinario con 400 discípulos del 
|Colegio de Belén, que con su Direc-
tor y sus profesores seguirían cami-
no á San Cristóbal, invitados por el 
Opulento capitalista señor Peregrino 
García, á un almuerzo campestre en 
su finca y (pie har ían una visita á la 
iglesia de esta parroquia, para can-
tar una Salve á la Purís ima Concep-
Aunque el tiempo de que se dis-
ponía era corto, se citó á lo mejor del 
pueblo para recibir á tan simpáticos 
como dignas visitantes, con la corte-
sía que merecen los futuros intelec-
tuales que han de dar impulso y 
esplendor á este privilegiado y poco 
la hov 
Para mantener secos los senderos de 
un jardín, lo más acertado es cubrir-
los de una capa, lo más espesa posible, 
de ceniza de carbón, sobre la cual se 
echa luego un poco de arena. 
Y para que no les salga hierba, lo 
mejor es regarlos con sa 1, de la que 
botan de las Tenerías. 
Queda usted servida, doña Eduvi-
sris. 
Para contener la hemorragia (sali-
da de sangre) de las cortaduras, basta 
tapar la herida con un poco de algo-
dón en rama; si es hidrófilo, mejor. 
Por tanto, toda persona debe de 
llevar en el bolsillo (sobre todo 'en el 
campo) un poco de algodón para con-
tener la sangre de cualquier herida. 
M i corazón mana sangre, 
porque ella me hizo traición. 
—¿Oon qué podré contenerla? 
—Con un poco de algodón! 
aspiran á vivir del turrón del Estado, 
habrá ? 
Se admiten respuestas. 
[ue el queso no ie enmonezf 
no hay más que envolverlo en una ser-
villeta que se haya empapado y escu-
rrido muy bien vinagre, y ponerlo 
n sitio fresco. 
Así lo hice yo el otro día. 
Y saben lo que me pasó ? Pues se 
ío diré. Me pasó, que al cabo de los 
ocho días fui á ver cómo estaba el que-
so y . . . y no lo encontré. ¡ Qué vá! 
La servilleta sí estaba, y no tenía 
ningún agujero. N i migajas me deja-
ron. 




• Recursos de casación 
Aguiar Nos. 81 y 83 
(Altos del Ba.nco Español) 
Teléfonos: 330C - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
E l alcohol no se vende^ ya con al-
canfor, sino con creolina. 
Es decir, con una sustancia que hue-
le muy mal, que apesta y que no hay 
quien la resista. ¡Qué asco! ¡Puff ! 
Ninguna persona delicada se puede 
ya lavar con alcohol. ; Qué vá 1 N 
Esta orden se parece mucho ^ la de I 
impedir la Lotería Nacional para evi-1 
tar el juego; y desde que se prohibió, 
es desde cuando más se juega á la lo-
tería ó á las loterías en Cuba. 
Revolución quiere decir, según Pé-
rez Galdós:—"Caballeros, apártense j 
un poco que ahora vamos los de a c á . " j 
Según esta interesante definición del | 
célebre autor de "Episodios Naciona-
les," tendremos en Cuba alguna otra 
juerguita? 
Yo creo que no; pero otros creen lo 
contrario. 
—'Cada cosa en su tiempo 
y los nabos en Adviento. 
En los trabajos de erploración que 
se llevan á cabo en unas minas de 
cuarzo aurífero en Victoria (Austra-
lia) se ha llegado hasta la profundi-
dad de 1,29.7 metros. 
Esta es la mayor á que, hasta el 
presente, haya conseguido descender 
el hombre. 
Es decir que un cuarto de legua, 
más ó menos, es lo que tieiien que bajar 
ios mineros para hacer sus trabajos. 
Si á esa distancia pudiera yo hacer 
bajar á mi suegra. . . me salvaba. 
tardigraaa, joc 
ia r ga serie de 
elegancia y .sen 
Se calcula que hay 30 millones de 
peces por cada kilómetro cuadrado de 
superficie de mar. 
Muy bien; y ahora pregunto yo: 
¿ E n cada kilómetro cuadrado de su-
perficie cubana cuántos políticos, qu" 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Fallo en firme 
Por no haber comparecido ia par-
te recurrente dentro del_ término del 
emplazamiento, el Tribunal Supre-
mo declaró ayer firme el fallo dicta-
do por la Audiencia de la Habana 
en la causa vista, seguida contra 
Ramón Oarcía por infracción del 
Código Postal. 
E l mismo tribunal declaró ayer 
sin lugar los recursos de casación 
interpuestos por Francisco García 
y Antonio Conet, contra las senten-
cias que los condenaron en causas 
seguidas por los delitos de lesiones 
y robo, respectivamente. Por e'sta 
resolución quedaron firmes las sen-
tencias origen de los recursos. 
También fué declarado sin lugar 
el recurso de casación interpuesto 
por Angel Pomares y Enrique Cañal 
contra la sentencia de la Audiencia 
de la Habana que los condenó en 
causa que les fué seguida por el de-
lito de estafa. 
Atentado 
Ante la Sala primera de lo Cri-
minal comparecieron ayer tarde A l -
berto Oustapán, Emilio Maldonado y 
Mondard Bohs, procesados en una 
causa seguida por el delito de aten-
tado á un agente de la autoridad. 
Abierto el juicio y terminado que 
fué el desfile de los testigos, pronun-
ció su informe el Ministerio fiscal 
el cual haciendo definitivas sus con-
clusiones provisionales solicitó que 
al primero de los procesados se le 
impusiera ila pena de un año y un 
día de prisión correccional y para los 
dos restantes la de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
Las defensas, en sus informes, con-
vinieron en abogar por la absolución 
de sus respectivos patrocinados, que-
dando el juicio concluso para la sen-
tencia. 
Otro atentado 
También compareció ayer ante la 
Sala primera de lo Criminal Francis-
eo Pérez, procesado en causa se-
guida por idéntico delito. Según el 
representante del Ministerio público 
este procesado debía penar el aten-
tado cometido con la pena de cua-
tro meses de prisión. Según su le-
trado defensor el procesado debía 
ser absuelto puesto que á su juicio 
resultaba inocente. 
Suspensiones 
Por no haber 'Comparecido varios 
testigos de los que figuraban en el 
sumario, la Sala primera de lo Cri-
minal acordó suspender la vista de 
la causa señalada para ayer, seguida 
ipor falsedad y estafa contra Jua^n de 
Dios Romero. 
También acordó suspender la mis-
ma Sala, por falta de tiempo {lá-
b i l , la vista de otra causa señalada 
para ayer, seguida contra Juan Che-
nique Alvárez, 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Hurto 
En la Sala segunda de lo Crimi-
nal tuvo vista ayer tardo la causa 
seguida por el delito de hurto con-
tra Constantino Barerira Suárez y 
José Pérez González. El Constanti-
no, abierto el juicio, manifestó estar 
conforme con la pena de un año y 
un día de prisión que el señor Fiscal 
en sus conclusiones provisionales. 
Y en cuanto al González el Fiscal 
pidió que se le impusiera la nena 
¡de seis años y un día de presidio. 
Después de informar la defensa 
de este procesado solicitando un fa-
llo absolutorio, se di ó por terminada 
la vista. 
Continuación 
En la misma Sala .continuó ayer 
l a vista seguida por lesiones por im-
•prudencia contra Robert G. Olean 
y Andrés Labrada, maquinista y 
guardabarrera, respectivamente de 
los Ferrocarriles Unidos^ procesados 
como autores del choque de un tren 
y un automóbil, ocurrido el día 30 
del mes de Noviembre últ imo y del 
que resultaron gravemente lesiona-
dos el ".chauffeur" que lo guiaba 
y los señores Moret y Piquert. De-
clararon varios testigos de los que 
figuran en el sumario y á las cinco 
- Cont inuará hoy á la misma hora. 
. SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
González, por estafa. Ponente: el 
Presidente. Fiscal: Ldo. Villaverde. 
Defensor: Ldo. J. Castellanos. 
Juzgado del iCentro. Contra Enri-
que García, Ricardo Valdés y Ramón 
González, por robo. Ponente: el 
Presidente. Fiscal: Ldo. Ralbell. De-
fensores: Ldos. Plana y Benítez de 
, Juzigado del Este. Contra Manuel 
Muñoz, por robo. Ponente: Ldo. La 
Torre. Fiscal: Ldo. Pino. Defensor: 
Ldo. Díaz Trizar. 
Sala seguada de lo Criminal. 
Juzgado de Bejucal. Contra Pedro 
Amaro por lesiones. Ponente: Ldo. 
Ramis. Fiscal: Ldo. Jiménez. Defen-
sor: Ldo. Castaños. 
Juzgado del Oeste. Contra José 
Guerra, por homicidio. Ponente: el 
Presidente. Fiscal: Ldo. J iménez. 
A'bogado: Ldo. Kahly. 
Sala Provisional 'Civil. 
Joaquín R. Peña Hernánd'ez con-
tra Salvador Roca y Puig, Adminis-
trador Judicial del abintestado de 
Rafael Montané. Juzgado Oeste. 
Armando María Muller, contra 
Fernando Camaño, Juzgado Norte. 
~ T E A T R O M C Í O N A l T 
PROGRAMA 
de la función que t endrá efecto en el 
Teatro Nacional hoy viernes á bene-
ficio de la Comparsa "Os Montes". 
Primera parto 
1 Paso-doble Siglo X X , S. Zón, 
por la Comparsa "Los Trovadores'^. 
2 E l Carnaval de Venecia, flauta 
y Piano-forte, pianista: señori ta Car-
mela Fernández y Feliú. 
3 Alborada de Montes, Comparsa 
"Os Montes.". 
4 A Fairy-Tale, Wier ; B Solo de 
concierto, Leonard; Violín y piano, 
por el notable violinista don Francis-
co R. 'Carballés. 
5 Un adiós á Mariquiña, Chañé, 
"Os Montes". 
Segunda parte 
1 Vals coreado "Locura" , Enrn, 
Comparsa de Los Trovadores. 
2 Fan t a s í a de Fausto para piano, 
por la distinguida pianista señorita 
Carmela Fe rnández y Feliú. 
3 Alborada de Veiga, "Os Mon-
tes" 
4 " L a esclava", habanera á vo-
ces solas, Comíparsa Los TVovadores-
5 Marusiña Montes, "Os Mon-
tes." 
Precios en plata española: 
Palcos primero y segundo 
piso sin entradas $5-00 
Grillés primero y segundo pi-
so sin entradas 6-00 
Palcos tercero sin entradas 2-00 
Grillés tercero sin entradas 5-00 
Silones tertulia "con idem . 50 
Sillones cazuela con idem . 30 
Entrada general . . . . . . 60 
Entrala á tertulia 30 
Entrada á cazuela 20 
Luneta con entrada . . . . 1-00 
La función empezará á las ocho y 
media en punto. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
l.a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rasiferua gástrica, etc. 
Oon el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
gi completa. 1 
| Los mejores médicos la recetan. 
! Doce años de éxito creciente. 
I : Se vende en todas las boticas de la 
1 Ci ¿04 26-lMz 
DR. L A M O T H E 
DE DA ESCUELA DE PARIS 
eu cníensiedíitleíí <le los ojois. 
Garganta. Nariz y Oidos. Oculista de las 
consultas externas del Hospital Mercedes. 
Consultas: Clínica de 12 á 2. Particular de 
2 á 4. Virtudes 30. 
4972 26-3 
AG-KNTE G E N E R A L de NKGOCÍOS 
I n t é r p r e t e v tn iductor . 
ffran práctica en asimíos juJíciales, 
General and Court interptetes. 
Se hace cargo de cobrar cuentas por atra-
sadas que sean. Marcas y Patentes. 
tÜlFIClO DEL BAiU'O DE "MVA Sl'OTIA" 
CUARTO No. 7. 
De 8 á 11 A. M . y de 13 á 5 P. M . 
c 1235 fi-2 
M I E L A L Í A M ( l i E G í A 
ABOGADO Y NOTAJ-ílO 
Abogado de la Empresa D ia r i o de 
¡a i» orina., y Abogado y Notario del 
( entro Asturiano. 
OÜBA 29, altos. 
aplicado cientíticainente enra 0 alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó i i i í i g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(Jolleto gratis). Los módicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N E P T Ü N O 5, 
G; 795 
de 1 á 3. 
26-lMz 
CIRUJANO DENXISTA 
C. 761 2S-1M55 
OSO 
D l Enrique SanníeRto. 
Medicina general. Consulta especial d» 
c-nformadades del aparato dijjestU'o, estó-
matjO'. Intestinos, hígado, etc. etc. Vía» 
uriuaiia, Fisioterapia. O'líeilly 87, altoo. 
ConBulta.K de i ií 4 tarde y de í! á 30 ñocha 
C. 793 ^S-lMz 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 88, bajos. Teléfono 1126. 
O. 801 26-lMz 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á. 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 76̂  26-lMz 
D R . " & 0 H 2 A L 0 A R O S T E G U T 
.Utruicw <!•! im. Oam fia 
UeaeAoencta y Matermi <>.«, 
íÜBjMiclailsta en las eoterzasdadas de loi 
ai&os, aaétUcaa y quirurKicas. 
Oonsultas de 1¿ á z. 
AGU1AP. lOÍVk. TELEFONO 894 
C. 773 28-¡Mz 
c. m 
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D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico (Jirujauo ae la l'acuuaú da íATi 
Eepeclailet- sn enfermedades tiei estjt" 
mago e mieuiinoe, sagim ei procedímien?"' 
du ios proíeaores doctores Eayem y "Wtnt» 
de París por ai aníUlsis- üei .uíjo g-ástrin 
CONSULTAS DE 1 á ¿. i'RADO h* % 
7̂ 9 2«-lMa . 
O. 7V4 26-lMz 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad oq den induras poctlzaf, 
puentes y coronas de oro. j i l laao 103, es-
quina á San Jos*. 
C. 850 26-lMz 
D R . R A F A E L V E I S S 
Especialista en partos 3̂  enfermedades de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Galiauo tí6. Teléfono 1135. 
4537 26-27M7. 
OCULISTA 
Conaiiltas y elección de lentes, de 12 4 » ' 
AGUILA 96. *<•. 
2105 r 58-9If«:J| 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . ^ * 
MEDiCO ClUUJAiVO i'AKXEttO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del 
coholismo, Nouraatonia, llisierlsmo y de to 
das las enfermedades nerviosas. ConsiucaS 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 2ft-
Teléfono 1613. 
O- 794 
D R . J O S E E . F E R R Á N i 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Neptuno 48, bajos. De 1 á 3. Gratis Luno* 
y Miércoles. * 
\ . J r 878 _ 26-3Majj 
D R . M I G U E L A . A B A L O ^ 
Eníennedados de la Garganta, Nariz * oídos. Horas de consultos de 9 á u a J ñ y de 3 fi, 4 p. m. Concordia" 44 esquina a Manrique. • 
3641 26-HMz ^ 
D E . B M l l l i P B E B O i O 
Vías urlaarias. lastrociiea d* la orina. v«. 
néroo. SítUíi, ir.arohoic. Teléfono 2S7 n* 
12 á 3. Jesús iviiuia número 'i'i. ~'" 
Q- l l f " ZG-I l lS 
D R . O A R G i A O A S A R I E S O 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 64. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías» Urinaria», Euferiuedttdea de iag muje-
res. 
C 791 26-lMz 
Dr. NICOLAS G. de BQSAS 
CIBÜJANü 
Karxío:alista en enlermtdadea de «eaorao, ci-
mjis en general y partea. Consultas a« 12 á 
2. Empedrado 52. Teiéfona 40G. 
C. 7fi0 26-lMz 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRU JANO-DENTIST A 
Agnila 78, esquina á 3aa Rafasl, alto;. 
TELEFONO 1833. 
C 777 26-lMz 
Galiana 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 & i . 
26-lMz 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e z 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
3440 52-eMz 
D r . C . E . F í n l a v 
7 de iom «lY/oa. 
Qabín»t«, Noptuso 4».—Teléfono ISO». 
Consult&a d« 1 ü 4. 
Domicilio: 7a jCaizadaj 66-Vedado-Telf. 9?i; 
C. 767 26-lJIz 
DR. F, JUSTINIANl GHACOíf 
Mé&oo-Cu-iuaae-iJauusta 
BALUP 41 jüüyUiJSA A 1-HiAi.TAn. 
C. 786 26-lMz 
c o s m e d e T l a T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Son Ignacio 50 de X á 6. Teláfono 179. 
C. 759 26-lMz 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEJDiCO-GWlüJANO 
.Especialista en las «níormedadas del es. 
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 A 1. 
C. 781 26-lMz 
t L a í e r m e d a c l e s d e l E s t ó m a g o 
é Intestinos exclusiYamente 
Diagnóstico por ei análisis doi contenida" 
t-eiomacai, procedimiento que emplea *' ur» 
ífcoor llaycm del Hospital de üan Aatínil 
de Parir,, y por el análisis de la orina s/n, 
gre y microscópico. 
Consuiía« de 1 6, S de la tarde. —-Lamua-i rilla. 74. ¿itos. — Toléíono 874. ~ampa-, 
c- 776 26-1M8 1 
DR. 6 Í L T E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten.. 
cia y esterilidad.—Habana número 0̂ 
c- 856 26-lMz 
D R . J U A N P A B L O G A R C T a 
jbispeciaiistr. en las vías urinarias 
Consultas Duz 15 de la 4 á. 
C. 772 26-lMz >' 
b u m m L e p a 
-aermedades del cereDro y de ios nervio^ 
Consultas en tíelascoaín 105%, próximo 
4 Reina, ae 12 á 2.—Teléfono 1889 
C. 783 26-lMz 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a • -
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas d* 
1 a 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 805 26-lMz 
J 
DR. F R I N O I O O L DB YiLASOO 
iCníermeaaóes del Corazóa, l'uiiueae»! 
Kervioŝ jK, i*i«.i y Veaérea-íiiiiililcaa.KíJiisui-
tas de 12 a 2.—Días festivos, do l i 4 1.—• 
Trocaaero 14.—leíáXono 459. 
C. 763 26-lMz 
D r . l i í ' l i o m a t . 
Tratamiento especial de iíííills y onfer-i 
medades venéreas. —Curación rápida.—Gon^ 
sultas de 12 á 3. — Teléfono S54. 
C. 766 28-lMz 
OCULISTA 
CttnunJts.f es Psa.ú.9 ! •& 
C. 784 26-lMz 
D r . 
i Oculista del Centro de Dependientes y Balear, 
i Consultas de iU a ^ (Clínica) $1 la iasorip-
ción ai mes.—tarcioularea de 2 i 4. 
Dr. A B E A H A M PEEEZ MIRO 
MEDICO CIRLUA.NO 
Catedrático pov oposdeiOa 
de la JdJscuola de íScdici^a. 
Horas de con^ult»,: do a a ».—Xstiéíono ISSí. 
C. 785 26-1M2 
C. 775 -TclWo»» 1334L 26-lMa 
DR. SÜSTAVO S. DÜPLESSIE 
CIKÜJIA GEMEKAĴ  
Consultas diarlas do 1 & 3. 
San Nicolás núin- &. Teléfono 1132. 
C. 768 26-Uíz 
Especialista en > J 
iSIFUJLS X VENEREO 
Cura rápida y radical. Ei ©aiermo pueda 
continuar en sus ocupaciones, duranUt »* 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 l>o« procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades pr^as de ia mujer, de 2 á 4. AGUÍAR 13« 
C. 851 ¿6-1ÍÜ-, 
l i l í l f l r T B F i S S l l G J M \ 
d e l D r . E m i l i o A l a m ü l a 
l'ratamiumo ae las eníermeüaües ae la 
piijj. y tumores por ia iüiectnciuaa, Hayos 
X. Rayos ij'insen, «ce.—Paransis periférica», 
aejrüiuaa general, raquitismo, disp&jpsias y 
eníeimedaues üe señoras, por .'.a Electrici-
daü Estática, (jalvánica y h arádica.—Sza-
m^n por ios Rayos X y Radiografías, de 
luuas ciast.-t 
CONSTATAS DE 12% á 
iO^n'KORADO 73. TeISfí»m) 31!; i 
957 78-12E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Campaaario 77. Aguiar 2. 
A. 
Enfermed^e» d» íjeñoras.— v i&i Uííx*»-
i'ias,—Cirujia en general,—Consultas oe Vi 
(i 2.—San Lázaro 'AiZ.—'teléfono 1343!.— 
C. 779 26-lMz 
CflNC0e01Á33 ES0Ü1NA A SAXÍCOLAS 
i Montada á la altura de sus similares quo 
| existen en los paises más adelantados y ira 
! bajos garantizados con los materiales a« 
líos reputados fabricantes S. 3. VV inte J-'e» 
;tai é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
!Aplicación de cauterios. . . ... 
I Una extracción 
| Una id. sin dolor. . . . . . . .. 
i Una limpieza • 
i Una empastadura. 
i Una id. porcelana 
i Un diente espiga 
'Orificaciones desde $1.50 á. . -
| Una corona de Oro 22 kis. . . 
| Una dentadura de 1 á 3 piezas-
i Una id. de 4 á 6 id 
| Una id. de 7 á 10 id. . . . 
I Una id. de 11 á 14 id 
! Los puentes en Oro á razón de $4, 
I PlEsata casa cuenta con aparatos P^ccióm 
I vuar los trabajos de noche á j a ^f.r¿,n su* 
i Aviso á los forasteros que se t e r ^ " ^ * 
! trábalos cu 24 horas. Consultas de » * 















Peiaío earcia y Sauíiap, Hotano pMlca. 
Poiafo Sarcia y Oresíe^ Ferrará, ú m i M 
llábana Teléfono 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 790 26-1M: 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. TelCfe-
no 523. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Telefono 1,374 
C 800 26-lMz 
DR. ADOLFO G. DE BÜST1MAMTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. , 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 
4782 26-31MZ 
i ) r . M a n u e l D e i ü n . 
MSdleo de NIflo« 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esr.ulna 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
S . ' u a n c i o B e l l o y A rango 
A B O t í A U O . H A B A N A S » 
C ü P i C M í e T M l a s i s i R K 
sin medicinas ni operacioneá 
S i s t e m a I C u h o e ^ 
Para conocimiento de la» c^^^p t i s t a v»« 
fias iea.so "Lía Nueva Ciencia , rev» 
Selarlana. MANRIQUE! 140. ^ . l ^ M ^ . 
' D R . J O S E A . F R E S N O 
Catfedrático por oposición d« ^ f^ial 
ao Medicina.—Cirujano del 
:;,ltftd 
Núm. 1.—Consultas de 1 ii3<>. 
GALIANO 50. 
C 
A N A L I S I S de O R I N E S 
i^iouratorio Urolfigico de) Dr. Vildósu-a 
(Kundiidu < « 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico 
y «juimico. DOS PESOS. 
Coiwpoütela »7. catre Muralia y Tealentc Rey 
C. 787 26-lMz 
a 
ABOGADOS» 
Fan Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
O. 797 26-lMz 
P o í i c a r o o L u f á n 
AJBOGAUO 
Teléfono 33J L 
C. 520 62-1F 
j e s ú s n o 
ABOBADO. 
Oaliano 79. Agui la 91, ^ ^ ¿ ^ 
C. 792 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD j 
Enfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS á %í 
Xeptuno J.37 ^ Nari* 
Para enfermos pobres, de Garí?*";rt' en el 
y Oídos. — Consultas y « P ^ ^ ^ o l e s /. 
Hospital Mercedes, los lunes, miéicoi 
viernes á las 8 de la mañana. ^.\yí% 
C. 770 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrático de Patología Quirurg rce-
cii* 
• 11J'. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A i b r i l 3 de 1908 
L A N O T A O E L D Í A 
C a r t i ñ a ' S e c h ó l a R e i n a 
soibre s u b r e v e r e i n a d o 
de m o m o m e m o , y h.-oy v i v e 
e n p l e n a A l c a r r i a , o l v i d a n d o 
c o n f e t t i s y s e r p e n t i n a s , 
paseos , ba i les , r e c l a m o s 
m e r c a n t i l e s y o t r a s cosas 
p o r e l est i lo . D e s c a n s o 
y v e l a c i ó n , se h a b r á dieiho. 
y d ic íbo y bedlio. F u é el acto 
a u g u s t o , reg io , e l o c u e n t e . . . ; 
c o n e l c u e r p o d i p l o m á t i c o 
de g r a n u n i f o r m e , lo ú n i c o 
que e s t á en C u b a a c r e d i t a d o ; 
c u e r p o c o n s u l a r ; minis . tros 
p r o v i s i o n a l e s , c a n t a n d o 
e l h i m n o ; D . J u l i o e l A l c a l d e ; 
M i s t e r C h a r l e s e l n o m b r a d o ; 
C o n s e j e r o s , y a s i n n ó m i n a ; 
c o n c e j a l e s , y a s i n c a r g o s ; 
m i g u e l i s t a s con los d i e n t e s 
y a d i s p u e s t o s y a f i l a d o s ; 
z a j ' i s t a s , y a a r r e p e n t i d o s 
de lo d e A g o s t o d e l a ñ o 
n o v e n t a y se is ; P i n o G u e r r a 
de g u e r r e r a y e n t o r c h a d o s • 
L o i n a z con l a v e n c e d o r a 
d e W a j a y ; D o n . A l e j a n d r ó 
d e p a r t i c u l a r ; y todos 
j u n t o s , t i r i o s y t r o y a n o s , 
d e t r á s d e l a R e i n a , en v í s p e r a s 
de Go'bierno d e m o c r á t i c o . 
U n c a r n a v a l q u e l i a m o r i d o 
y otro que h a r e s u c i t a d o ; 
c a r n a v a l el a ñ o entero , 
y m á s - e a r a s todo e l a ñ o ! 
C , 
V A R I E D A D E S 
E L A L C O H O L Y E L G O E A Z O N 
E s t á b i e n d e m o s t r a d o q u e el a l -
c o h o l a u m e n t a l a p r e s i ó n s a n g u í -
n e a y e s t i m u l a l a f u n c i ó n c a r d i a -
c a . A l g u n o s au tores ( B i n z , T a p p e i -
n e r , B o e h m , N a u n g e n y* B ó o k , K i o n -
k a , M a n q u a t ) a t r i b u y e n estos efec-
tos á u n a e x c i t a c i ó n d i r e c t a d e l co-
r a z ó n ; p e r o los e x p e r i m e n t o s de 
B o c k , N e w e l , M a r t i n , B o t s c h a r o v , 
K u n c l i u m a n n , e s p e c i a l m e n t e d e los 
d o s ú l t i m o s , p r u e b a n que el a l c o h o l 
d e b i l i t a y d e p r i m e e l c o r a z ó n . D e 
l a i n g e n i o s a e x p e r i m e n t a c i ó n h e c h a 
se d e d u c e : 
P r i m e r o ; E l a l c o h o l t i e n e u n a i n -
f l u e n c i a s o b r e l a s r e d e s n e r v i o s a s 
q u e r e g u l a n l a c i r c u l a c i ó n abdo-
m i n a l y l a d e los m i e m b r o s i n f e r i o -
r e s . S e g u n d o : E s t a a c c i ó n , q u e r e s i -
d e p r o b a b l e y p r i n c i p a l m e n t e en los 
g a n g l i o s n e r v i o s o s e s p l á c n i c o s , se 
r e a l i z a en el s e n t i d o de u n a v a s c o n s - j 
t r i c . c i ó n e n é r g i c a , l a q u e d e t e r m i D a , 
c o m o c o n s e c u e n c i a , a u m e n t o d e l a j 
p r e s i ó n g e n e r a l y p o r t a n t o , u n a ! 
c i r c u l a c i ó n m á s - a c t i v a d e los v a s o s 
c o r o n a r i o s d e l c o r a z ó n . T e r c e r o : E s -
te a u m e n t o de l a c i r c u l a c i ó j i ibasta 
no solo p a r a c o m p e n s a r l a a c c i ó n 
d e p r i m e n t e s o b r e e l m ú s c u l o c a r d i a -
co, s ino p a r a a s e g u r a r u n e n é r g i -
co f u n c i o n a m i e n t o d e l c o r a z ó n . C u a r -
to : L a v a s o - t c o n s t r u c c i ó n a b d o m i n a l 
e s t á p o r comple to en r e l a c i ó n con 
e l v a s o - d i l a t a c i ó n c u t á n e a que se p r o -
duice en el h o m b r e dura inte e l p r i -
m e r p e r í o d o d e l a a c c i ó n en el a l -
coho l . Q u i n t o : L a a c c i ó n d e l a lco-
h o l soibre el c o r a z ó n es, p u e s , i n d i -
r e c t a . 
E L D I A D E A Ñ O N U E V O Y 
L O S S O M B R E R O S D E C O P A 
D u r a n t e el d í a de a y e r y p o r las 
i b r i g a d a s especiales, se h a n efectuado 
i los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . . . . . . 4 
P o r v a r i c e l a s 1 
P o r s a r a m p i ó n . 2 
j P o r d i f t e r i a l 
S a n e a m i e n t o de l a c a s a M o n t e 1 M , 
e x t r a y é n d o s e u n c a r r o de b a s u r a . D e -
s i n f e c c i ó n de dos c a r r o s f ú n e b r e s en el 
C e m e n t e r i o de C o l ó n . S e r e m i t i e r o n a l 
cremator io 22 piezas de r o p a . 
P E T R Q L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 6,859 l a -
tas y p e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s charcos , 
z a n j a s y d e s a g ü e s en las cal les de F a l - ; 
g ü e r a y S a n P a b l o , c a l l e j ó n de l a C o n - i 
c e p e j ó n , l í n e a de M a r i a n a o , desde e l ! 
i puente de l a M u l a t a h a s t a S a n P a b l o ; I 
A y e s t e r á n , Q u i n t a de l Obispo , l í n e a de i 
M a r i a n a o , D o m í n g u e z , L a R o s a , C í a - 1 
ve i . V i s t a H e r m o s a , P e ñ ó n . P i ñ e r a , S . I 
| M a r i a n o , L o m b i l l o y T u l i p á n ; L i t o - i 
I r a l , T e r c e r a , Q u i n t a , S é p t i m a , Nove-
: n a y L í n e a de C . a l C r u c e r o ; U n i v e r - ! 
s i d a d N a c i o n a l , C a n t e r a s , 23 y G , ba^ 
t e r í a n ú m e r o 4, J e s ú s de l Monte , casas 
582, 584 y 404, s o l a r de l a cal le de 
i Coco , S a n B e n i g n o , S a n I n d a l e c i o , D o -
j lores, S a n t o s S u á r e z , E n a m o r a d o s , S a n 
L e o n a r d o , S t a , E m i l i a y S . I n d a l e c i o . 
L a s b r i g a d a s especiales p e t r o l i z a r o n 
v a r i o s charcos , z a n j a s y d e s a g ü e s e n 
la s cal les de F l o r e s , U n i v e r s i d a d , S i e -
r r a . M a t a d e r o y sus a lrededores , S t a . 
R o s a l í a , Pedroso , N u e v a , C . A r a n g o , 
V e l á z q u e z , C a r b a l l o , E s t é v e z , S t a . R o -
sa , C á d i z , Z e q u e i r a , S . G r e g o r i o , L e a l -
tad , E s c o b a r , G e r v a s i o , B e l a s c o a í n , 
D i a r i a y A l c a n t a r i l l a . 
L i m p i e z a de 110 metros l inea les de 
z a n j a s en l a Q u i n t a d e l Obi spo , es-
t a n c i a " E l P o n t ó n " y e s t a n c i a de E s -
t r a d a P a l m a . 
P a r t i d o s j q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
m a ñ a n a siá'bado 4, á l a s oc ího d e l a no-
c&ie, en e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o , á 25 tantos , e n t r e 
b l a n c o s y azu les . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , ' en tre 
b l a n c o s y azu le s . 
A l f i n a l d e c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
U n a v e z j-ugados los 15 tantos d e l 
p r i m e r p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus -
pendiese . 
E l siá'bado 4 h a l b r á f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a . ; - ' ' n 
A lois s e ñ o r e s a b o n a d o s se le r e s e r -
v a r á n s u s l o c a l i d a d e s h a s t a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e d e l m i s m o d i a . 
H a b a n a 2 de A b r i l de 1908. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
P o r los t e a t r o s . — 
E n e l N a c i o n a l se ofrece u n a e x t r a -
o r d i n a r i a f u n c i ó n á beneficio de l a 
c o m p a r s a " O s M o n t e s . " 
E l p r o g r a m a lo i n s e r t a m o s en otro 
l u g a r de este p e r i ó d i c o . 
E n P a y r e t dos t a n d a s . 
Se e x h i b i r á n n u e v a s y escogidas v i s -
tas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E n los i n t e r m e d i o s ba i l e s p o r l a be l la 
Oter i to . 
T a m i é n t o m a n p a r t e en el e s p e c t á e u -
H a c e a l g u n o s anos, e r a c o s t u m b r e lo los e x c é n t r i c o s mus i ca i eS y l a p a r e j a 
p u l a r en B e r l í n , c e l e b r a r e l ano j ]3ra¿[for¿[s po 
n u e v o a p a b u l l a n d o los so .mbreros de 
c o p a é l o s t r a n s e ú n t e s . E r a i m p o s i -
b l e s a l i r á l a c a l l e c o n c h i s t e r a s i n 
s e n t i r en s e g u i d a en cMa a l g ú n t r e -
m e n d o p u ñ e t a z o - . L o s sorailbrereros 
•l legaron a l e x t r e m o d e t e n e r s u s i íen-
d a s a b i e r t a s t o d a l a n o c h e , con el 
f i n de que el p ú l b l i c o p u d i e r a sus -
t i t u i r l o s s o m b r e r o s e s t r o p e a d o s ; se 
c i t a e l caso de u n i n d i v i d u o á q u i e n 
e n m e n o s de u n a h o r a le i n u t i l i z a r o n 
t r e s s o m b r e r o s . 
A c a s o el; m á s a r d i e n t e p a r i i d a r i o 
de esta c 
s e r , ento 
s u aficici! 
pe lo se 1 
m a de l a 
so procec 
todos los 
c u a n t o s s 
p r e s e n t ó 
a ñ o n u e v 
l l e v a n d o 
í t u m i b r e e r í 
qu: 
E n A l b i s u noche de g a l a . 
C e l e b r a s u beneficio e l p o p u l a r y 
a p l a u d i d o b a r í t o n o J o s é P i q u e r . 
E l p r o g r a m a t r a e u n a n o v e d a d : l a 
reprise de La Cara de Dios, por E s p e -
r a n z a P a s t o r y e l benef ic iado. 
D a d a s las g r a n d e s s i m p a t í a s de que 
goza e l s e ñ o r P i q u e r y lo excelente del 
p r o g r a m a no d u d a m o s que s u f u n c i ó n 
de g r a c i a sea u n g r a n é x i t o . 
L a f u n c i ó n que a n u n c i a n p a r a 
h o y los s e ñ o r e s Á d o t y A r g u d í n , em-
presar ios d e l p o p u l a r tea tro M a r t í es-
a c t u a l K a i - t á l l e n a de novedades . 
o ; pero H a y estrenos de v i s t a s y de couplets 
a i p r ó j i m o en p o r L o l a l a A m e r i c a n a . -
r a í z u n a v í c t i - T o r e s k y e l notable t r a n s f o r m i s t a , es-
u.n ingen io - t r e n a esta noche l a z a r z u e l a t i t u l a d a 
de que Noches Sevillanas, y a l final de l a 
n u n o s c u a r t a t a n d a se r e p e t i r á La llegada de 
iduo se Manjon, o b r a e n l a c u a l a l c a n z a u n o de 
d í a de sus m ^ g r a n d e s é x i t o s . 
B e r l í n ¡ n o v e d a d de l a noche e n A c t u a l i -
e l 
acete 
) V 9 n 
especie icie c 
d o s c l a v o s . 
E l p r i m e r 
f u é p r e c i s a m e n t e 
d e A l e m a n i a , que 
d e s c a r g ó s co l j re 
x a é l c o r r e s o e n d 
l s o m b r e r o u n a 
e r i z a d o de agu-
;on que t r o p e z ó , 
h o y E m p e r a d o r 
m e d i a t a m e n t e le 
l o r p o r p a r t e d e l f u t u r o m o n a r 
A q u e l l a f u é l a ú l t i m a v e z . q u e 
l l e r m o I I o b s e r v ó t a n m o l e s t a 
t u m b r e , h o y cas i a b a n d o n a d a . 
UU1 
eos 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o 
m a m i o c e r v e z a d e L A T l i O P I 
C A L l l e g a r á , á v i e j o . 
B I B L I O G R A F I A . 
dades es e l estreno de E l Chiquillo, 
p o r l a s i m p á t i c a y s i e m p r e a p l a u d i d a 
p a r e j a de L o s M o d e r n i s t a s . 
T a m b i é n se e s t r e n a l a p e l í c u l a t i t u -
l a d a ¡ A h ! E l hue7i vino, y se e x h i b i -
r á n m a g n í f i c a s v i s tas de las que m á s 
é x i t o h a n obtenido en l a a c t u a l tempo-
3 i r a d a y b a i l a r á n T a s i t a U r r u t i a , L u i s a 
j M a r q u é s y e l maes tro M o r a l e s , 
E l p o p u l a r E n s e b i o , nos dice que 
h o y no d e b u t a r á e l famoso J u l i a n o , e l 
r e y de los b e n t r í l o c u o s , p o r es tar g u a r -
dando c u a r e n t e n a . 
D e b u t a r á este esperado a r t i s t a el 
mar te s . 
H o y se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s v i s t a s 
en el c i n e m a t ó g r a f o de R o s a s ; y c a d a 
t a n d a v a a m e n i z a d a con l a p a r e j a R e -
q u e n a - B o r r á s G i l , que hace l a s de l ic ias 
de l p ú b l i c o . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a n c u a t r o es-
trenos . 
E n e l s i m p á t i c o y f a v o r e c i d o teatro 
N e p t u n o se e s t rena esta noche l a i n -
teresante p e l í c u l a t i t u l a d a E l terirUe 
Y en A l h a m b r a se es trena h o y á p r i -
m e r a h o r a La intervención, z a r z u e l a 
de L a u r e a n o d e l M o n t e y e l maes tro 
M a u r i . 
L a m i s m a o b r a se rep i te en l a se-
g u n d a t a n d a . 
D o s l lenos seguros . 
P e n s a m i e n t o . — 
Tiernos como una flor sus labios rojos 
vierten sutil aroma, 
y en el cristal de sus azules ojos 
hondo misterio á la pupila asoma. 
Así sus besos á mi amor ofrecen 
aquel encanto mismo 
que tienen ciertas flores, cuando crecen 
al borde de un abismo. 
Francisco J . Ptcliaxd» 
C e n t r o C a t a l á n . — 
A ú l t i m a h o r a , c u a n d o no t e n í a m o s 
y a t iempo p a r a c o m u n i c a r l o á nues tros 
lectores , rec ib imos d e l Centro Catalán 
l a n o t i c i a de haberse s u s p e n d i d o e l 
bai le a n u n c i a d o p a r a l a noche. 
S e c e l e b r a r á el domingo. 
A s í nos lo manif ies ta , en a tenta co-
m u n i c a c i ó n , e l s ecre tar io de l a flore-
c iente soc iedad reg iona l . 
G r a n r o m e r í a á V e n t o . — 
E l domingo se e f e c t u a r á u n a g r a n 
r o m e r í a á los m a n a n t i a l e s de V e n t o 
o r g a n i z a d a por l a m i s m a empresa de 
l a s anter iores excurs iones . 
S a l d r á el t r e n á l a u n a de l a t a r d e 
de l a e s t a c i é n de V i l l a n u e v a p a r a r e -
g r e s a r á las seis . 
H a b r á orquesta , g a i t a y t a m b o r i l . 
P a r a m á s pormenores , d i r i g i r s e á l a 
v i d r i e r a del c a f é A l b i s u , donde se en-
c u e n t r a n de v e n t a los bolet ines ds p a -
saje , i d a v ue l ta , a l prec io de ochenta 
centavos . 
Y en p r i m e r a , seis pesetas. 
U l t i m o b a i l e . — 
P a r a l a noche de l domingo a n u n c i a 
l a e m p r e s a de l N a c i o n a l e l bai le de ^ l a 
c u l e b r a " como desped ida de f in i t i va de 
l a c a r e t a . 
S e r á á beneficio de R i c a r d o V a l l e r a 
y A n t o n i o R o m á n , los t r i u n f a d o r e s , 
r e spec t ivamente , e n e l concurso de 
d a n z a s y danzones ce lebrado en el 'bai-
le a n t e r i o r . 
B a i l a r á n los dote e n competenc ia p a -
r a d e c i d i r c u á l es e l c a m p e ó n . 
S e r á m u y in teresante . 
A s u vez, ' ' e l M a n a g ü e r o , " y a t a n 
conocido de n u e s t r o p ú b l i c o , h a pro -
met ido que i r á e l domingo á T a c ó n á 
b a i l a r e l zapateo. 
T o d o son a trac t ivos . 
C a n t a r e s . — 
E l e a r i ñ o q u e m e t i e n e s 
es en v a n o que lo ocu l t e s , 
que d i c e n m á s q u e c i e n l i b r o s 
u n o s o j o s a n d a l u c e s . 
L u c e s de l o c o m o t o r a 
s o n t u s o jos , m i s e r r a n a , 
que d e s d e l e j o s m e a t r e n 
y d e s d e c e r c a m e m a t a n . 
A l s a l i r d e c o n f e s a r m e 
te e n c o n t r é j u n t o á l a p u e r t a , 
y a l l í m i s m o se a c a b a r o n 
m i s p r o p ó s i t o s d e e n m i e n d a . 
Narciso Díaz Escovar. 
C l i m a s c á l i d o s . — • 
S i e n d o d e b i l i t a n t e en a i to g r a d o 
este c l i m a , e j e r c e u n a i n í l u e n c i a de-
p r e s i v a sobre l a s f u n c i o n e s d i g e s t i -
v a s , que se a l t e r a n , p r e s e n t á n d o s e ge-
n e r a k a e n t e i n a p e t e n c i a , s ed , f a t i g a y 
n e u r a s t e n i a . S e c u r a n es tos e n f e r m o s 
t o m a n d o e l E l i x i r E s t o m a c a l de S a i z 
de C a r l o s . 
L a M i - C a r eme e n P a r í s . — 
S i g u i e n d o l a cos tumbre t r a d i c i o n a l , 
los m e r c a d o s de P a r í s h a n elegido s u 
r e i n a p a r a l a fiesta de l a M i - C a r e m e . 
L a c e r e m o n i a se v e r i f i c ó en p r e s e n c i a 
d e bastantes consejeros m u n i c i p a l e s y 
u n r e p r e s e n t a n t e del s e ñ o r L e p i n e , 
prefec to de p o l i c í a . 
P r e s e n t e s las r e i n a s e legidas por los 
d i s t in tos m e r c a d o s d e P a r í s , c o m e n z ó 
e l J u r a d o sus f u n c i o n e s con no pocos 
a p u r o s , pues r e a l m e n t e todas l a s elegi-
das e r a n v e r d a d e r a m e n t e Upe of hmu-
ty, c a d a c u a l e n s u g é n e r o . 
L a e l e c c i ó n r e c a y ó en u n a l i n d a r u -
b i a , F e r n a n d a M o r i n , de diez y ocho 
a ñ o s , que pertenece a l m e r c a d o de 
c a r n e . 
E l l a d e c í a d e s p u é s : 
— M i é x i t o m e h a c a u s a d o v i v a emo-
c i ó n , p o r q u e y o t e n í a el n ú m e r o 13 y 
esto es de m a l a g ü e r o ; a d e m á s , c r e í a 
q u e m i c o m p e t i d o r a t e n í a g r a n d e s p r o -
í h a b i l i d a d e s de v e n c e r . 
M a u r i c e B a r r é s , consejero que r e p r e -
i s e n t a e l p r i m e r arrondissement de los 
j mercados , r e c l a m ó el derecho de a b r a -
j z a r á su reina, y l a modes ta m a j e s t a d 
se p r e s e n t ó á r e c i b i r e l h o m e n a j e en -
t r e u n a es trepi tosa s a l v a de ap lausos , 
i L a n o t a f i n a l . — 
E n u n colegio de s e g u n d a e n s e ñ a n -
: z a e x p l i c a l a c lase de m a t e m á t i c a s u n 
I profesor , a l c u a l o y e n a tentamente s u s 
a lumnos . Q u e r i e n d o convencerse de 
que h a n c o m p r e n d i d o l a s de f in ic iones 
que e n s e ñ a b a , se d i r i g e de pronto á 
i u n o de sus d i s c í p u l o s , y le p r e g u n t a : 
— ¿ Q u é es a x i o m a ? 
E l n i ñ o r e f l e x i o n a u n o s ins tantes , 
| y luego, seguro de lo que dice , res -
; p o n d e : 
i — A x i o m a es u n a v e r d a d como u n 
gato: s a l t a en s e g u i d a á l a v i s t a . 
E l profesor q u e d ó p l e n a m e n t e s a -
t is fecho. 
E l consuelo del viajero es la cé lebre Ajerna 
de Flor ida do Murray & Lianman. Abordo, 
hace desaparecer los malos olores que cau-
san tan desagradable Impresión, y al iv ia 
el dolor de cabeza y el mareo. 10 
A r s e n i o L u p i n . — P o r M a u r i c s L e -
b l a n c . — E n a r t í c u l o a p a r t e h a b l a m o s meridional 
d e este l i b r o que a c a b a de r e c i b i r S e r e p e t i r á l a g r a n v i s t s í " E s t a c i ó n 
M o r l ó n , en s u l i b r e r í a de f r e n t e á i n v e r n a l de 1908 e n l a H a b a n a , " que 
M a r t í , á l a vez que e l ' F o r m u l a r i o c a ^ a d í a l l a m a m á s l a a t e n c i ó n y ade-
de l a F a c u l t a d m é d i c a m e j i c a n a " por m ¿ s se e x h i b i r á n l a s t i t u l a d a s Percan-
P a r a y F n t s c h , y e l " M a n u a l d e l a p i - ' ces ¿e un amante, E l crimen en la 
a id i tor .—.Tratado t e ó r i e o - p r á c t i c o d e l montaña y Las dos huérfanas. 
a r t e d e c r i a r l a s a b e j a s y e x p l o t a r los E n los in termedios t r a b a j a T i p - T o p , 
c o l m e n a r e s c o n a p l i c a c i ó n e s p e c i a l á . e l notable i m i t a d o r y t r a n s f o r m i s t a 
l a M a d e C u b a , p o r J . R a m ó n d e V i -
J l a l ó n y E c h e v a r r í a . " 
M a ñ a n a debut de las s i m p á t i c a s h e r -
m a n a s B c r a z a . 
D I A 3 D E A B R I L 
E s t e m e s e s t á . consagrado á l a R e -
s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
E l O i r c u l a r ' e s tá e n l a s R e p a r a d o -
rais. 
S a s t o s B e n i t o d e P a l e r m o , f r a n -
e á s c a n o y R i c a r d o , c o n f e s o r e s ; P a n -
c r a c i o . B e n i g n o y U l p i a n o , m á r t i -
r e s ; s a p t a E n g r a c i a , v i r g e n y m á r -
L I C C I R e l e B R E A d e Z A L 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE EXITO. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
Sa¡n U l p i a n o , m á r t i r . .Crec i endo 
•cada d í a e n l a c i u d a d d e C e s á r e a e l 
n ú m e r o d e los c r i s t i a n o s , d e t e r m i n a -
r o n los gent i l e s a c a b a r c o n todos 
e l los . L l e g ó á t a n t o s n f u r o r , que no 
p o d í a n d e j a r s e v e r c o n s e g u r i d a d , n i 
e n los fe a ñ o s , n i en l o s m e r c a d o s , n i 
e n l a s p l a z a s p ú b l i c a s . T o d o s ge-
n e r a l m e n t e e s t a b m i r r i t a d a s c o n t r a 
el los . M a g i s t r a d o s , of ic ia les , c i u d a -
d a n o s , a r t í f i c e s , s o l d a d o s , y h a s t a 
'las m i s m a s m u j e r e s e n t o d a s p a r t e s 
l o s injaul taban y en (todas los c a r g a -
'ban d e injuriasS. H a c í a s e p ú b l i c a os-
t e n t a e i ó n y se a l e g a b a p o r m é r i t o e l 
h a b e r m a l t r a t a d o á ain c r i s t i a n o . 
E n este i n f e l i z t i e m p o d e s p l e g ó 
S a n U l p i a n o u n .gran ce lo p o r d e f e n -
d e r e l n o m b r e de J e s u c r í s t o , y p r a c -
t i c ó c u a n t a s v i r t u d e s e n g e n d r a s u 
d o e t r i n a . 
A l e n t a d o con. e l g r a n d e e j e m p l o d e 
S a n A u f iano y o t r o s c o m p a ñ e r o s q u e 
s u f r i e r o n gozosos e l m a r t i r i o e n l a 
c i u d a d d e ¡ C e s á r e a , p r e s e n t ó s e es-
p o n t á n e a m e n t e a l jiuez U r b a n o , y 
e n s u p r e s e n c i a , c o n f e i s ó c o n v a l o r , 
que é l e r a c r i s t i a n o y que d e s e a b a a l -
c a n z a r l a d ic iha d e e n t r e g a r l a v i d a | 
p o r e l n o m b r e d e l d i v i n o M a e s t r o . 1 
E l J u e z , per&u a d i d o de l a e s t e r i l i d a d 
d e s n s t e n t a t i v a s p a r a d i s u a d i r á 
n u e s t r o j o v e n S a n t a , d i s p u s o que 
fuese d e s c o y u n t a d o l e n t a m e n t e y 
d e s p u é s cos ido e n ran s a c o l o a r r o -
j a r o n a l m a r . E s t a h o r r i b l e p r o v i -
d e n c i a se e j e c u t ó e l d i a 3 d e A b r i l 
d e l a ñ o 304. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 3 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d , e n S a n N i c o l á i s . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , Míss Louleo 
Tremalne, con t í tu lo por la Universidad de 
Nueva York, e n s e ñ a corectamente el idioma 
ing lé s en poco tiempo. Clases en Academia o 
á domicnio á, precios y horas convencio-
nales. Obispo 39, bajos de 2 & 7 p. m. 
4869 8'S1 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L C O N S E R -
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domicilio: San Nico lás 144, altos 
Precios módicos . 
4727 íJo-oi 
"SOLCTÁ S R T A S . SlTDAisr C L A S E S D B T A -
qulffrafía inglesa y española . Teneduría de 
Libros y escritura en máquina en Damas 
número 1, Explicaciones en ambos Idiomas. 
4744 8-31 
i lO YOÜ SPEAK E N G L I S i T 
S i no, p u e d e V . a p r e n d e r l o en po-
co t i e m p o y por poco d i n e r o en 
O F L A N G O Á G S H 
A M A i i G Ü l í A . , 7 3 , a l tos . 
H O E A S D E O i l C I N A : — 3 á 11 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 P . M . 
c 1031 365-14, Mv 
SOLFEO, PIANO Y B0ROAO0S 
Morro 9, bajos. Se ofrece una Srta. para 
clases de Solfeo y Piano. E n la misma se 
hacen cargo de bordados en blanco. 
47é2 4-31 
I n t e r e s a n t í s i m o á l a s s e ñ o r i t a s 
Acaba dé llegar una profesora la cual por 
un nuevo procedimiento e n s e ñ a á pintar a l 
oleo en quince días,- sobre raso, terciopelo, 
cristal y 'madera aún sin saber dibujo, lec-
ciones á domicilio y en su casa Amistad 33. 
Precios módicos . . \ 
4634 15-29 
Loa viajantes y demás personas quo no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontáiglco Etéreo , del D r . José Artur» 
F í g u e r a s . Quita los dolores de muelas al 
instante. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
posito principal, Teniente Rey 84. bajos. 
C. S18 23-lMa 
Poderoso medicamento vegetal de infali-
ble resultado para curar el paludismo y fie-
bres en general. No tie.ne ninguno de los 
Inconvenientes de la quinina, modifica un, 
caiarro en pocas ñoras; es ant id i spéps ico 
y tónico por excelencia .estimula el apetito 
y purifici la sangre. De ve: í ta en Consulado! 
oT, farmacia del doctor Pulg. 
C. 1032 alt. 10-22 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
Roberts, autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el Método Nov í s i -
mo. 4181 13-20MZ 
O b r a P o n t i f i c i a d e l a A d o r a c i ó n . 
R e p a r a d o r a e s t a b l e c i d a e n 
l a C a p i l l a d e M a r í a R e p a -
r a d o r a e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m e r o 5 5 1 . 
E l domingo próximo, tres del corriente 
mes de Abri l á las cinco de la tarde, cele-
bra esta Asociación, Junta General en el 
Salón que para este fin se destina en el 
Convento de María Reparadora, Cerro 551, 
al objeto de tratar determinados asuntos de 
interés para la Congregac ión . ,Lo que, se 
pone en conocimiento de los señores aso-
ciados, rogándo le s l a asistencia. 
D e s p u é s de terminada la Junta y en ho-
ras de 5 á € de la tarde, tendrá lugar el 
acto de la solemne proces ión del Sant í s imo 
Sacramento, terminando con la reserva. 
A fin de dar al acto el esplendor merecido 
se recomienda á los señores Celadores el 
uso del distintivo jue caracteriza el cargo. 
Habana, Abril 3 de 1908. 
Jesfls Oliva. 
Secretario de la Asociac ión. 
4983 8-3 
IGLESIA F A B E O Q D I A l 
D E 
N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e 
c o i t o s a ™ , s r a . de l o s d o l o r e s 
E l día primero de Abri l próximo, á las 
ocho de la mañana, se ce lebrará el Santo 
Sacrificio de la Misa, rezándose á conti-
nuación la novena. Los siguientes días, has-
ta el nueve, se repet irá el mismo ejercicio, 
y el diez, á las ocho y media, se cantará una 
misa solemne en la que predicará el R. P. 
Miguel Simón, Escolapio. 
Por la tarde, á las seis y media, se reza-
rá el Vía-Crucis acompañado de Organo. 
E l Párroco y la Camarera tienen el gus-
to de inWtar á los devotos de la Sant í s ima 
Virgen y á los demás fieles para que sa sir-
van asitir á dichos actos; rogándoles á la 
vez, si lo tienen á bien, que contribuyan 
con alguna limosna para ayudar á los gastos 
rae originan los citados cultos, e n t r e g á n d o -
selas al Párroco 6 depos i tándolas en el Cepi-
llo de la Sant í s ima Virgen. 
K l Párroco . L a Camarera. 
4648 2t-28-5m-29 
¡ V i v a l a S a n g r e d e J e s ú s l M o n a s t e -
r i o d e l a P r e c i o s a S a n g r e - S a n I g -
n a c i o 1 3 6 . 
E n la capilla de las Adoratrlces de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media p. m.. Bendic ión del San-
t ís imo Sacrajíiento y sermón á cargo de los 
R R . PP. siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro «Se-
ñor en el Huerto: Rdo. P. F r . B . Lopategui. 
O. S. J . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. 
Nico lás Vicuña, O. S. J . 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá 
la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Tercer viernes: L a Coronación de E s p i -
nas: Rdo. P. E . ürra . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Rdo. P. 
' Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa 
Sangre. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano ce lebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendic ión á las 4 y media y 
el sermón e s tará á cargo del Rdo. P. E . 
Urra . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant ís i -
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: Las Siete Palabras, E l Re-
verendo P. Santiago G. Amigo. 
G. Mz 5. 
P á R R O Q Ü I A DE MONSBRRATE 
E l miérco les Primero de Abri l empezará 
la novena de Ja Sant í s ima Virgen de los Do-
lores con misa cantada á las 8 y media y 
después el rezo. E l 10 la solemne fiesta con 
sermón por el R. P. Miguel Porter ía . 
4676 10-29 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a informes 
en Muralla 18 y medio. 
672 78.1413 
T S O C A D E R O 3 1 
D í l i E C T O K : M . L A G O S 
Primera y segunda e n s e ñ a n z a para n iños . 
Externos é internos en sui. diversos grados. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L , de 7 á 9% P. M. 
4577 10-2» 
J E S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í t u l o s 
y práct ica en E s p a ñ a y México, dá leccio-
nes á domicilio, de Primera y Segunda en-
señanza. Clases especiales de sordo-mudos 
v ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
4694 
P R I M . E K A K N . 
i i A H A i S A X A 
con 7 a ñ o s de esta-
b lec ida 
DIRIGIDA POK XiAS 
S r i t a s . G i r a i t 
E G I D O 8, altos, 
Se cor tan 
patrones por m e d i d a . 
alt 4-92 
P R O P E S O R A C R . : H I T A D O con muchos 
años en la e n s e ñ a n z a : da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . A r i t m é t i c a Mercantil y Tene-
duría de libros. T a m b i é n prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Par í s 
A . E l 
A C A D E M I A de I N G L E S de. Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene l a señora Cook. hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
3546 26-8MZ 
R E I N A 1 2 8 , A L T O S 
E n esta acreditada Academia se han es-
tablecido clases nocturnas do Teneduría de 
libros. Cálculos mercantiles, Prác t i cas co-
merciales (al Igual que en un escritorio). 
Mecanograf ía , Ing lé s , Correspondencia, etc. 
Curso especial de Contabilidad para alum-
nos adelantados. 
Informes: Antonio Orilla. 
4161 1S-20MZ 
K e a l i z a c i ó n d e l i b r o s 
Mas de 5.000, de historias, novelas. Medici-
na, Derecho, y otros; en partidas chicas y 
grandes, y uno á uno, los hay á 10, 20, 
30 y 40 centavos que valen mucho más . Sa-
lud número 23, Librería. 
4658 8-29 
C R I A D E G A L L I N A S , P O L L O S Y P O L L I -
tos, incubac ión natural y artificial; cria de 
pavos, patos y palomas; cría de ganado, v a -
cas lecheras, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á la 
I s la de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
Salud número 23, l ibrería. 
4657 8-29 
M U J E R E S D E L A B I B L I A 
2 tomos con l á m i n a s en acero, $1; Manual 
de Piedad, 1 tomo, $1; L a Bibl ia Católica, 10 
tomos ,con láminas , ?3. Misal Romano-Es-
pañol, 1 tomo $1. De venta Salud 23, L ibre -
ría. 4541 8-27 
Se la ha perdido un portamonedas ó bol-
sa de plata á una señora que reside en la; 
calle de Consulado 103. E l portamonedas 
conten ía varias llaves. A l que lo devuelva 
en dicha calle de Consulado se le gratifi-
cará con 8 centenes, valor de la bolsa, y 1 
centén más por las llaves, como regal ía . No 
se quieren m á s que las llaves y el porta-
monedas. L a prenda se perdió en la calle da 
Mercaderes esquina á la de Amargura. 
4988 4-3 
De la calle del Rayo á la de Santa E m i -
lia, en Jesús del Monte, y en un coche, sa 
ha extraviado una sortija de esmeralda ro-
deada de brillantes: se gratif icará con tres 
centenes al que la entregue en Rayo 35, ba-
jos. 4966 4-3 
Se ha extraviado un certificado de una 
acción número 345, de la primera emis ión , 
de la Sociedad Anónima, Unión de Vende-
dores de tabacos y cigarros de la Habana, 
perteneciente á Don Vicente López Cúbelo . 
Se suplica á las personas que lo hayan en-
contrado, se sirvan entregarlo en la Secre-
ría de l a Sociedad, Campanario número 
224, bien entendido que pasados ocho d ías 
desde la publ icac ión de este anuncio, sin que 
haya sido devuelto dicho certificado, queda-
rá nulo y de n i n g ú n valor. 
4785 4-S1 
Modelo de la botella c.ím veifladero"* 
Desds bacs mas <i« noventa 
ños, el K L I X I H del D» 
t D I L L I E es empleado vonl 
tito contra lac emermerlaíies 
¡i Hígado, esl Estómago, 
Gota, Eer,;nat1c!i?03, Fie-
% bres raíüdícas y PernS 
t-\ dogas, k Disenteria, v. 
Pl^rippo ó Influenza, las 
i í j eufemodados del Cutis: y las 
n i Lombrices IntestínalsE. 
ÜSí Es uno de Iob medip.amen-
p̂ jjJ tos mas económicos ''orno 
— j Purgativo y fiepurativo. e» 
ŷ iaK -x-j*?-] elmejorremediocontiaíodcfi 
•milkd-é>&ítv-,íE»**i}«ft-| enfermedades ocasior.a-
K '̂ -SJiSŝ  Depósito Oeueral: 
i D ^ P a u l OAOEIiijcs 
Farm» de 
9, Rué ds C 
Germain, 
Y EN TODAS LAS SAüMA 
L i l i 
f ACÜLTüD d e d i r e g b o 
Academia preparatoria dirigida por 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
el 
" F R l N C O - H l E P i N O - A l t E I C A N O " 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
Directores Propietarios: Besteiro y Piquer. 
SAJV L A Z A R O 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rant ía en el éx i to de la enseñanza por con-
t a r con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París , vVashingum y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát i cas , 
Deduría fcí\lcillos y preparación para ca-
rreras eŝ Kí fkóe,*. Reglamentos «n ÍA Direc-
ción. 
478S 2»-51Ma 
PARA LLEGAR A VIEJOS 
p o r e l do-ctor M . D e F l e n r y $1.50 c y . 
f r a n c o de porte . L i b e r i a N u e v a de 
J . M o r l ó n , D r a g o n e s f r e n t e á M a r t í , 
c. 1060 8-26 
A C E I T E D E H I G A D O 
d e b a c a l a o 
T Ó B E S E EL 
S I N O G I R A R D 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D eó 
t e c e í a d o p o t m á á d e S o . o o o 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I d A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
I P A R A L O S N I Ñ O S cupo 
c tec imiento puede i n ó p i t a x 
c u i d a d o ó . 
A. GIRARD, 22, Rne de Condé, PARIS 
E n las p r inc ipa les d r o g u e r í a s 
y f a rmac ias . 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I É N I C O S 
P.econunduaos por las Sumiflaties médicas 
A n t i s e p t i a de l a b o c a . 
B l a n c u r a d e los d i e n t e s s i n 
a l t e r a c i ó n de ! e s m a l t e . 
P u r e z a y f r e s c u r a d e l h á l i t o . 
I n d i s p e n s a b l e á l a s p e r s o n a s 
c u i d a d o s a s de l a b e l l e z a 
y c o n s e r v a c i ó n de bus 
d i e n t e s . 
Exigir e l Sello azul de garantía CARIHÉINE 
l S m S l | G E N E R A L 1 G K ^ . y r c i B ] ^ . 110. rué de Rivoll. P A R I S . 
Eu L* Habans i V4« ct« JOSÉ SABRA 4 HIJO; - MANtfSMfeUHSON. y ea todas Per i f er ia s y DroBucviaT1 
D I A R I O DE L A MART^A—Edición de la mañana.—Abri l 3 de 1908. 
N O V E L A S C O R T A S I-TERMOSOS altos, para corta famlla, gran azotea, v is ta al mar y e s p l é n d i d a ventila-ciOn, a lqu i l an ; en Trocadei i j 60 y medio altos in fo rman . Se a lqui la el z a g u á n y o t r a h a b í i a c i ó n . 
49̂ 4 4-2 
( C O N T I N U A ) 
Piso p r inc ipa l 
in forman. 
4901 
C á r d e n a s 7 
tíe a lqui la . En la misma 
4-2 
iins gentes, un regalo de no-
i algUfii adorno celeste ó rosa, 
celestó y el rosa sentaban 
á mus cabellos rubios, que ya 
vudlo blancos. Como siem-
)íainos conservado de nuestra 
gitventud campesina la costumbre de 
íovnnlarnos con el alba, se nos encon-
vi o 
¡poi 
p i T . 
Daen 
b i a n 
( t r a b í 
Id 
cac ía la manaua. antes de la misa 
ule, en los pequeños senderos alre-
dedor de los paliques de los castillos, ó 
'á lo largo del riachuelo, bajo los sau-
ices; caminábamos de la mano, algo re-
tirad» uno del otro, con ese movimiento 
'de ios brazos que tienen los prometidos 
¡v luice pensar en las cunas futuras; 
Benedict;; so escapaba á veces con unas 
Icarreritas que desmentían nuestros 
feéumacisinos, p a r a i r á coger margari-
ftas. que deshojaba para saber si yo la 
¡amaría siempre. 
¡Ah! E! siempre del día de ayer nos 
lera una garant ía para el siempre de 
¡mañana. Sin embargo, la opinión de 
tana flor, á favor, no nos parecía inú-






jnos señad i 
¡Estábamo 
ipreocuparnos < 
o entonces no notaba yo lo 
locas que eran nuestras ale-
señor y la señora Denis de-
jugábamos á "Pablo y V i r -
Mucha razón tenían cuando 
iban con el dedo sonriendo. 
3 demasiado contentos para 
otra cosa. Sólo desde 
íque ya no existe, siento empañada mi 
tfelicidad... 
Benedicta cayó enferma: "Es gra-
fve,'" confesó el médico. Y me dijo un 
paombre de enfermedad que no quiero 
¡recordar. M i sorpresa igualó á mi de-
sesperación. ¡Una de esas enfermeda-
<des de las cuales se puede morir! Yo 
estaba tan satisfecho de la vida, que 
L U Z 42, f rente á Be lén se a lqu i l a un cuarto 
bajo, en dos luises y un c e n t é n , sin n i ñ o s ; 
bueno para costureras ú otras personas de-
centes. 
4907 4-2 
EN JEiSUS D E L 'MOXTK so a lqu i l a en m ó -
dico precio la casa,, calle de Correa n ú m e -
ro 4, compuesta de por ta l , sala, saleta, cua-
t ro cuartos, un espacioso p a t í o y todas las 
d e m á s comodidades. Informan en Prado 29, 
y la l lave e s t á en el n ú m e r o 2. 
4896 8-2 
U N A H A B I T A C I O N grande, muy hermo-
sa y tres id . juntas , corridas, independientes 
y con b a l c ó n á la calle, se a lqu i lan á per-
sonas decentes, en Leal tad 120, cerca de 
Reina. 
4917 4-2 
R E I N A 34, CERCA D E SAN NICOLAS. En 
dos centenes se a lqu i l a una buena habi ta-
ción y dos id . corridas, con b a l c ó n á, la ca-
lle, en $20. Solo se admiten personas decen-
tes. 
4918 4-2 
jamás había pensado en la muerte. 
Además, éramos demasiado jóvenes. 
Pero he aquí que un azar cruel me 
volvía á la realidad, me obligaba á pen-
sar en el dolor, cu la vejez, en las se-
paraciones, en el Cementerio. ¿Cómo 
podía aquello suceder? ¿Moriría ella, 
mientras yo quedaba vivo? ¿Pasar ía 
días de soledad en aquella pieza adon-
de yo la había conducido cubierta aún 
con su traje de desposada? ¿Pasar ía 
noches de soledad donde había comen-
zado im sueño del cual despertaba por 
vez primera? Y aquel lecho, que había 
sido nupcial, ¿podría ser mortuorio? 
No podía creer en la posibilidad de 
semejante desastre, no creía en él, y 
con sonrisas sinceras hablaba de la pró-
xima convalecencia á mi querida mu-
jer, algo pálida—así creía haberla vis-
to en otros tiempos, cuando era soltera, 
durante no sé qué fiebre—mi querida 
mujer, recostada en un gran sillón, 
junto á la ventana abierta, por donde 
entraba el sol que la alegraba. 
Poro sucedió una cosa espantosa. La 
enfermedad de Benedicta se complicó 
con dolores agudos, intolerables. A l 
verla retorcerse en convusiones, oírla 
quejarse bajo una mano cruel, era 
más de lo que yo podía soportar. 
E l doctor había compuesto una po-
ción que tomaba de hora en hora por 
cucharadas, para aplacar los do-
lores, era una (froga peligrosa, mortal, 
para aquel que la hUbiera tomado en ' Vedado con sala, saleta, cuatro cuartos y 
. i x . - i ; t i DOtanos habitables, y un buen pat io sombra. 
V E D A D O — SE A L Q U I L A (PROXIMO A 
desocuparse) la hcirmosa casa de reciente 
y lujosa construcc ión, situada en la calle 
17, entrando por el crucero la primera á. la 
izquierda, que e s tará disponible desde el 15 
de Abri l . Informarán Zulueta 36. 
4805 3-31 
S E A L Q U I L A N dos casas de planta baja 
con servicios sanitarios, modernos, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, inodoro y baño y 
cocina, Santa Fe l i c ia y Luco á dos cuadras 
de la Calzada de Luyanó . Informes y llave 
en la Fábr ica de al lado. 
4795 8-31 
SAN L A Z A R O n ú m e r o 198 altos caal es-
quina á Gallano, con v i s ta a l Malecón , se 
a lqu i l an dos habitaciones jun tas ó separa-
das á mat r imonios hombrea solos, con to-
da asistencia, á precios mód icos . 
_4769 8-31 
EÑ~6 centenes se a lqu i lan loe hermosos altos 
de Esperanza 5A, con sala, comedor, 8 caar-
tos y d e m á s comodidades. L a l lave en la 
esquina (bodega). I n f o r m a r á n en San L á -
zaro 24, altos. 
4774 4-31 
E N L A V I B O R A 
Se a lqu i l a una m a g n í f i c a casa moderna, 
pasa el e l é c t r i c o por delante. La l lave en la 
V i l l a San J o s é n ú m e r o 582, T e l é f o n o 6371. 
4920 8-2 
SE A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de esquina en San L á z a r o 262 y Per-
severancia: la l lave é Informes en Perse-
verancia y Malecón . 
4912 5.2 
SE A L Q U I L A E N 14 CENTENES L A Es-
paciosa casa de altos, de nueva construc-
ción cal le de Consulado n ú m e r o 40. L lave 
é i n f o r m a n Progreso 17. 
4870 4.2 
V e r d a d e r a guanga 
E n el punto m á s c é n t r i c o de la Habana. 
Se a lqu i l a un departamento compuesto de 
sala y tres habitaciones con b a l c ó n !í la 
calle, se d á muy barato siempre que con-
vengan los inqui l inos . No se quieren n i -
ños . Habana 10G, entre O b r a p í a y L a m p a r i -
l la . 48l>7 4-2 






v e r d a d e r o v e n e n o , se 
l o en l a r e c e t a q n 
a c o n l a m a y o r e i r 
catulo MENDES. 
misma. Calle M, entre 
8-
FUME VD. SOLAMENTE 
5 > 
CIGARROS 
c s?.: IMz 
SE A L Q U I L A la fresca y hermosa casa on 
lo ntf.s fresco del Vedado, compuesta de sa-
saleta, tres cuartos, ducha, b a ñ o , cocina. 
SE A L Q U I L A E N GUANABACOA la casa 
calle de la A m a r g u r a n ú m e r o 15, cinco cuar-
tos, sala, comedor, g ran pat io y t raspat io 
teda de mosaicos y agua de Vento. Precio 5 
centenes a l mes. I n f o r m a n Concordia 85. 
Habana. 
4821 4-1 
SE A L Q U I L A la casa do altos y bajos, V i -
llegas 39, precio 15 centenes. En la misma 
In fo rman . 
4824 4-1 
SE A L Q U I L A N en 
patio, t raspat io y y hermosas 
gas. Calle P entre 25 y 27„ la l lave en la ' 
bodega. 
5004 4.3 
SE A L Q U I L A N los bajos de San M i g ü e i 
79 puer ta á dos calle, todos de marmol y 
mosaico, sala, comedor. 4 cuartos y b a ñ o ; 
en la misma in fo rman . 
5003 4-3 
cinco centenes tres 
habitaciones propias 
para escri tor io, hombres solos 6 m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s . O b r a p í a 38 y medio, esquina 
Aginar. I n f o r m a n en el café . 
4835 8-1 
No confundirse, calle Paseo, Te l é fono 1378 
Carneado abre sus b a ñ o s de 4 de l a ma-
ñ a n a á 10 de la noche el 1 de Mayo, con 
b a ñ o s g r a n d í s i m o s , púb l icos , á 5 centavos 
b a ñ o y las horas reservarlas por meses, pu -
¡aJendo i r 20 personas á ?2, $0, $6, ?8, y 512 
plata , rebajo un mes a l que tome la Tem-
porada. H a y coches. E l que quiera horas 
reservadas que no se descuide. 
_ 4999 24-3Ab 
JACINTA Y JOSEFINA LOPEZ 
M O D I S T A S 
Especialidad en confeciones de vestidos y 
í jomoreros para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
U l t imos modelos de, figurines recibidos de 
P a r í s . A m a r g u r a 43, piso segundo. 
4812 8.1 
Gran A l m a c é n de todas clases á precios 
|«ln competencia por ser impor tado di recta-
'xnente y tener completa maquinar ia moder-
na para su e l a b o r a c i ó n . 
| Hay de todos colores para muebles. M o n u -
mentos para cementerio desde $15.90. Es-
jpecialidad en escaleras, pisos, etc., para 
construcciones, para las cuales se tornea lo 
^ue se quiera, tanto en m á r m o l como en 
Pidan precios por correo. J. Carba-
strella 134, T e l é f o n o 190«. Tío. 
416 2S-20MZ 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, -Docano aiectrlc-lsta. construc-
tor é ms ia i ador de para-rayos « m e m a mt.-
L«ernc» a edificios, polvorines, t n r r e » , panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
¡V, ¡ n a t e r i a i e a . — K e p a r a c i o n e e do los midrno», 
« é n d o reconocidos y prob|ados con el apara-
do pu.;a w a y o r g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n de t i m -
•rea e i é a r i c o s Cuadros indicadores, tubos 
mcasticos, l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s la 
JRepMraclones do toda clase de aparatos dol 
i»amo e lÉotr lco. Se garanthean todos los tra-
bajos.— Cal le jón de Espada núm. Í2. 
26-lMz 
t SE DESEA COMPRAR M A D E R A S D E L O S 
iParques. Prado y Dragones, Café Cont inen-
¡ta-l. 4958 l t -2-3d-3 
; SE COMPRA U N A CASA E N B U E N P U N -
|to, bien acondicionada y sin g r a v á m e n e s , 
¡«ue valga sobre 54,000. D i r i g i r s e á San 
¡Klcolás 84. 
: 4780 8-81 
S E A L Q U L A N los altos de l a hermosa ca-
l'sa Vi r tudes 93, con todo lu jo y toda clase 
¡de comodidades, cinco cuartos seguidos, sa-
la, saleta, comodor al fondo y cuarto de 
criada. Elegante cuar to do b a ñ o y g a l e r í a 
¡cer rada de cristales y persianas; a d e m á s dos 
habitaciones altas a l fondo con toda clase de 
Bervicio. 
5016 4.3 
, SE A L Q U I L A N los nuevos y hermosos ba-
jos de Glo r i a n ú m e r o 93, y su entrada I n -
« e y o n l d o n t e . Llaves en el n ú m e r o 91. I n f o r -
mes Mercaderes 27. 
6002 8-3 
ViODADO calle Quin ta n ú m e r o 20 esqui-
na á G. se a lqu i l a en 14 centenes una her-
mosa casa con sala, comedor. 7 cuartos, ba-
ñ o é i n s t a l a c i ó n sani tar ia . I n f o r m a r á n en 
l a misma. 4979 S-3 
SE A L Q U I L A N tres frescas y grandes ha-
bitaciones con cocina., b a ñ o é inodoro. Sai mi 
esquina á Leal tad. I n fo rman en la botica. 
, 4995 4-3^ 
SE A L Q U I L A la casa de al to . calle~de 
Concordia n ú m e r o 150C. La l lave en la B o t i -
ca. I n f o r m a n Neptuno 104, altos. 
SOPO 4-3 
SE A L Q U I L A un local propio para bodega 
ó cualquier clase de establecimeinto con 3 
puertas y con servicio sani tar io indepen-
diente del edificio, hace esquina. Picota es-
quina á Acosta n ú m e r o 22. 
5001 4.3 
SE A L Q U I L A un piso al to en Inqu is idor 
42, con sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina, b a ñ o y d e m á s servicios sanitarios 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
4993 4-3 
V e d a d o , L i n e a n i 1 2 2 , e s q u i n a á I O 
Se a lqu i l a un departamento a l to para cor-
ta f a i h i l i a y que sea de mora l idad . Tiene 
agua y servicios sanitarios. En la misma i n -
f o r m a r á n . 
4836 < 8-1 
SE A L i Q U l L A N 2 casas en la calle K . n ú -
mero 12 y 14 acabadas de cons t ru i r frente 
á la brisa. Vedado. 
4811 4-1 
1 1 e s q u i n a » K 
V E D A D O . Se a lqu i l a la casa calle 11 es-
quina K , con cuatro cuartos, ha l l , sala, cuar-
to de desahogo, cocina, b a ñ o , dos inodoros, 
j a r d í n y terreno para tener toda clase de 
animales. I n f o r m a r á n L í n e a n ú m e r o 80. L a 
ve en l a bodega de la esquina. 
4778 * ' 8 l 
C A S A ' P A R A F A M I L I A R , Monte 5, esquina 
á Zulueta, se a lqu i lan habitaciones amue-
bladas y con todo servicio; v i s ta á l a ca-
l le y entrada á todas horas: hay cuartos 
desde un c e n t é n . 
4696 «-31 
SE A L Q U I L A la casa Glor ia 127, acabada 
de reedificar con servicios sanitarios, b a ñ o , 
muy fresca, g ran sala, sois cuartos, comedor 
patio, cocina, azotea etc. L a l lave é i n fo r -
tnea en la misma. Su d u e ñ o P r í n c i p e A l f o n -
so ó Monte 394. Esquina á San J o a q u í n , 
t e l é f o n o 6075. 
4784 4-81 
SE A L Q U I L A N los bajos de la e s p l é n d i d a 
casa Manr ique 76, tiene 6 habitaciones, sa-
la y saleta de recibir , comedor, todos los 
pisos son de m á r m o l y mosaicos. Gallano 
n ú m e r o 61. 
4786 4-81 
QUIROGA 5 ( J e s ú s del Monte) casi es-
quina á la Calzada, en lo m á s a l to y seco 
de la loma de la Iglesia, se a lqu i la el al to, 
nuevo 5' capaz para regular fami l ia . I n f o r -
man en,el bajo. 
4725 ' 4-31 
CRIADO D E MANO 
Se solicita un criado de mano blan-
co, que conozca bien el servicio de 
cuarto. Diriigirse á Zaldo y (Oo., Cu-
ba número 76. 
c 1247 Ab. 3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , V i z -
ca ína , de quice d ías , desea colocarse á l e -
cho entera, reconocida por los m é d i c o s . 
Monte n ú m e r o 131, Bazar. > 
j * m U-8 
D A M A S 41. SE SODICITA U N A B U E N A 
y fo rmal cocinera, blanca, para muy corta 
f ami l i a . Sueldo, diez pesos plata . Se puede 
d o r m i r en la co locac ión . 
J L 9 i l 4-3__ 
P A R A COBRADOR ó E M P L E A D O DÉl)f l> 
c iña , prefir iendo Notar la , se ofrece un espa-
ñol que dispone de 4 á 5 horas a l d ía . I n t a -
chable conducta que puede garant izar . Por 
escrito 6 personalmente d i r ig i r s e á S. M. 
calle Chaple l e t r a B, Cerro. 
4-3 
U N J O V E N D E COLOR DESEA COLOCAR-
se para criado de mano ó l impieza de es-
c r i t o r i o s : t iene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n Calle de Cuba n ú m e r o 44 a l tos . 
4951 4-3 
U N A SRA. PROFESORA D E PIANO T 
m e c a n o g r a f í a y que posee el f r a n c é s , desea 
encontrar una casa pa r t i cu l a r ó de comercio 
donde t rabajar . D i r i g i r s e á Tejad i l lo 16, ba-
jos. 4949 ¿ , 
SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA CO-
Jocarse de cocinera, prefiere a l m a c é n ó fá-
br ica; es peninsular, ac l imatada en el país , 
Rar-.ón Ale jandro R a m í r e z 10 y 12 Cerro 
U N M A T R I M O N I O CON^NA~h"ija~"de""2 
a ñ o s , desea colocarse, él para criado, por tero 
locarse con un cargo a n á l o g o . No tiene pre-
manojadora. M a r i n a n ú m e r o 10. Casa Blanca 
—4-9 _ 4_g 
^ Ü N n T O M B M } Q U E ~ H A " D E S E M P E f i A D O 
parias plazas de por tero y sereno, desea co-
mearse con en cargo a n á l o g o . No tiene pre-
hensiones y va donde quiera. Acosta n ú -
4946 4-3 
O B R A P I A n ú m e r o 14 esquina á Mercade-
res se a lqu i lan habitaciones; hay una a l ta 
espaciosa y muy vent i lada . 
4680 «-29 
H a b a n a n . 8 9 
P r ó x i m o á desocuparse se a lqu i lan los es-
p l é n d i d o s altos de esta hermosa casa para 
Abogado, Comisionista ú o t ra Oficina, Tiene 
gas, luz e l éc t r i ca , t e l é f o n o y portero. 
4673 15-29MZ 
SE A L Q U I L A N loa bajos de la casa San 
L á z a r o 205 con sala, saleta, comedor, 5 
cuartos b a ñ o , inodoros, en 14 centenes. 
Los hermosos entresuelos de L a m p a r i -
llas 21. E n los bajos in fo rman . 
40SS 8-29 
U N A C R I A N D E R A B L A N C A , " D E L FÁIS, 
y de cinco meses, desea colocarse, á leche 
entera, reconocida: no t iene n iño y no se 
coloca sino en esta ciudad y el Vedado. 
San L á z a r o n ú m e r o 364. 
__4944 4.3 
I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MXi íO ' t l é 
color para cor ta f a m i l i a : sueldo dos centenes 
y ropa l i m p i a ; debe t raer referencias Infor -
man á todas horas en Rayo 35, bajos. 
4967 ^ 
SE s6nc Í fAl jWÁr i5 'RTA^A'^^A^68 
que sepa su ob l i gac ión , es para el servicio 
de un m a t r i m o n i o sin n i ñ o s : sueldo quince 
pesos p la ta y ropa l impia . Vedado J, n ú m e -
ro 6. esquina á 9. 
4965 ¿Ji 
E L T U R 
C. 833 26-lMz 
U N JOVEN E s p a ñ o l desea colocarse do 
criado de manos, oficinas, tiene buenas re-
comendaciones; ha servido en las mejores 
casas de la ciudad. Tiene mucha p r á c t i c a 
en comedor. I n f o r m a r á n Prado 50 café, A 
todas horas. 
4909 4-3 
COCINERA B U E Ñ A Y A S E A D A P A R A 
c o í t a f ami l i a , so sol ici ta una en el Vedado, 
calle do la L í n e a esquina 6 M. al lado de 
la bodega: se p a g a r á buen sueldo. 
4878 4-2 
"SJO S O Í I C I T A UNA CRIA HA rU.ANCA'pa-
ra el servicio de manos y que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Malecón 8, bajos. 
Se ofrece un operario 
A r a m b u r u , f e r r e t e r í a L a 
zón. 4921 
trdla 
a r á n ra 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSH 
de cr iada de manos ó manejadora: tiene re-
ferencias. Cá rce l n ú m e r o 3. 
4015 4-2__ 
DOS MUCHACHOS P E N I N S U L A R E S D B 
ambos sexos, desean colocarse, ella de c r ia -
da de manos ó manejadora, y él de depen-
diente do café ó de t ren d t lavado. Glor ia 
n ú m e r o 129. 
4916 4-2 
SE SOLICITA PATÍA COCINERA Y A Y U -
dar á la l impieza en casa de cor ta f a m i l i a 
una peninsular que duerma en el acomodo 
I n f o r m a n en C h a c ó n 6. 
4919 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R QUE L L E V A 
cuatro a ñ o s on el p a í s desea colocarse do 
criado de manos, por tero: tiene buenas re-
comen di 
4910 
¡ione V i l ro 
4-2 
DL0SEA CO 
nlnsu lar de n 
sabe algo de 
da por ella, 
lueta. Kiosco. 
4878 
CARSE U N A J O V E N PE-
ejadora 6 cr iada de mano: 
s tü rá y tiene quien respon-
f o r m a r ú n Dragones y Z u -
4-2 
; H A C H A D E 17 A ñ o s D E E D A D 
irse de manejadora ó cr iada do 
SE D E S E A COMPRAR U N A CASA EN LA 
Habana, de 4 á 5 m i l pesos: t r a to con el i n -
teresado. San L á z a r o 14. l e t r a A á las 12. 
4963 4.3 
U N B U E N C R I A D O D E MANOS DESEA 
colocarse de criado de manos, portero ó ca-
marero, en casa respetable, puede dar bue-
nas referencias de las casas de donde ha es-
tado. I n f o r m a r á n Merced 55. 
498í 4-3 
SE A L Q U I L A N los hermosos é h i g i é n i c o s 
bajos de la casa calle de San Rafael n ú m e r o 
65. con sala, saleta, recibidor, siete cuartos, 
cabal ler iza y un muy hermoso patio. I n f o r -
m a r á n en los altos de la misma á todas 
horas. 
4042 7-29 
OJO A L A GANGA, en la L o m a se a lqu i l an 
en siete centenes, 2 bonitas casas calle G 
entre 21 y 23. L í n e a Univers idad y Aduana 
con sala, comedor, tres grandes cuartos 
y sus servicios á la moderna. In fo rman en 
las mismas y en la Bot ica de 23 y G, B o l a ñ o . 
4693 8-29 
SE A L Q U I L A una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
con áo¿ vcntana í i ._á la calle, amueblada á 
ma t r imon ios sin hijos ú hombres solos, 
£23 oro. Refugio 2 entre Prado y Mor ro . 
4797 4-1 
P A R A EMPLEADOS, Escr i tor ios , s e ñ o r a s , 
hombres solos, mat r imonios sin n iños , hay 
en Prado n ú m e r o 80, e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes y departamentos, con pisos de mosaico 
.. i na rmol desde 2 luises hasta 4 y una sala 
barata!, Se d á l l a v í n y comida si lo desean. 
4827 4-1 
E N E L V E D A D O 
P r ó x i m o á desocuparse la hermosa y có -
moda casa "Clara Luz ," calle I , esquina á 
15, compuesta de sala, corredor, 7 cuartos 
y uno p i r a criados; saleta de comer, cocina, 
baño , dos inodoros, despensa,, caballerizas, 
cochera., patio, t raspat io y j a r d í n . Se a lqu i -
la amueblada si lo desean. I n m o p r á n en la 
misma 6 en Ancha del Norte, n ú m e r o 169. 
4947 8-3 
V I L L E G A S 86, se a lqu i lan habitaciones 
altas propias para hombres 6 s e ñ o r a s solas 
y serias. Hay una g ran cocina con un buen 
sa lón y u n cuarto grande en que puede ejer-
cer a lguna indus t r ia . In fo rman en los bajos. 
4950 4-3 
S E A L Q U I L A un hermoso local saneado: 
tiene ba r r io suficiente para bodega. I n f o r -
man en Reina 14, altos, de 10 á 12 de la 
m a ñ a n a y de 6 á 8 de la noche. 
4954 4-3 
SE A L Q U I L A N los bajos San L á z a r o 19S, 
fondo y salida a l Malecón 7 cuartos, 2 sa-
las «y antesala, todo moderno. I n f o r m a r á n 
San N i c o l á s 67 y medio, entre San Rafael 
y San Migue l . 
4838 8-1 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Rei-
na 129, t ienen sala, recibidor, comedor, c in -
co cuartos grandes, y dos de criados, ba-
ño, cocina é inodoros g a l e r í a patio y tras-
patio. 4799 8-1 
I N T E R E S A N T E 
En casa de f a m i l i a honorable se a l q u i -
lan dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moral idad, 
trayendo buenas referencias. En Amis t ad 
34 ba jo» . 
4 8i7 15- lAb 
Habitaciones con ó sin muebles, á famil ias 
de mora l idad . Precios mód icos , cerca de los 
paseos. Hay dos habitaciones propias para 
estudiantes, buenos baño.s, entrada á todas 
horas. L a m p a r i l l a 58, esquina á Aguacate. 
4028 8-28 
V E D A D O , se a lqu i l a la fresca y c ó m o d a 
casa calle K , esquina 11, á una cuadra del 
ca r r i to . I n f o r m a n a l lado. 
4613 8-28 
SE A L Q U I L A N en la calle de Cuba n ú m e -
ro 104, entre Sol y Mura l l a , dos departa-
mentos propios para muestrar io , pues tiene 
armatostes para el efecto, ó bien para es-
c r i t o r i o ; s e g ú n convenga á la persona que 
los desee. 
4584 8-28 
E N E L V E D A D O , se a lqu i l a la casa calle 
J. n ú m e r o 46 con sala y saleta corrida, tres 
habitaciones, comedor, b a ñ o , con b a ñ a d o r a 
esmaltada y cuarto de criado, frente á la 
b r i t a y en la par te al ta . Puede verse á todas 
horas ó informes en Obispo 04. 
4627 8-28 
de 
SE A L Q U I L A la casa Maceo 14, Quemados 
I n f o r m a l ;oaín 30. 
4-1 
CASA E N E L V E D A D O acabada de repa-
rar y de p in t a r se a lqu i la la hermosa casa 
calle Qu in ta n ú m e r o 45 esquina á D, con co-
modidades para dos fami l ias y situada á 
una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a n Ga-
liauo 66. 
4538 16-27 
BAJOS ESPLENDIDOS á la brisa. Se a l -
qui la en Carlos I I I , 189, á dos cuadras de 
B e l a s c o a í n , entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
zález, de c o n s t r u c c i ó n moderna con servicios 
sanitarios. Pisos de marmol y mosaico. De-
partamentos para criados y servicio Inde-
pendiente. L lave é informes Reina 
O b r a p í a 94, 96 y 98. J. M. M a n t e c ó n . 
4960 
90 
de Campanario 23, '/ 
la, antesala, c i rce 
al fondo, b a ñ o , dos 
criado. L a l lave ( 
A m a r g u r a 16 altos. 
4842 
la Botica. I n f o r m a n 
4-1 
trucci 
d ien t í 
8-3 
con balcones 
á m a t r i m o n i 
?a de nueva eons-
les altas Indepen-
la calle y piso do 
SE A L Q U I L A N para establecimiento los 
bajos do la calle Habana n ú m e r o 90, en la 
c a r b o n e r í a de enfrente, la l lave en Perse-
verancia 3, de 10 á 11 a. m. y de 5 á 8. 
P. M. 4520 10-27 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes loa bajos 
ele Escobar 18, con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor corr ido al fondo y t raspat io con 
cocina, b a ñ o é instalaciones sanitarias. Las 
llaves en el n ú m e r o 10. Informes San Nico-
l á s 42, t e l é f o n o 1901. 
4542 8-27 
T E N E D O R D E LIBROS SE OFRECE ÜN 
br. con bastante p r á c t i c a en el comercio a l 
de t a l l : dispone de dos horas diarias, por m ó -
dico precio a l mes. I n f o r m a r á n café La 
Grnnjn, el d u e ñ o . San Rafael n ú m e r o 4. 
; 4-3 
E N JESUS M A R I A 70, al tos SE SOLICITA 
una manejadora que sea c a r i ñ o s a con los n i -
ños , que sepa cumpl i r con su ob l igac ión , 
que t r a i g a referencias y que quiera i r al 
campo de temporada: buen sueldo y ropa 
'.impía. Si no r e ú n e dichas condiciones que 
no se presente. 
4956 4.3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA-CO^ 
locarse de manejadora ó cr iada de manos: 
tiene referencias. Glor ia n ú m e r o 195. 
4953 4.3 
B U E N A Y H A B I L COSTURERA D E SE-
ñ o r a . se so l ic i ta una, en Vi l legas 64 altos-. 
Se le p a g a r á bien. 
4952 4-v 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A Co-
cinar á dos personas y ayudar á los queha-
ceres de la casa; buen sueldo y t ra to . Con-
cordia 139. 
4998 4-3 
UÑA i t A . DESEA COLOCARSE A M E D 1A 
leche, abundante. Compostela n ú m e r o 205. 
4997 4-3 
SE SOLICITA U N M U C H A C H O P E Ñ I N -
sular, para criado de manos: tiene que la-
var un a u t o m ó v i l y traer referencias; no se 
presenten hasta las 9 de la m a ñ a n a . Consu-
lado 57. 
4996 4-3 
in d i r i j i i r s 
es. Muel le 
4869 
Se ofrece para este cargo ó empleado de 
caorpefa, hombre serio, honrado y muy ver-
sado en contabi l idad. Tiene buenas referen-
cias y g a r a n t í a efectiva, si es necesario. Ra-
zón S í e s . Suá rez , Sol 15, Habana. 
4862 4-2 
SE SOLICITA U N C R I A D I T O BLANCO 
que sepa serlo. Vedado calle C n ú m e r o 8. 
M . Juncadella. 
4894 4-2 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse de manejadora ó - cr iada de "cuar to: 
tiene quien responda por su conducta. I n f o r -
man Paula n ú m e r o 10, tercer p i só , cuarto 
n ú m e r o 7. 
4929 4.2 É 
ROQUE GALLEGO. Fac i l i t o toda clase de 
criados con referencias, crianderas garan-
tizadas y grandes cuadri l las de trabajado-
res, Te lé fono 486, Empedrado 20. 
4980 4.2 
SE SOLICITA U N SASTRE Y CORTADOR 
que sea bueno para un establecimiento de 
un pueblo cerca de l a "Habana; debe te--
ner r e c o m e n d a c i ó n de donde haya t rabaja 
do y que sea bueno, si no que no se presen-
te. Si r e ú n e estas circunstancias se le hace 
un buen par t ido. Se sol ic i ta un muchacho 
rec ién l legado. I m p o n d r á n San L á z a r o n ú -
mero 65. 
4933 4.2 I 
• SE SC 
blanca, > 
go de co 
la casa 
á 3, en Reina 45, altos. 
4923 
T A U N A C R I A D A D E MANO 
sepa su o b l i g a c i ó n y sepa a l -
.: ha de t raer r e c o m e n d a c i ó n de 
sus ú l t i m o s servicios; de 12 
4-2 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A D B 
buen c a r á c t e r y l i m p i a :se da buen sueldo. 
Acosta 7, altos. 
4031 4-2 
" ~ D ¿ ^ É A ^ O T O C A R S I C U N A M A N E J A D O -
ra ó criada de mano: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones que dar. 
Calzada de L u y a n ó 73. 
4895 4-2 
SE S O L I C I T A U N SEGUNDO D E P E N -
diente de bot ica act ivo y trabajador. Sueldo 
cuatro centenes. H a de presentar referen-
cias de las casas en que haya trabajado, se-
ñ o r F. Her re ra , Cuba n ú m e r o 85 esquina 
á Santa Clara. 
4994 4-3 
UÑA M U C H A C H A _ P E N I N S U L ^ ~ l 5 E S E A 
colocarse para cr iada de manos: sabe servir 
la mesa y tiene quien la recomiende. Muelle 





D E F A M 
ib i t ac ion i 
JA 
SE A L Q U I L A el chalet Avenida .Estrada 1 
Palma, esquina á O ' F a r r i l l , J e s ú s del Monte, I 
de siete cuartos, caballerizas, etc. L a l lave 
en la bodega de l a misma Avenida. I n f o r m a 
A. V. F a u l i , Cuba 58 do 2 á 4. 
4964 5-3 
? á una cuadra del 
muebles, toda asis-
n y exigen referen-
-mp i rad' 
PROPIA para un ma t r imon io de gusto se 
a lqu i lan en 16 centenes les bonitos altos 
de Neptuno n ú m e r o 99, entre Manr ique y 
Campanario. L a l lave a l lado, s a f . r e r í a é 
i n f o r m a r á n . 
4975 4-3 
DOS H A B I T A C I O N E S altas con piso de 
mosaico, muy vent i lada á m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s ó caballeros solos, tiene agua y desa-
g ü e : casa de poca fami l i a . Animas 133. 
4936 4-3 
ALTOS ESPACIOSOS p r ó x i m o s á desocu-
parse los altos de la casa Monte 72, pue-
den verse y t r a t a r de su arrendamiento, en 
la misma i n f o r m a r á n ( v i d r i e r a ) . 
4937 4-3 
v 
Se a l q u i l a esta bon i ta y fresca casa con 
pisos todos de mosaiooa, compuesta de g ran 
sala, saleta, 6 grandes cuartos y cuarto para 
criado, cocina, b a ñ o s , 2 Inodoros, patio, 
t raspatio y entrada independiente con 2 por-
tales por las dos calles y grandes jardines, 
los car r i tos pasan por la puer ta y tiene agua 
v gas en abundancia. Se puede ver á todas 
horas: las llaves en la bodega de la es-
quina y d e m á s pormenores en la F e r r e t e r í a 
La Castellana, Compostela 114. Te lé fono 704 
4939 8-8 
SE A L Q U I L A la casa Campanario 94, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos 
y dos altos, pisos de m á r m o l , cuarto de 
baño . I m p o n d r á n Manr ique 40. 
48S8 6-2 
VEDADO. Se a lqu i la el elegante chalet 
palle 21 esquina á B con comodidades para 
•una regula r f ami l i a . Tiene aceras; gas y 
abundante Ugua. Precio 16 centenes. L a l l a -
ve en la calle B n ú m e r o 71. Su d u e ñ o Nep-
tuno 114. 
4 9 86 4 - 3 
EN 12 CENTENES se a lqu i lan los moder-
nos altos de Luz 2 ( J e s ú s del Monte) con 
sala, saleta, comedor, S cuartos, servicio sa-
ario y d e m á s comodidades. La llave en 
los; bajos. I n f o r m a r á n en tíau L á z a r o 24. 
4987 4-3 
'n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A la hermosa y 
fresca casa L í n e a 111 con sala, gran come-
dor, 5 habitaciones, cocina, b a ñ o , inodoros, 
y patio con j a r d í n , propia para una, familia 
de gusto. Precio 14 centenos. E n la misma 
Informarán. 
5008 4-3 • 
Para eslablecimiento. gana, poco alquiler 
iy es punto de mucho movimiento. Se tras-
pasa la acción á él y se venden los arma-
tpstes y vidrieras. Informan Miranda Hnos. 
[Dragones 13, aiitrc Galiano y Rayo. 
, fiüüfi 4-3 
SE A L Q U I L A en 8 centenes l a casa L u -
y a n ó n ú m e r o 104B compuesta de sala, sale-
ta y seis cuartos grandes, b a ñ o , cocina, 
grande, j a r d í n y d e m á s comodidades, propia 
para la temporada. Punto m u y sano y de 
mucha v i s ta ; para m á s pormenores en S u á -
rez n ú m e r o 24. 
4879 8-2 
SE A L O U I L A en L a m p a r i l l a 94 altos es-
uina á Bernaza, una hermosa h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calie á persona de m o r a l i -
dad. 
4880 8-2 
SE A L Q U I L A la 
11 en los Queniai 
man en los Quemai 
tabiec imiento E l 
Cuba 106. 
4770 
•ral Lee n ú m e r o 
arianao. I n f o r -
r ianao en el es-
en la Habana, 
8-31 
LOS BAJOS I N D E P E N D I E N T E S de l a 
nueva casa calle del Sol 48, con sala, saleta, 
sa lón de comer, 5 cuartos y cuarto de b a ñ o . 
Precio 15 centenes, la l lave é informes en 
Cuba 65, entre M u r a l l a y Tenient. 
4-31 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA pe-
n insu la r de mediana edad que cumple bien 
sus obligaciones y tiene referencias. Morro 
n ú m e r o 12. 
5014 4-3 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera en casa p a r t i c u l a r ó es-
tablecimiento. Informes Bernaza 29 altos. 
4898 4-2 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de mano: sabe coser á la 
m á q u i n a y cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , t i e -
ne quien la recomiende. Cerro, calle San 
Salvador n ú m e r o 47, prefiriendo la coloca-
ción en el Cerro. 
4903 4-2 
m m m m m m m M i m 
par'i los Anuncios Franceses son lis 
B E R N A Z A N . 4 0 , A L T O S 
Se sol ic i ta una criada blanca: $15 pla ta 
de sueldo. 
5013 4-3 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos ó para l impieza de habitaciones, una 
joven peninsular que tiene buenas referen-
cas. Suspiro n ú m e r o 16. 
5012 4-3 
SE S O L I C I T A E N A G U I L A -70, ALTOS, 
una criada para los quehaceres de la casa 
« „_ y l l evar un n i ñ o al colegio. Sueldo dos cen-
, !;.0__ i ! tenes, si no tiene recomendaciones que no 
V E D A D O — SE a lqu i la la casa calle 10 en- |se presente. 
t re 11 y 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , s i tuada ' ^ 1 1 ^ 3 ^ 
en la parte al ta , compuesta de sala, come- j DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
dor corr ido, cinco cuartos, b a ñ o é inodoros. I n lnaular de criada de 
4550 
E N G A L I A N O , númercr~26, altos, se a l -
qu i l an una 6 dos habitaciones, jun tas ó se-
paradas, con toda asistencia, buena comida, 
luz 
dan 
A g u i l a , n . 1 2 2 , a l t o s 
A lqu i l amos depar lam 
con dos balcones propi( 
Dent i s ta ú o t ra prbfesi 
desde $12.75: con muc 
asistencia. En t r ada por 
4754 
sirvientes, ifia casa de moral idad. Se 
toman referencias. Precios m ó d i e b s . 
iOO _ _ _ _ _ 15-26MZ 
E D A D O . Se alquila, la bon i t a casa de es-
ia 17 y M . Propia para personas de gus-
se puede ver á todas horas; las l laves 
la bodega de enfrente. Para m á s porme-
manos, para la Haba-
na 6 para el campo. I n f o r m a r á n San Igna -
cio 9 2 altos, cuar to n ú m e r o 21. 
4982 _ 4-3 
""ÜEJ SQOCÍTAIjNA CR1AD4 DTS TVIANpS 
peninsular que duerma en el acomodo y se-
pa su o b l i g a c i ó n . Sueldo dos centens. I n -
forman I n f a n t a 93. 
4981 4-3 
8-31 
SE A L Q U I L A N dos casas nuevas en Fer-
nandina 38, entre Monte y Cádiz con un de-
par tamento al to, compuesto do ba l cón , sala, 
comedor, t res cuartos y un completo ser-
vicio sani ta r io . Gana 6 centenes. E l bajo 
se compone de sala, saleta, dos cuartos y 
todo su servicio sani tar io . Gana 5 centenes. 
En la misma se a lqu i l a una accesoria de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaicos y 
servicio completo. En la misma i n f o r m a r á n 
ó en Reina 6. 
4927 4-2 
msm Y C A S T I L L O 
Se a lqu i lan unos bajos por Cast i l lo q 
forman parte de este suntuoso edificio, 
cuales i^eunen todas las oomedidades aj 
tecihles. I n fo rman S a b a t é s y Boada, U; 
versidad 20, t e l é f o n o 6187. 
4934 8-5 
B E R N A Z A N U M E R O 5 8 
E n t r e Teniente Rey y M u r a l l a se a lqu i l an 
los e s p l é n d i d o s a l tos ; en la misma in fo rma-
r á n . 
47 28 8-31 
SE A L Q U I L A la fresca, espaciosa y c ó m o -
da casa. Aguacate n ú m e r o 110 entre M u r a -
l la y Teniente Rey. No para casa de vecin-
dad, n i . para d e p ó s i t o s comerciales. E n la 
misma i m p o n d r á n . 
4737 4-31 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Galia-
no n ú m e r o 22 esquina á Animas, se compo-
nen de sala, saleta, comedor, g a l e r í a , 9 
cuartos, m á s 1 de b a ñ o y dos para criados; 
todos con pisos de marmol , cocina, asua, 
etc. Tiene acometimiento á la cloaca; I n t o r -
roan A g u i a r 100. 
4 V36 8-31 
" SE A L Q U I L A N en la Loma del VedadoT 
dos casas chicas, j a r d í n , por ta l , sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, patio, todo el ser-
vicio, luz e l é c t r i c a y pisos de mosaico. 13 y 
10 E! Miraso l . 
4714 4-31 
sn la F e r r e t e r í a La Castellana. 
114. T e l é f o n o 704. 
18, rué de 'a Grange-Satalíhre, PARIS 
Desarollados, Raconstituidos, 
Hermoseados, Fortifícades 
u s P i k l e s O r i e E í a k s 
el único producto que en'dos mese» 
esesera el desurollo y la firmeza del 
pecho sin causar daiío alpuno á la 
salud. Aprobado por las notabilidade» 
medicas. 
J. RATIÉ, Phon, B.Pass .Verdaau, Parlt. 
irasco coa instrucciones bu Paris : 6f35. 
En La Habana i Dr HANCIL JONHSOU-
Ydadfi José Sarra é ílijoj un todas Fama» 
SE SOLICITA UNA ó MAS SR 
que ent iendan de costura y quier 
ca rgo ' de una j jarda h u é r f a n a , el 
I n f o r m a r á n Oquedo, esquina á An 
anos, 
acce-
Com- soria B, 
A 
AVISO I M P O R T A N T E : E N la g ran casa 
acabada de cons t ru i r en l a calle de Salud 
231 y . lesús Peregr ino 96, se a lqu i lan h i g i é -
nicas accesorias con todo e l üerv lc io inde-
pendiente, en la misma Informan. 
4484 . 8-26 
U N A H A B I T A C I O N a l ta é independiente 
s? a luu i l a á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s 
solas. No hay otros inqui l inos . Amis t ad 29, 
altos. 
4710^ 4-31 
V I R T U D E S 100 Se a lqu i l a una hermosa 
h a b i t a c i ó n baja, con sei-vicio sani ta r io en 
casa de f ami l i a , á mat r imonio , ú hombres 
solos. 
4709 
H A B A N . 
qui lan un< 
4703 
SE A L Q U I L A la 
Vedado, junto á If 
Ferreter ía . 
4906 
âwa calle A número 14, 
Cn Izada, la llave en la 
4-31 
9, S a s t r e r í a de F raga se a l -
tos en precio mód ico . 
4-31 
H A B Í T A C I O Ñ É S . Se a lqu i l an en L u y a n ó 
63 amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y e s p l é n d i d a s 
instalaciones sanitar ias á $8.50; accesorias 
á $10.60 -.departamentos á precios conven-
cionnies. E n l a misma in fo rman . 
4698 26-31 
EQIDO 16, ALTOS. Se a lqu i l an venti ladas 
habitaciones con ó sin muebles, á caba-
lleros solos 6 mat r imonios sin n i ñ o s y que 
sean personas de moral idad, desde $8.48 oro 
eS4697:! ' " " 26-31 Mz 
V E D A D O : Se aiquiia. una casa acabada de 
.Mrar en la loma calle N. esquina á 19 
con tedas las c imodldadea. Te lé fono 9043, 
in forman en la mi «na • en Baratillo 9, altos 
Í5-31MZ 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos do la 
casa San Migue l 159, entre Gervasio y Be-
l a s c o a í n con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada d» fabricar , con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, la l lave é i n -
formes a l lado en el 157, 
4510 26-26MZ 
V E D A D O : En la calle S é p t i m a esquina á 
F, n ú m e r o 63, se a lqu i l an 3 habitaciones 
y un cuar to de manzana en $10.60 jun tos 
ó separados, este ú l t i m o todo cerrado y muy 
adecuado para d e p ó s i t o de macetas y a de 
fiores ya de á r b o l e s frutales, etc. E n la mis -
ma i n f o r m a r á n . 
4477 8-26 
Agencia "La Primera de A p i a r 1 ' 
La ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu l a -
res, para cualquier par te de la Isla. O'Rei-
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
.1. ALONSO Y V I L L A V K B J D E 
4fi92 26-29Mz 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T o l é -
fono n ú m e r o 3166. 
4829 26-lAb 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E M E -
diana edad, sin pretensiones, para una corta 
familia. Tejadillo 9, informaran. 
4961 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera y para los de-
mfis quehaceres do una casa de corta fami-
lia. Se desea peninsular y dé referencias. 
Compostela 141. 
4938 4-3 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
rarse para manejadora, ó para cr iada de loa 
cuartos: es l i m p i a y sabe cumpl i r con sus 





peninsular de 80 á 40 a ñ o s , s in 
y que sea trabajadora. Sueldo : 
ropa l imp ia . Manrique 73, bajos 
4984 
NO 
i CLOROSIS - CALENTURAS - DEB1LÍDA8 
Ci R.MUÓN CIEKTA por l»s 
f 5LDORAS 
SiSáSSraQtóá al loduro <lc Hierro y do Quinina TONICAS. FÜBRTFI GAS v RBCONSTITUYENTES. 
GCaiSiTT, Farmaceiitico, 75, rué <le la BoSlie, PaM». 
Ea la Habana: Vda de J0S£ SAMA ó HIJO-
4-3 
SE S O L I C I T A una cocinera que ayude en 
los d e m á s quehaceres de la casa. Se exigen 
referencias. Casa de Bloques, Calle 21, entre 
B y C. Vedado. 
5005 4-3 
SE SOLICITA U N T E N E D O R D E LIBROS 
que sea p r á c t i c o y tenga desocupadas a lgu-
nas horas por el d ía . I n f o r m a n en Somerue-
los 32. ' 4991 4-3 
T E N E D O R D E LIBROS. JOVEN y CON 
mucha p r á c t i c a en contabi l idad de toda cla-
se de sociedades, ofrece sus servicios, bien 
para l l eva r l ibros por horas, ó para colo-
cac ión flia. Inmejorables referencias. Direc-
ción M. M . calle del Hosp i t a l n ú m e r o 26. 
5009 4-3 
E n el Vedado, en cafea Amer: 
l i c i t a una de color, muy asea 
bien su t rabajo y duerma en 1 
Se p r e ñ e r e aquella que t r a i g a 
rendas . En O b r a p í a 80 i n f o r m 
C. 1246 3-3 
T E N E D O R D E LIBROS. CORRESPONSAL 
I n g l é s . E s p a ñ o l , M e c a n ó g r a f o , con buenas 
referencias, ofrece sus servicios, bien esta-
ble 6 por horas, de 8 a. m. á 5 p. m. D i -
r e c c i ó n N. N. Apar tado 1032. Habana . 
4905 8-2 
Se sol ic i ta una cocinera y repostera que 
ent ienda su oficio y sepa cocinar á la f r an -
cesa y á la c r io l l a . Las compras se hacen 
• n casa. Sueldo cuatro centenes. I n f o r m a n 
Oficios 18, altos, de 2 4 5 de la tarde. 
4875 4-2 
UN C O C H E R O CON V E I N T E Y CINCO 
años de práct i ca en Madrid, que sabe cumplir 
con su ob l igac ión .desea colocarse en cas 
particular: no tiene pretensiones y tiene 
quien lo garantice en Concordia y Espada 




La " F O S F A T S N A F A L 5 É R E S " os e\ 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, 
y particularmenle en el momento del desteta 
y durante el periodo dci crecimiento, 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; proviene y neutraliza 
los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea 
tan frecuente en los niños, snhre iodo en los 
países cálidos. 
Paris, 6, Avenue Victoria y en todas Droguerías, 
Farmacias y Almacenes de víveres. 
8RTA8. Es tébanez . Sombrereras y plumis-
tas. Con los tintes finos que usan para las 
plumas, Uñen encajes, aplicaciones, cmt^f, 
seda s, gasas, etc. 
A<-'">Kta 39. 
etc. en todos colores. 
26-18Md 
19, FOíBi rtisísaniír?, PAR» 
u n o , P A K I » i B i 
DIARIO BE LA MARINA—Edición de la mañana.—A^ríl 3 de 1908. 
OF THE 
J b a v a n a , A p r i l 3 , 1 9 0 8 
'ACTUALIDADES" 
From El Mundo's account of tlie 
royal wedding: 
Never at any weddirng ever •cele-
."bratad in Ilav.ana has so immense a 
multijtnde igathered ,to see,—crowds 
filled ito overflowing the streets 
•along wliiicli tlie itívited iguests and 
the nupíial cortege w-as ito pass. 
•M<ins Acostá, Chiba, Paula and San 
Sgnacio streets the line of c-arria-
ges and automobiles was endless. 
I t was jmpossible to move in any 
direction. 
On Merced street people stood 
P'aeked on the sidewalks. The ear-
riages became hlocked and the street 
cars full of peopde •could not pass 
Ihrough. 
The esplan.ade of Merced Church 
an.d every available pla.ce in its 
neighlwhood .was oceupied by spec-
tators. Human beings s,tood paeked 
into solid walls between which car-
triages made their way with difficul-
ty. I t is & miracle that no serious 
©ocidents occurred. 
The situation was such that many 
of the best families who had in-
tended to be present at Ithe ceremo-
ny gave up the attempt for a fight 
for entrance was in tprogress at the 
door. 
There were anoments when a veri-
Ifcable panic swept np and down Mer-
iced Street and many people sought 
refuge in passing street cars. 
And the church itself? I t was f i l -
«ed full. 
Every social class was represent-
ed there. Even the choir was oc-
eupied,—in the pulpits there were 
people and they climbed. en the eon-
fessionals and aotually into the fonts 
of holy water. 
Such a sight was never seen be-
íore. 
We wonder that they are saying 
of all this .outside Havana,—those 
poor people of the provin-oes who 
live in hopes that rain wil l fall for 
their floeks. in order that the live 
stock may not die and the crops 
an-ay be saved? 
Above all, we wonder that those 
500 Cu>an workmen would think, 
•—they who anutinied at Para be-cau-
se of i l l treatment received durm-g 
their voyage southward in search 
of work? What will they have to 
say when the news .comes of the 
enthusiasm, the madness of their 
compatriots who filled the choir 
space, and climbed even upon the 
confessionals and the fonts? 
The Queen of Camival is a sym-
bol, somelbody rem^rked to us the 
other day. 
I t may he,—it may be that he was 
right who made the statement, but 
despite the faet that Carnival stands 
meredy for farse, madness and .above 
all merriment, we don't know why 
it is that it seems to us every man 
who kncPA's that his children's future 
is wrapped np with the future of 
this country, must see in her a 
very sad symbol. 
The majority of the press rejoices 
that the Conservative Party has or-
ganized. The organized parties are 
three in number now, they say, any 
one of which may come into power. 
This may be .true, v?-e reply, but 
it is not the possibility of the con-
servative party com/ing into power 
which causes us to rejoice that i t is 
organized. We rejoice for a better 
reason,—be-cause a party has ap-
peared which may represent the in-
terests and desires of the producing 
classes, exercising at the same time 
a serene and impartial critiaism over 
the acts of officials, and be, moreo-
ver, an advisor, informed and truly 
patriotic, to all social classes. 
Would not such a position be 
worth as mueh as attainment to 
political power? 
'Cannot the intellectual element of 
the country serve the country quite 
as much, or more, in this fashion as 
i t could by handing out credentials 
from the president's chair or playing 
the role of fiercest Koman of them 
all in the Department of Oovern-
•ment ? 
But we'll never get the voting 
masses on our side in that fashion, 
some exclaim. 
To win over' those masses, we 
reply, unless the country undergoes 
a complete regeneration immediate-
ly, i t wil l be necessary for you to 
eeaíe to be conservatives. 
Unless, like the others, you are 
hot after a joib, have a little patienee, 
that y our virtues and the faults of 
others may carry you to the top 
amid the blessings and the .applau; 
of all. 
T 
M. ¡Saimón 'i'ook Advantage oí the 
Eight oí Asyium Despite the Fact 
that He Condeimis its Existence. 
From Federation: 
Sr. Fernandez de Castro proposes 
that the civil governor shall take 
cha-rige of appointing the aforesaid 
"Board of Arbitration" which, ex-
'clusively, shall settle all differenees 
arising between :£exploiters and ex-
ploi'ted," either in rural or urban 
distrkts; the only cause for regret 
is that in other days when "His 
Excellency Sr. D. Rafael de Castro" 
was governor the happy idea he has 
now did not oceur to him. 
Perhaps it did oceur to him. But 
•at that time the most urgent problem 
was to attend to the needs of the 
millions of workmen who because of 
the war and the reconiceutration 
were dying of hunger, and to their 
needs His Excellency,—His Very. Ex-
celient Exceldency. Sr. Fernandez de 
Castro did attencK to the heartfeit 
approval of the mothers, wives and 
children of editors of Federation, if 
they are 'Cubans. 
Only to an anarchistic sheet, edit-
ed by persons newly landed, without 
country or kin (and we do not 
thin'k this description applies to Fe-
deración) could it oceur to recall 
the administration of Fernandez de 
Castro in order to hold him up as 
an enemy of the working man. 
That bomb went off in the hand 
i of a too ardent defender of the 
; Federative Committee and the in-
jured are,—nobody but himself. 
M. FREDERIC MAECELIN 
Farmer (bursting into crossroads 
store)—"What do you think, Silas 
Newchees? The bones of a prehisto-
Hc man have been discovered on 
j Hank "Weatherspoon's farm!" Sto-
j'rekeeper—" Q-reat gosh! I hope poor 
i l lank'U be abie to clear hisself at 
¡the cor'ner's inquest."—(Puck.) 
Ten Years a Parisian He Lives in 
Hayti Like " French Gcntle-
man of Culture. 
(This is the third of Mr. de Ar-
mas' letters written to the DIARIO 
from Port-au-Prinee.) 
On my return to Port-au-Prince 
I found a cuxious situation. 
On my way to pay my first visit 
to President Ncrd Alexis a palace 
was pointed out to me as that of a 
Sr. Panleno Sannon, secretary or 
miuis'ter of foreign affairs. 
A few hours later, this gentlemen, 
finding himself in disagreement with 
other .gentlemen of the cabinet, 
presented his resignation but before 
the president had time to accept it 
he betook himself in the guise of 
a refugee unto the French Lega-
tion. 
I went to see him at once. The 
French Mmister, M. Oarteron, who 
is a gentlemau of great talent, du 
gran monde, and most exquisite 
courtesy. He imraediately gave me 
perraission to see the .ex-minister. 
The gentleman in question is a 
black. of happy counten anee and 
Wears a Henry IV. ibeard; he is well 
provided with avoirdupois and has 
an inte.lligent glance. I have said 
that he is a black: when I first 
beheld him he was ash-colored. 
"Man a.live." said I . "Mr. Min-
ister, what 's all this ? What has hap-
pened? "Why are you here?" I ex-
claimed unable to contain my asto-
nislim^nt. 
"Well . my friend." he answered, 
"Nothing has happened to me, yet, 
that I know of, excepting that I 
had to resign. I am loyal as the best 
to the president and the govern-
ment." 
"Why then have you sought refu-
ge with the French minister? 
M. Sannon opened his mouth, in 
a wide smiie which di&played a pro-
digious display of ivories. 
' ' Um, — inerfily, — lest by chan-
ce. . . " said he. 
We took chairs. He began to 
relate to me details concerning this] 
"right of asylum" which is a tradi-
tional privilege, in Hayti, attaching 
to foreign diplomatic representatl-
ves; it dates from the time of the 
declaration of independence. M. San-
non considers i t an abuse of the sove-
reignty of Hayti and that i t ought to 
be abolished by treaty. Nevertheless, 
in the present instance, it seems 
best to him that a friendly under-
standing be reached with France 
and Oermany without prejudice of 
the possibilities of a treaty later. 
In M. Sannon I found another 
thinker, and author. He presented 
me with his book on "The Revolu-
tion of 1848," and his other work 
on the parliamentary regime. This 
latter is a curious volume, and is 
intended to demónstrate that in the 
parliamentary regime lies the solu-
tion of all the evils Hayti is heir to, 
and the complete abolition of revo-
lution in this country. I told M. 
Sannon that an eminent Cuban 
thinker, Sr. Eliseo Oiberga, has ex-
pressed similar opinions with re-
gard to/iCuba and prom.ised on my 
return to Havana to give Sr. Oi-
berga his book to read, for which 
M. Sannon thanked me. 
A few days later the Sannon in-
cident terminated. Mutual explana-
tion were satisfactory and the ex-
minister left the legation for his 
home. 
Ad interim. M. Frederic Marcelin, 
secretary of the treasury had charge 
of the portfolio of government. 
This man is so white-skinned that 
outside of Hayti he would not be 
taken for a Haytian. He is one of 
the most notable men, both intelec-
tually and sociaily, that I have ever 
met, and certaimlv there is not his 
superior the world over. 
His ñame was not unknown to 
me for last year The New York 
Herald gave much space to an ex-
tensive review of his work entitled 
"Une Evolution Necessaire," which 
book shows up many evils existing 
in this country. together with their 
true remedies. M Marcellin proposes 
to refonn Article 7 of -the Constitu-
tion of Hayti which prohibits 
foreigners from holding property in 
the republic. This article has made 
its apparen.ee in every constitution 
Haj^ti has had since 1805. Because 
of i t foreigners who may not hoW 
property outright make contraets 
which are in fact transfers of t i -
tle; abuses abound and the foreign-
ers continué to keet? i hand in local 
politics. 
In addition to this and 'GÍhftT: 
works of similar weight, M. Marce-
lin has written two novéis which 
have merited the approval of illua-, 
trious critics in France. I have readl 
the books to my great pleasure dur-
ir-g my stay here. The first is cal-
led "Themistocles Epaminondas La-! 
masterre." These are the high-
sounding ñames of a young Haytian, 
educated in an atmosphere of ridi-
culous romanticism, who grows up 
with revolutionary ideaüs and aspi-
rations to immortality. The type, 
of the heró and all details in the 
book are depicted with masterly pen.i 
Whoever knows at first hand the 
convulsive countries of America¡ 
recognizes at once that M. Marcel-
lin is a keen observer. The unhappyj 
youth of the long ñame mixes with 
a revolution and is shot. But hisi 
sweetheart revenges him,—in a se-
quel entitled "La Vengea,nce aíMa-; 
ma," which contains some very dra-
matic scenes and is a picture of; 
Haytian life presented with the! 
readism of a Velasquez. 
At home, M. Marcellin lives like 
a refined Parisian. On entering his 
house it seems that one has steppedl 
into . a residence on the Champs 
Elysees. The truth is, the ministerj 
residid ten years in Paris. Works 
of art, exquisite furuiture, a li-; 
brary,—all the modern convenien-
ees,—in a chalet surrounded by a 
beautiful garden; the house is worthy 
a modern Petronius. M. Marcellin's 
family are an honor to him. His wiféj 
is an inteldigent, elegant woman and 
in her salón I had the privilege of 
meeting oih&v distinguished ladies 
with whom a caller passes moments 
which remind a traveller of the best 
of French society. 
M. Marcellin was a cióse friend 
of Alexander Dumas, whose portrait 
he keeps in his office. On his writ-
inig table are signed photographs oí¡ 
personages of Europe and American. 
By next mail.—which wil l be the 
lord knows when,—I will write. 
again. 
Justo de Lara. 
SE SOI i lCITA U N A C R I A D A QUE NO SEA 
muy joven para ayudar en los quehaceres 
de la casa y ent re tenimiento de dos n i ñ o s : 
sueldo $10.60 oro y ropa l imp ia . San L á z a r o 
227, altos. 
4 004 ' 4-2 
SÉ SOEICITA U N A COCINERA P E N Í Ñ ^ 
pular que sea aseada y sepa cocinar bien. 
Vedado calle 17 esquina K, V i l l a Luisa . 
_4900 ^ 4-2 
SE SOLICITA en L A B A T E R I A s X Ñ T A 
CLARA, una lavandera para lavar en l a 
misma. Suélelo 1 luis á l a semana y av íos , 
pudlendo do rmi r en la casa. 
4902 4-2 
Una buena criada de manos con re-
ferencias. 
Informan en esta imprenta, Despa-
cho de Anuncios. 
A 
CONCORDIA 15, SE SOLICITA UNA. c r ia -
fla para toda la l impieza: t iene que fregar 
los pisos y servir la mesa: sueldo 15 pesos 
y lavado. \ 
4S87 4-2 
SE DESEA U N A C R I A D A D E MANO que 
Bepa algo de cocina para m a t r i m o n i o solo. 
Manr ique 36, a l to . 
4891 4-2 
SE SOLICITA U N A COCINERA Y U N A 
Criada de manos en O'Rel l ly 27 "Le R e v é 
del Dames," se piden referncias. 
4893 4-2 
E N NEPTUNO 5 SE SOLICITA UNA C R I A 
8a que sepa cocinar y coser, para servi r á 
t ina s e ñ o r a . Se le dan dos centenes y ropa 
l i m p i a . Puede do rmi r en la casa 6 fuera. 
4861 4-2 
SE SOLICITA E N M E R C A D E R E S 19, a l -
tos. Una buena cocinera, qtie cocine S. l a 
e s p a ñ o l a . Sueldo $14. Es para cor ta f a m i l i a 
el no sabe cocinar que no so presente. 
4860 , 4-2 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R desea^co^ 
locarse en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento, 
prefir iendo lo ú l t i m o . Bernaza n ú m e r o 12. 
4858 4-2 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
Abencio Montee que tx-abajó el a ñ o 1907, 
en la F á b r i c a La T r ó p i c a ! . I n f o r m a r á n So-
ineruelos 26, J o a q u í n Alvarez. 
4857 4-2 
CRIADO P A R A F A M I L I A 6 C A B A L L E -
ros que deseen un b)ien servicio en general 
y en pa r t i cu la r el de comedor y ayuda de 
c á m a r a : tiene buenos informes, ropa y 
cuantos requisitos se requieren; ha desem-
p e ñ a d o buenos cargos en Europa y en é s t a . 
D i r í j a n s e por correo 6 personal á R o d r í g u e z 
F r . Calzada del Monte, n ú m e r o 661 V í v e r e s . 
4863 4-2 
ESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
a criada de nianos fl manejadora. Sabe 
tar y coser á mano y m á q u i n a y t iene 
;mcndacioiies de las casas donde ha ser-
>. Neptuno n ú m e r o 58. altos. 
i5« 4-1 
U N A SRA. M o n t a ñ e s a , desea colocarse en 
casa de moral idad y personas decentes, pa-
ra cr iada de ma.no 6 bien sea para un ma-
t r i m o n i o solo, d e s e a r í a sa l i r fuera de l a 
Habana Tiene recomendaciones de las ca-
eaa en donde estuvo. Vi l l egas 124. 
484^ 4-1 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A l i m -
pieza de dos habitaciones y cuidado de dos 
n iños en Ba ra t i l l o n ú m e r o 1. 
4807 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe coser á 
mano y á m á q u i n a y tiene personas que la 
garant icen. Informes Rayo 68. 
4810 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de manos: entiende bien 
el oñelo y t iene buenas recomendaciones: 
sueldo 3 centenes. Concordia 139 á todas 
horas se puede ver. 
4843 4-1 
P A R A U N M A T R I M O N I O 
Se sol ic i ta una criada de manos peninsular 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. 
Sueldo tres centenes. Calle 23, esquina á Ba-
ños. V i l l a Micaela, Vedado. 
48S3 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en el p a í s y que sabe coser á m á q u i n a 
desea colocarse para criada de manos. M u -
ra l l a n ú m e r o 84, I m p o n d r á n . 
4S16 4-1 
U N ASIATICO CONCINE RO E N G E N E -
ra l desea colocarse en establecimiento 6 ca-
oa pa r t i cu la r : t iene buenas referencias. Re-
v l l l ag igedo n ú m e r o 73. I n f o r m a r á n . 
4840 4-1 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H I T A D E 
doce á quince afios, para manejadora y ayu-
dar á lo que se ofrezca, se la d á sueldo, r o -
pa l i m p i a y buen t ra to , l l á b a n a 111, altos. 
A 4 - 1 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A E N 
Habana 179, sueldo dos centones y ropa 
l imp ia . 
4854 4-1 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares, de tres a ñ o s de residencia en 
l a Habana, bastante p r á c t i c a s en los que-
haceres de casa. Saben cocinar y de criadas 
de manos, para informes se d i r i g e n á Cres-
po 43A, S a s t r e r í a . 
4853 "í-1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular acl imatada para cr iada de manos 
Sabe coser á m á q u i n a ; prefiere d o r m i r en su 
casa: en la misma una cocinera, d a r á n ra -
zón Espada 14 cuarto n ú m e r o 5. 
4889 
Tía M A R I A N O GALLEGO. F a c i l i t o á la De   
fami l ias toda clase de £ 
rendas. A l comercio, d 
dos giros. A los Hotele; 
ros, camareros y cuanto 
las 
con refe-
ís de to -
s, cocine-
necesiten. 
SíT 's l tve ¿ todos los puntos de la Is la . Ha-
bana 108. Te l é fono 308. 
4 813 *-¿ 
" D E S E A COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano peninsular tiene buenas referencias. 
Sueldo tres centenes. Gervasio 42 altos. 
4796 4-1 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, 6 manejado-
ra : tiene quien l a recomiende. F a c t o r í a 17. 
4800 4-1 
EN LOS ALTOS de Habana 157 se so l ic i -
ta una criada de mano que sepa cocinar pa-
ra un ma t r imon io solo. Se prefiere una j o -
ven blanca, que tenga referencias y duerma 
en la co locac ión . Sueldo 3 centenes y ropa 
l imp ia . 
4828 4-1 
SE SOLICITA E N V I R T U D E S 123, BAJOS 
una manejadora 6 cr iada que le gusten los 
n iños , de color y mediana edad, para aten^ 
der un n iño de dos y medio a ñ o s y coser 
y cortar , esto ha de hacerlo muy bien. 
4803 4-1 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO D E L 
pa í s , in te l igen te en el ar te ; guisa á la cu-
bana y e s p a ñ o l a con pe r f ecc ión , es l imp io y 
curioso, sin pretensiones y t iene g a r a n t í a s 
In formes A g u i l a y Neptuno, bodega. 
4722 4-31 
P A R A PORTERO 6 CRIADO D E MANOS, 
bien en esta ciudad 6 en el campo, desea 
colocarse un peninsular de mediana edad, 
que t iene referencias. Reina n ú m e r o 62, bo-
dega. 4717 4-31 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó (esta-
blec imiento : t iene quien l a recomiende. I n -
f o r m a r á n en I n d u s t r i a 5)4. 
4718 4-31 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A DPJ CO-
lor para criada de mano, que sea dispuesta 
y acostumbrada al servicio. Vi r tudes 86, es-
quina, á Campanario. 
4771 4-31 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA pe-
ninsular para establecimiento ó casa p a r t i -
cular : no duerme en la co locac ión y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n A g u i -
la 171, c a r b o n e r í a . 
4765 4-31 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de dos y medio meses, con bue-
na y abundante leche: no tiene inconvenien-
te en sal i r fuera de la ciudad. F l o r i d a n ú -
mero 63. 
4764 4-31 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que sepa algo de cocinar. B. 67, entre 21A 
y 23A; 
4759 4-31 
E N A G U A C A T E 65, ALTOS SE SOLICITA 
una criada que entienda algo de cocina. Se 
da buen sueldo y r o ñ a l i m p i a . 
4746 4-31 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos, serias y sin 
pretensiones: t ienen quien las recomiende, 
in formes Monte 48, P a n a d e r í a . 
<717 4-31 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
caise para criado de comedor ó de manos: 
tiene quien lo recomiende. O'Rei l ly n ú m e -
ro 22, casa an t igua de Mendy. 
474S 4-31 
U N SR. P E N I N S U L A R , H O N R A D O Y FOR-
mal de mediana edad, desea colocarse de 
portero ó enfermero: tiene p r á c t i c a en las 
dos cosas y puede dar las g a r a n t í a s que se 
le p idan . I n f o r m a n Corrales 25. 
4735 4-31 
U N A JOVEN G A L L E G A de 28 a ñ o s cíe 
edad desea colocarse de cocinera: tiene 2 
a ñ o s en el pa í s , en Santa Clara y ahora de-
sea colocarse en la Habana. D i r i g i r s e á 
Monte n ú m e r o 12. 
4734 4-31 
D E S E A COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos de color: sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene recomendaciones Zequeira 11, 
alto, cuarto n ú m e r o 23. 
4729 4-31 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para que ayude en los quehaceres de la ca-
sa, San Migue l 84, altos 
4702 4-31 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse para criadas de manos ó ma-
nejadoras: t ienen buenas referencias y ga-
nan tres centenes cada una. San J o s é esqui-
na á San Nico lás , bodega. 
4721 4-31 
' U N A SRA. DESEA COLOCARSE DÍTqO^ 
c i ñ e r a en casa de un m a t r i m o n i o : tiene 
quien la recomiende. A g u i l a 107. 
4794 4-31 
SE SOLICITA E N L A C A L Z A D A D E .T. 
del Monte 343 esquina á Pamplona, una co-
cinera que duerma en la co locac ión y ayude 
á la l impieza. Se paga los carros. Sueldo 
convencional. 
4603 «-28 
SE OFRECE P A R A C R I A D A D E MANO 
6 manejadora ó para coser, una joven con 
buenas recomendaciones. Lea l t ad 96, de 10 
á cuatro. 
4706 4-31 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , A C L I -
matada en el p a í s y con referencias, desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 estableci-
miento, ya en la Habana ó el Vedado: coci-
na á la c r i o l l a y e s p a ñ o l a . B é l a s c o a í n n ú -
mero 38. 
4708 • 4-31 
m e r o é í l i p § í e c m 
$50,000 E N D I F E R E N T E S C A N T I D A D E S 
se desean imponer en hipotecas en la H a -
bana y sus barr ios con m ó d i c o i n t e r é s . Da-
r á n r a z ó n Habana 114, ca fé de 8 á 9 a. m . 
y de 12 á 2 p. m. 
4866 4.3 
D I N E R O : DESDE $500 H A S T A $20.000 SE 
dan en hipoteca en la Habana, Vedado, Ce-
r ro y J e s ú s del Monte, t a m b i é n tengo pe-
q u e ñ a s cantidades para segundas hipotecas. 
Manuel A g ü e r o , C h a c ó n n ú m e r o 25 de 8 
á doce. 
4890 g.2 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U - Doy dinero en p r imera y segunda h i p ó t e -
lares, una de cocinera, que sabe coser y cor- ¡ ca en la L lábana , Cerro, Vedado y J e s ú s del ' 
tar y o t ra de cr iada de mano 6 manejadora: Monte, compro censos, negocio alquileres y: 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t ienen quien las I vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , E m -
garant icen. I n f o r m a n en Zanja n ú m e r o 130. i pedrado 40 de 2 á 4. 
4793 4-31 „;---:i" 26-14MZ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A E N GENE-
rai para la l impieza y servir l a mesa: ha de 
ser c ó m p i e t a m e n t e l ibre. Prado n ú m e r o 60, 
altos, de 1 en adelante. 
4730 4-31 
SE SOLICITA P A R A L A L I M P I E Z A Y a l -
gunos mandados: una muchacha ó una de 
mediana edad blanca ó de color. Clenfue-
gos 4. 
4791 4-31 1 1 1 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES pe-
ninsulares una de cocinera y la o t ra de 
criada de manos en casa de mora l idad : sa-
ben c u m p l i r con su ob l igac ión y t ienen 
quien responda de su conducta. I n f o r m a n 
en San L á z a r d 293. 
4763 4-31. 
" D E S E A N COLOCARSE U N A JOVEN_PA^ 
ra manejadora ó cr iada y un criado, ambo:-: 
peninsulares, sabiendo sus obligaciones y 
con buenas referencias. Animas n ú m e r o 58. 
4761 4-31 
EN VIRTUDES 100 SE SOLICITA UN 
criada de mediana edad para el campo 
atender á n i ñ o s : que sepa coser. 
4755 4-31 
seTdesea COLOCAR UNA raí^TNSULA 
para l i m p i a r habitaciones: tiene recomend: 
clones de las casas donde ha estado. In fo 
m a r f n B é l a s c o a í n n ú m e r o 3, cuarto n ú m 
parida, desea colocarse á le-
p huetia y abundante leche 
recomafridaciones: tiene su 
!e ver. I n f o r m a n F a c t o r í a 17 
4-31 
¡ a r á n . 
CINERO DE! COLOR D E -
casa pa r t i cu l a r ó estable-
á la í r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
repostero. A m i s t a d n ú m e r o 136, 
4-31 
B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
olocarse en casa p a r t i c u l a r ó estable-
.». Tiene quien la recomiende. I n f o r -
>1 59. 
4-3i 
i m s í a i c í i 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA pe-
n insu la r en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to y una criada de manos 6 maneja.dora: t i e -
ne auien responda por ellas. Monserrate 123 
altos. 
4760 4-31 
BA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
v ^.-rio d« encarjrado de casa, para 
oflclnas, de camarero, por tero 6 do 
( ifv na ca.sjA: tiene buenas 
icias y sabe leer y escribir . I n f o r m a n 
4S48 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
)ior>'de criada de manos de habitaciones: 
! f o r m a l y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , 
i f r . r m a r á n Refugio 51. 
ÍU5 4-1 
¡KA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
mediana edad para criada de manos, ma-
iadora 6 a c o m p a ñ a r á u n m a t r i m o n i o : t l e -
r - ' omedaclones. Amis tad n ú m e r o 61. 
:844 ' 4-1 
anoa, b 
npo, pa 
L UN MUCHACHO D E 14 á 
6 de color, aunque sea del 
i-udante da cr iado de mano, 
ma t r imon io s in hijos. H a de 
•efereticias, I n f o r m a n Cerro 
COCINERA: DESEA COLOCARSE, U N A 
Sra. peninsular de mediana edad para coci-
nar 6 para camarera de H o t e l . E s t á acos-
tumbrada á este servicio: duerme en su casa 
Progreso n ú m e r o 27 á todas horas. 
4837 4-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE T R A L 
sa buenas recomendaciones, para una fa-
m i l i a cor ta en el Vedado. D a r á n r a z ó n en 
Obispo ICO, Casa Yankee. 
4834 4-1 
U N MUCHACHO SE N E C E S I T A E N OBIS-
po 86, l i b r e r í a . 
4832 4-1 
UN CRIADO Y D N á CRIADA 
De manos que sepan servir y tengan re-
ferencias, se so l ic i tan en calle 17 entre A 
y Paseo. Vedado. 
4881 4-1 
U N A P A R D A DESEA COLOCARSE P A R A 
c í í a d a de manos, l impieza de habitaciones 
ó manejadora: tiene buenas recomendacio-
nes y gana 3 centenes, San J o s é n ú m e r o 132. 
4825 4-1 
B U E N A V O L U N -
if c r í t i co , se ofre-
que le dé de co-
s y agrimensura, 
seo R a m ó n del 
E s t r e l l a n . 1 6 í > 
Desea codearse una cocinera do color de 
mediana edad en casa de corta fami l i a , pre-
firiendo i r a l campo: tiene quien responda 
por su conducta. 
4819 < 4-1 
•1 
DESEA 
ra y rep( 
que se p i 




mercio ó p a r t i -
nú raé ro 535B. 
4~& 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A QUE 
sea p r á c t i c o y que cuente con referencias de 
buenas casas, se sol ic i ta para ú n a Farmacia, 
Se le paga buen sueldo. I n f o r m a el Dr . He-
rrera, Cuba n ú m e r o 85. 
4756 6-31 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N e s p a ñ o l 
para criado de manos; sabe cumlp i r bien 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referen-
cias de las casas que ha servido: entiende 
de cocina. Consulado n ú m e r o 2. bodega. 
4753 4-31 
SE DESEA COLOCAR una J O V E N D E co-
lor para manejar un n i ñ o 6 n i ñ a de dos á 
tres a ñ o s : prefiere que sea f a m i l i a amer i -
cana. I n f o r m a n en C h a c ó n esquina A g u i a r 
en los altos de la bodega. Tiene quien la 
recomienile, 
4752 4-31 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
de un rnes de parida: ' t iene recomendacio-
nes de las casas que ha estado. I n f o r m a r á n 
B c l f • f c a í n n ú m e r o 3, cuarto n ú m e r o 30. 
4739 4-31 
U N ASIATICO, COCINERO E N GEÑeTrAL 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Tiene quien lo recomiende. I n -
formes O'Rei l ly 55, esquina á Aguacate. 
4741 4-31 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que sea p r á c t i c a en el servicio. Sueldo 12 
pe;-os plata . I n f o r m a n en Damas n ú m e r o 4, 
alto.s. 
4740 4-31 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A PE-
n insu la r á leche entera, tres meses de p a r í 
da. I n f o r m a r á n Concordia 181A, al tos. Tie-
ne buenas referencias. 
4750 4-31 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para establecimiento ó casa par-
t i c u l a r : tiene quien la garantice. Salud n ú -
.nero 6, esquina á Rayo, Z a p a t e r í a . 
4751 4-31 
D E S E A N COLOCARSE U N A COCINERA, 
aseada y fiel y una cr iandera de un mes, 
con buena y abundante leche y cuyo n iño 
puede verse: va a l campo. Monte 91, es-
quina á Agu i l a , bodega. 
4790 4-31 
U N JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de cocinero, bien para casa pa r t i cu -
lar que para establecimiento: desea buen 
sueldo. Sol n ú m e r o 94. 
4768 4-31 
Se sol ici tan 
Llanes. 
i7¿2 
s a s t r e r í a de 
4-31 
U N A COCINERA D E COLOR Y D E M.E-
diana edad desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar, sin sal i r de ;a Habana, n i d o r m i r en la 
co locac ión , Apodaca n ú m e r o 6. 
4711 4-31 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse ya sea en establecimiento ó casa 
pa r t i cu la r ;sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene buenas referencias. I n f o r m a n Man-
rique 5. l e t ra C. 
t 4-31 
SE SOLICITA U N A PERSONA CON B X -
periencia mercan t i l y conocimiento correc-
to del I n g l é s , para d e s e m p e ñ a r un empleo 
n la oficina de una casa de comisiones. Se 
exigen referencias. D i r i g i r s e por correo á 
W l l l i a m , a l Grand Hote l . I ndus t r i a y Bar-
celona. 
_ 4 715 4-S1 
UÑA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A EíTeL 
p a í s desea colocarse de cr iada de manos 6 
manejadora: tiene las mejores referencias 
que* se le pidan. F a c t o r í a n ú m e r o 38. 
4716 4-31 
¡NA COCINERA desea colocarse 
•ticular ó establecimiento, tiene 
fencias. I n f o r m a r á n D r a g ó n o s £S 
4-31 
l i i 
AUGURA 49 SE S O L I C I T A UNA 
a, de color de mediana edad para 
labi taciones y manejar 1 n i ñ o de 
22 meses. Sueldo 3 centenes y ropa l impia . 
í:e piden referencias. 
477:; 4-31 
DOS CRIADAS M A N E J A D O R A S Y UÑA 
criandera cuyo n i ñ o puede verse, desean 
colocarse. Tenerife n ú m e r o 84, altos, in fo r -
m a r á n . 
4-31 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E t r e i 
Don leche tap abundante y buena co-
c r i a r dos n i ñ o s , desea colocarse: 
4775 
U N A t 
meses ce 
mo' pars, . 
tiene buenas recomendaciones. Someruelos 
ruimero 55 i n f o r m a r á n . 
4776 4.31 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó manejadora; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha 
servido. I n l o r m a r á n en A m a r g u r a n ú m e -
ro 54. 
4777 4_3i 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para criada de manos ó manejadora: ¡ lene 
bui-ia:; r v í t r e n d a s . Teniente Rey n ú m e r o SL 
4719 4-31 
U N JOVEN D E 16 a ñ o s DECENTE—Y 
bien educado, desea una o c u p a c i ó n en casa 
de comercio 6 escritorio. I n d u s t r i a 84, altos. 
4695 4-31 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADOS D E 
manos peninsulares, en casa de mora l idad : 
t ienen buenas referencias: sueldo de cuatro 
centenes en adelante. I n f o r m a r á n en la A n -
t igua de Mendy. O'Rel l ly 22, T e l é f o n o 398. 
4781. 5-31 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da desea colocarse de criada de manos ó de 
manejadora. J e s ú s del Monte n ú m e r o 205, 
i n f o r m a r á n . 
4T83 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera y repostera joven peninsular en casa 
de comercio ó pa r t i cu la r : t iene personas que 
garant icen su t rabajo y su conducta; 
calle de Progreso n ú m e r o 34, esquina á la 
Manzana de Gómez, dan r a z ó n : no duerme 
en el acomodo. 
4789 4.31 
U N MOZO P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse para criado de manos, en fonda, ó re-
pa r t ido r de cantinas. Crespo n ú m e r o 43A, 
s a s t r e r í a . 
4724 4-31 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA MANRlT! 
que 190, entre Malo ja y Sitios acabada de' 
fabricar , de a l to y ba jo^con tercer piso a i 
fondo, escalera de m a r m o l y todo á la mo-: 
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, cocina 
en cada piso. E s t á ganando 19 centenes y¡ 
puede ganar 21, para t r a t a r su d u e ñ o V i r t u -
des 93, á todas horas. 
5016 4-4} 
M Ü Y " V E N f A J O S O P A R A E L QUETtEÑGA 
$2,000 se traspasa un luc ra t ivo negocio que^ 
produce m á s de $300 a l mes l ibres, es uní 
negocio l i m p i o y de i r a u m e n t á n d o l o por' 
día, s in aumentar capi ta l . E l va lo r del ne-; 
gocio con existencias $1.800. D i r i g i r s e a l 
Apar tado del Correo 771, dando d i r ecc ión . 1 
4977 8-3 ; 
Se vende en punto c é n t r i c o . I n f o r m a r á 
C a s t a ñ e d a , Obispo 37, C a m i s e r í a . 
4969 4-3 
SIN CORREDOR. — Sw vende la casa R e i -
na 141, compuesta de sala, antesala, saleta, 
cocina, baño , inodoros, cinco cuartos, por-
tales y azotea. E n la misma i n f o r m a r á n . 1 
4962 5-3 I 
OESEA VO. COMPRAR UNA CASA 
Tenemos ó r d e n e s de venta en d is t in tos 
puntos de la capital , algunas de esquina y l 
con establecimiento, desde $2,000 á $5,000 
T a m b i é n en J e s ú s del Monte, Cerro ó Veda-
do, puede i n v e r t i r su dinero. Todas sin g ra -
vamen. Dan buen i n t e r é s . t 
In formes : P é r e z y Gonzalvo, Cuba 66, ba-! 
jos. De 1 á 5. 
4990 4-3 
ES UN EflítOJK 
Que hace perder tiempo y lesiona los i n t e -
reses, poner á la venta una propiedad "s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredor". E l d e s e n g a ñ o se 
d á ; el interesado apela á nosotros como e l 
n á u f r a g o á una tab la salvadora y l a peque-, 
ñ a comis ión que cobramos ¡se cede tan 
gusto! 
Si q u e r é i s vender r á p i d a y ventajosamente 
acudid á nuestro despacho. P é r e z y Gonzal-
vo, Cuba 66, de 1 á 5. 
4989 4-3 ! 
DESEA COLOCARSE U N A COCIÍ 
peninsular en casa pa r t i cu l a r ó esta 
miento. Malo ja n ú m e r o 73. 
4689 
A G E N T E S : SE S O L I C I T A N E N TODAS las 
poblaciones importantes de la R e p ú b l i c a 
p á f a la Sociedad A n ó n i m a de Contra-Segu-
ros " E l F é n i x " , O b r a p í a 32, altos. Habana. 
4637 8-29 
SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E Cris- ' 
t i n a n ú m e r o 19 frente á la Quinta del Rey. 
Mide 1000 metros de superficie con e s p l é n d i -
dos locales para una y r a n indust r ia . T a m -
b i é n se venden todos los aparatos y m á q u i -
nas instaladas en ella para fabr icar sidras 
y aguas minerales. Se admi ten proposiciones 
por el todo ó por separado. En l a misma i n -
f o r m a r á n á todas horas. 
6010 8-3 
SE V E N D E E N MODICO PRECIO, LA CA-
sa de al to y bajo. F l o r i d a 2, con sala, come» 
iv y dos cuartos en cada piso, con toda 
calse de servicios y l ib re do g r a v á m e n e s . 
T r a t o directo. I n f o r m a n Vi r tudes 1 Bar-i 
DESEA COLOC 
sular, ec-ciñera: t i 
casa p, {• Mcv.'v.r ó 
Teja<?íl d núnu- ro 
470i 




DIARIO DE LA MÁRt&fc- -lídi c io i í a la 3r.í' a nana.' 3 ele 1008 . 
VENEZUELA'S DEfÍANT ATTITUD 
Ríwniiids United States fihat Tv/o oí 
Claims that Power Wants Arbi-
trated Eave Been Arbitrated. 
R r asaucla tod Cvens. 
Caracas. Apri'l 2.—Castro's organ, 
l'J Con stít lición al, publishes a por-
tioti oí hís reply to Seeretary Koot's 
rióte reiiterating iprevious demand.s 
für arbitratioa oí tlie AiinericaD 
elíiims oui^oi' whioh all tliis difificul-
ty luTs arison. 
yffhe paper, e vi fien ti y inapirexl 
IíiímMo. calis a-ttentlon to the fact 
tlial 'tAVo <»!' the claims in question 
lady been arbitrated. The 
ther suggests that the usc-
: jhc ?\I()nroe doctrine may 
yéd by the present attitu-
; state departmeut tovvard 
•Venezuela. A serious charge is also 
bronght against one of the clai-
jñants. 
In connection with the above ca-
blegram it may be well to remark 
that many well-informéd persons, in-
;cluding not a few in authority in 
Washington, cousider that the Unit-
ed Sitates is on the wrong sid« of 
the present argument with Vene-
zu«la, anel should not have eham-
pioned the American claims pend-
ing. I t may be that Presiden.t Roos-
'.cvelt sent no messaige on the sub-
•Jeet because of an inclination on 






WILL NOT TAKE PART 
B y Associnted Press. 
Vienna. A.pril 2.—Becanse of i l l -
health Emipcror Francis Joseph will 
not take .part in the ceremonies of 
•Holy Week, which inclnde the cere-
mony of his washing the feet of a 
dozen poor men selected from the 
streets to try the envperor's humili-
AMENITiES OF HIGH UFE 
Mrs. Alfrcd G-winne Vanderbilt Ha^ 
Filed Suit for a Dívorce or 
Legal Separation. 
I»y Associa ted Fress . 
New York, Apriil 1.—Mrs. Álxfred 
Gfwynne V^anderbilt, formerly Miss 
Elsie Fremch, filod a suit for absn- ! 
tuite divorce today. Young Vander-
bilt sailed .this afternoon on the I 
.Mauretania for Euroipe. 
Half an hour later attornej^s for 
Mrs. Vanderbilt got a oourt order 
appoin-ting a referen ce to hear tes-
timo n y. This means .that the pro-
Ceedings will be seerét and that the 
ñame of the coresponden.t may be 
kept seeret. 
Young Vanderbilt inherited $40,-
000.000 from his father some years 
ago. A f e w months later he Avas re-
ported to have lost huge sums in 
Richard 'Canfield's gambling house 
in Portj'-fourth street and Distriet 
Attorney Jerome tried to get him 
as a witness in proeeedings against 
'Canfield. Young Vanderbilt stayed 
out of the state for several months 
to avoid apipearing in court. 
Mr. and Mrs. Vanderbilt have been 
separated for more than a year dur-
ing which time the husband has 
spent most of his time in Europe. 
The wiife left their home at New-
port a few days ago and took up her 
residence with her brother at Tuxe-
do. She took her personal belong-
ings with her and i t was stated a.t 
the time that the breach between 
the two was permanent. They have 
one ehild, a bov. 
A company has been formed for 
introdueing wireless and long-dis-
tanee telephone service between Mé-
xico City and Veracmz. 
Histress—"How is Unele Mose, 
;Dinab?" Dinah—"1 don't 'zackly 
know. missiis. De feber is gone, but 
the doetah says he's done goit de 
eonverlessons now."—(Jmdge.) 
FOR FAiRBANIS 
AND̂ MORE TRACE 
For Extensión of Mail Service and 
Commercial Relations Espeoial-
ly with South America. 
Galician Snciety at Para Cables Cen-
tro Galleg-o of Eavana to Advise 
Emigrants Against Leaving. 
The Centro Gallego of this eity 
has received the fodlowing cablé-
gram from the Galician Sp-ciety at 
Para, in Brazil, Where .')00 emigrafats 
from Cuba en route to work in that 
eountry, mutinied, alleging mistreat-
ment. 
Galician iSociety of Para entreats 
yon to prevent the embarkation o| 
Spaniards uíider contraot for the 
Amazon eountry' (Brazil) because 
they are deceived by falso pro-
mises. 220 who have arrived Itero 
on the Amanda from Santiago de 
Cuba are in wretchod condition. The 
press is pro test ing iinanimously and 
the pubüc is aiarmed. W.hen they 
landed the cónsul interveued. Furth-




Tenen-.ar.t Houss "Fivé in New York 
Éarly Yestsráay Moming.—Jump-
ed From Windows. 
m m m m m 
H m m ii m m 
Associated F r e s s . 
York, Anri! 2.—TI 
Uves of á hnndred weáe ondangered 
i/i a tenemenit house fire whieh oc-
curred early today. 
The pólice proónptly aroused six-
tecn familios .sJeeping in the burn-
ing bu i 1 din g aml saved • .many lives 
by their aetion. 
Most of thé inmates of the build-
ing were taken down fire ladders 
buít many juínipéd from upper Win-
dows to the pavement. sustaining 
serious injuries. 
réais to 32 SxciUá Over Situa-
ti>n in ílayti.—Deniais oí 0¿X3 
for His Alann. 
í>y Associa ted Press. 








o fraguo conferea, 
' : '•• '•-•>ii treaties 
••^'• > and Ttaly. 
SPEAKEE CANNON'S PLATFORM 
HANDLED AT HOME 
Berlin, April 2.—A syndicate of 
the leading Berlin and provincial 
bankers has arranged to buy the 
entire issue of the Imperial and 
Prussian 4 per cent loan amounting 
•to $62,500,000, of whioh a hnndred 
million in Prussian eonsols will be 
offered for subseription on the l l t h . 
" I acicept all first 'contributioins," 
declared the editor. " I t ' s a paying 
scheme." "As to how?" "The" au-
thor buys many .copies of the maga-
zine and nearly always frames the | 
eheck we senid."—(Louisville Cou-i 
rier-Jonrnal.) 
.' Dubley has written a novel, I 'm 
•told. They also say tbat he himself 
íis the hero." "Of conrse. He has 
read the thing through, I suppose, 
and. goodness knows, that's heroic 
enonigh.''—(Philadelphia Press.) 
B y Associa ted Press. 
Indianapolis. April 2.—The repu-
bliicans today adopted a platform 
instructing delégales to the national 
•convention to vote for Mr. Fairbanks 
for president. They further endorsé 
Roosevelt's administration. urged 
tariff revisión by special session of 
congress in November, favored an 
exitension of the foreign mail service 
and trade, especially with South 
Ameriea. 
THE IDAKO IS CQMINGSOUTH 
New Eattleship in Oomimission.—^WiU 
Olear for West Lidian Waters 
in Ten Days. 
B y Associa ted Press. 
Phiiladelphia, April 2.—The new 
battleship Idaho has been placed in 
•comimi&sion at Lea^ue Islán d. She 
clears for the West Lndies in ten 
days, under Captain Diehl. 
Tommy—"Pop, what are the sins 
of omission?" Tommy's pop—"The 
sins of omission, my son, are merely 
those we forget to conimit."^—(Phila-
delphia Record.) 
A platform which is accepted as 
representing the principies upon 
whiich Speaker Cannon is ready to 
stand as a Presidential can didate 
was adopted by the Illinois Repu-
blican convention at Springfield 
which also selected delegates at large 
to the national convention in Chic-
ago to vote for his nomination. The 
platform praises the Dingley tariff, 
and strongly upholds the principie 
of prote.ction; it favors máximum 
and minimum rates; a tariff coan-
mission; an extra sesfion of Con-
grevss to revise the tariff, and declar-
ed as a principie of revisión, ithat no 
il.legal or unjust combination. Trust, 
or monopoly shall find shelter under 
the tariff. The platform praises the 
Roosevelt administration. 
Haytian 'govornin-mt will for;nbly 
a'tempt tó scize- refngoes in the 
Freneh legation. 
I t is géneraliy beliéved h?re that 
there is no cause for his alaria. 
Fnfnnndod nipiors persist on every 
tinue in tho country distriets ne^r-
by. This is •\'̂ hemently denied by 
the srovernment officials. 
rans. Apru z .—a d e s p e r e n rrom 
Port au PrinjpG status that the gov-
ernment is confeiniiing its policy of 
summary execntion nf all suspeets. 
Among others shot Wediibsday was 
Aré ene •Chcvrv, a writér and poet. 
The French legation is prepared to 
resist attack. 
has confirm.'d ih» appointmonf 
Mr. D. J. líill a ; ambassador S 
Gcrmany, as woll as the appoiS 
mente of Spencer F. Eddy as m M 
ist.-̂ r to Argentina, and Arthur « 
April 
work 
2.-~Dnr;nc: the h o M 
man today í-.-.nghs fol.' 
ai-so creat-rd a dis'tur*^ 
MEXICO PBOSPEROÜS UNDERJN PORFIRIO 
Diaz's Annual Message Declares 
Oountry Is on Eve of Broaden-
ing Prosperity. 
B y Assoc ia ted Prcss-
Mexico, A(pTÍl 2.—President Diaz's 
annual message to comgress yester-
day declares that the republic is at 
peaee with the whole world, and on 
the eve of an unusually pro^perous 
period of material development on 
a broader field of activity than any 
known to México heretofore. The 
recent world-<wide financial crisis 
bas, he says, awakened new activi-
ty in México. 
In connection with the above des-
patch indicating that the French 
minister is much alarme-.!, it is in-
teresting to recall that aceording 
to Mr. de Armas' special corres-
pondenee, they were French interests 
which President Xord Alexis anta-
gonized at the very •conmiencement 
of the agitation of which Firmin's 

















•r̂  of t i l 
-ttemptel 




v hurt. 1 
ned as 
Paris, April 32.—The goverument 
has received further advices from 
Hayti which iuditcate that chaos 
prevails at Port am Prinee. The si-
tuation is made worse by strife 
among the negro factions. Several 
more refugees have sought shelter | 
in the French Legation, fearing sum-
marv execution. 
0v t i - ' - ' - - — i he dish 
so'Ir.tjcn of tho Fmnish -diet has bee¿ 
f up011 aL:)l a u ! v ! v "lfectin.g 
l t i 13 hemg c.raited. New electicaifltó 
wil l oceur on July Ist, and the n e á 
diet will meet one month later. Thel 
emperor's decisión is d:;e to tKá 
diet's re-cent resolntion expressin^ 
sympathy with the Russian terro^: 
rists. 
THROWN FEOM ASROPLANE 
Paris, March 27.—Henry Farman. 
an English aeronaut, met with an 
a^cident at Issy to-day. He was 
manoeuvring in his aeroplaue. which 
was travelling at the rate of sixty 
miles an houf, when the left wing 
of the machine struck the ground. 
The machine swerved from its course 
anfd Farman was thrown through 
the air for a distance of thirty-five 
feet. He was badly eut about the 
face, but otherwise his injuries are 
not serions. 
Washington. April 2.—The Hay* 
tien minister has received' despaW 
ches from Port au Prinee say ing 
that so'far as attempts at revotó 
tion are .concerned, the situation ia 
well under control. 
Ap ri 1 2.—Kin g Alf onŝ  




in the fetes 
ven hundredth anniversary of the-
biríh of King James, Con.queror of 
Aragón. Th^ king wiJl visit various 
points which are notable in the 
tory of King James' triumphs, in-
•cluding Saragossa. Barcelona, aud 
Valencia. A squadron of warships 
wil l accompany him into IMediterra-
nean ports. The fetes will oecur 
in May. 
I M P O R T A N T E . — SE V E N D E U N A CASA 
e a l to y bajo con solar adyacente, en la 
allv de Cisneros n ú m e r o 25, Guanajay; for-
laiif lu esquina y con una superficie de 20 
afras de fronte por 40 de fondo. E n la 
lisi'na d a r á n r a z ó n . 
4874 8-2 
A LOS d u e ñ o s de casa. "The Havana Hou-
Reri t ing Agency" se encarga de ev i ta r 
ustedes el t rabajo de a lqu i l a r sus casas, 
se las anuncia en los principales periódi-
ós por una p e q u e ñ a comis ión . D i r í j a n s e 
1 edificio del Banco de Nova Scotia, cuarto 
úmei 'o 7. 
C. 1104 6-1 
f e r e n d e n 3 3 . 7 3 « m . J 7 c e n t í m e t r o s 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre Auditor y Sarabia, lindando por 
un costado con la antigua Quinta de San-
tovenla, por el fondo con la calle de Zequei-
ra y por el frente con la Calzada; apro-
pAsito para transformarlo en Reparto, para 
establecer una gran industria 6 para dedi-
carlo á e spec tácu los diversos. Informarán en 
Teniente Rey número 72. 
4S72 15-29Mz 
V E N D E E N E L MERCADO D E CO 
lón un puesto de aves, con t a r i m a para ven-
ta de huevos y ga l l ina . I n f o r m a r á n en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de la misma. Preguntar por 
D. Carlos. 
4808 8-1 
E N R E G L A 
Se arr ienda ó vende u n a l m a c é n con te-
r r a p l é n y muelle. D a r á n r a z ó n Cuba 4. 
4346 15 - lAb 
" S E V E N D E E N BUENAS CONDICIONES 
una v id r i e r a de tabacos con buen contra-
to. I n f o r m a r á n Oficios 92. 
4809 8-1 ~ ' l l i r i [ srai 
Su d u e ñ o á E s p a ñ a se vende un café , b i -
l l a r y restaurant , bien situado, p r ó x i m o a l 
¡Parque Cent ra l ; hace una venta d ia r l a de 
60 pesos. 
E n Mercaderes 11, C a m i s e r í a y S a s t r e r í a 
LA- P A R I S I E N , d a r á n Informes. No se ad-
miten corredores. 
4833 5-1 
ESTO SI E S GANGA.— SIN I N T E R V E N -
ción de corredores se vende una casita en 
la V íbora & cuadra y media de la Calzada, 
con po r t a l , sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
etc. Precio $2.300 oro americano. Amistad 
«3. de 10 fi cuatro. 
4720 4-31 
SE V E N D E por tener que retirarse para 
el Norte , un depós i to de tabacos y cigarros 
y quicai la . Se da barato; si no tiene todo el 
dinero puede pagar á plazos. Informarán 
O b r a p í a de 7 á 12 y Habana 207, al tos de 
dos á cinco. 
4678 10-29Mz 
E N $2,500 SE V E N D E N E N G U A N A B A -
coa, dos grandes casas, con un manan t ia l 
de agua medic ina l que produce m á s de m i l 
pesos a l f ñ o y en $6,500 g ran casa con ga-
leras para 150 tabaqueros; diez leguas de 
la Habana; hay muchos trabajadores y ca-
ífeclendo de Industr ias , Monte n ú m e r o 58, de 
Í0 á una. 
4830 < - l 
SE V E N D E U N T A L L E R de L A V A D O 6 
¡se admite un socio, por tener su d u e ñ o que 
i r á E s p a ñ a á asuntos de fami l ia . Direc-
ción calle 11 n ú m e r o 20, Te l é fono 9257. 
í 4822 4-1 
SE V E N D E E N PROPORCION U N M I R -
lord de medio uso en magní f i co estado, y un 
caballo dorado de 7 cuartas y media, maes-
Itro de t i r o . Imnformes San L á z a r o 37 de 8 
'á 10 m a ñ a n a y de 5 á 7 tarde. 
4798 ? l L _ 
V E N D O DOS CASAS D E ESQUINAS en 
i|6,500 y $7,500: o t ra en Sahid de a l to y dos 
ventanas $13,500: en Acosta $6,000: Espe-
ranza $4.500: M u r a l l a $11,500: Lagunas 
«4.X0I): Vi l legas $8.000 y o t ra - de $1,700 
Evel io M a r t í n e z , Empedrado 40, de 1 á, 4. 
4766 8-31 
A P R O V E C H E N GANGA: SE V E N D E U N A 
m u e b l e r í a bien si tuada en condiciones para 
uno que disponga de poco dinero, paga po-
co a lqu i l e r y gastos reducidos. Su d u e ñ o 
Ja vende por no poderla atender. I n f o r m a n 
SJonte v Egido. Café Barcelona, el cant i -
nero. " 4 7 5 7 8-31 
SE V E N D E U N A CASA D E MAMPOSTE-
r ía y l ad r i l l o de reciente c o n s t r u c c i ó n , en la 
' V í b o r a Reparto RIvéro . Informes en Este-
| vez 4 de 9 á 11. A. M . y de 3. A. 4. P. M . 
j 4580 10-28 
B U E N NEGOCIO. — S E V E N D E U N ES-
tablecimlento con F e r r e t e r í a , Quincal la y 
Efectos de Escr i tor io , ó se admite un socio 
entendido en estos giros. I n f o r m a n en Man-
rique 197, de 10 a . m. á 1 p. m. 
4656 10-29MZ 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa Co-
rrales esquina á Carmen á una cuadra de 
Monte compuestos de sala, tres cuartos y 
comedor acabados de fabricar . I n f o r m a n en 
los bajos. Se compra un terreno esquina 
que no pase de 400 metros dentro de la 
Habana ó en las afueras, (¡n Calzada. I n -
f o r m a r á n I n f a n t a 48. 
4475 8-26 
SI£¡ V B N D K en $2,000 oro e spaño l . Ubre de 
gravamen un chalet para corta f ami l i a , aca-
bado de fabricar, con caballeriza, estab'o y 
cuar to de criados, independiente, en San 
Francisco de Paula, en la misma carrete-
ra de Gu iñes , con 21,8G0 pies superficiales de 
terreno á 25 minutos de la Habana, por el fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i c o del Havana Central , que 
cobra $6.60 mensuales por dos viajes diarlos. 
Es luga r l ibre de mosquitos todo el a ñ o , muy 
pintoresco, muy alto, muy sano y muy fres-
co. A g u a potable do gran pureza para enfer-
medades del e s t ó m a g o , dispepsia y especial-
mente para el e s t r e ñ i m i e n t o c rón i co . I n f o r -
mes en Mercaderes 2, oficina n ú m e r o 9. 
C. 1078 lt-27-7d-28 
verlas 
6, ba i 
RVENCION D E CORREDOR se 
asas J e s ú s del Monte 409, fronca 
iar ia , y Quiroga 5 casi esquina 
,, de al to y bajo, ambas y rón -
centenos respectivamente. Para 
tar, con su d u e ñ o , en Quiroga 
8-3.1 
R N M O N T E VENDO U N A CASA CON DOS 
m&a que e s t á n á media cuadra de Monte 
y qtje l inda por el fondo con la pr imera , 
l í e n l a $80. $7,500; en F iguras o t ra p r ó x i m a 
d. Monte $2,650. F igaro la , San Ignacio 24, 
dé 2 & 5. 
4731 4-31 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carnajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílboirys, Cabriolcts. 
Los inmejorables carnajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
lok recibe y los hay de vuelta entera 
y níedia vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domíngnez, call'e de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
4913 8-2 
SE V E N D E UNA DUQUESA CASI N U E V A 
ron dos 6 tres caballos, por no poderla aten-
der su dueño. Campanario n ú m e r o 230. H a -
bana. 
4847 8-1 
S E V E N D E TODO E L M O B I L I A R I O D E 
una casa bien puesta, por ausentarse sus 
d-ueños y dos máquinas de escribir en muy 
buen uso, una "Remington" y otra "Colum-
bla" escritura visible, con sus mesas y si-
llas. Consulado 8, de 12 & 2 p . m . 
4922 4-2 
V E A E S T O 
Cocina para gas, escopetas s a l ó n ; ve loc í -
pedos niña, máquina de escribir y otros 
ú t i l e s muy baratos en Trocadero 60 y me-
dio, altos. 
4925 4-2 
SE V E N D E U N C A F E Y V I D R I E R A de ta-
bacos con local para fonda, tiene porven i r 
creado recientemente, poco a lqui ler . Buen 
punto. Su d u e ñ o no entiende el g i ro . I n -
fo rman Lea l tad 88. 
4522 8-27 
E N B E J U C A L ~ S B - V E N D É ~ E N PIIOPOR-' 
ción la qu in ta Alambique; e s t á l ib re de cen-
sos y de todo g r a v á m e n , cercada en redon-
do de c a n t e r í a y contiene dos espaciosas 
casas de v iv ienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta m i l 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos g ran 
des algibes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-20Mz 
SE V E N D E N casas y terreno en J e s ú s del 
Monte, nuevas, de azotea, desde $2,600, has-
ta $5.500 en varias calles, hay de esquina 
se pueden ver á cualquier hora: d u e ñ o d i -
rectamente. V i l l anueva n ú m e r o , 7 ú Obispo 
113 C a m i s e r í a . 
4 025 15.-18MZ 
SIN I N T E R V E N G I Q N , d é cbrredoir s f t .vén-
de la casa calle de Hayo n ú m e r o 41. de a l -
to y bajo, y á una cuadra de todos los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; en los altos d a r á n i n -
formes: de 10 á 1 p. m. todos los d ías . 
:!!t97 16-17Mz 
Se vende muy barato un f a m i l i a r de vue l -
t a entera con zunchos de hierro, de cons-
t r u c c i ó n só l i da y elegante, pudiendo ser ú t i l 
para el campo y la ciudad. Puede verse en la 
calle de San I s id ro n ú m e r o 63 y medio. 
4602 8-28 
POR ASUNTOS DE F A M I L I A . slE^VEÑ'DE 
u n m i l o r d sin estrenar, co s tó $1000 y se ven-
de en 90 centenes, en J n ú m e r o 9 Vedado, 
á todas horas. 
4591 8-28 
A p r o v e c h e n l o s m é í l i c o s 
Ganga verdad. — Un f a m i l i a r f r a n c é s con 
un magn í f i co caballo de 7 y media cuartas 
y su l imonera y un ooggy todo de poco uso 
en Indus t r i a 150, á todas hora,s. 
4625 8-28 
Pianos nuevos desde 85 centenes en ade-
lante. Sacados de la caja á la v ic ta del 
marchante y se lo afina siempre gra t is . SA-
LAS, San Rafael 14. 
4889 8-2 
m u e b l e s T n ^ m g í T 
Hay un g ran sur t ido de todo lo concer-
niente á m u e b l e r í a y j o y e r í a . V i s i t en L a 
I Perla, Animas 84. 
: 4876 26-2Ab 
lila m 
S Ü Á R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
4e Sasuar Villa™ y Comañía 
Completo surtido en Alhajas finas en to-
dos precios y gustos. 
Vendemos por la mitad de bu valor al 
contado y á plazos 200 máquinas de coser 
Singer-y otros fabricantes. 
Ropas para señoras y caballeros ,todo nue-
vo y ú l t i m o s modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, lámparas, etc. 
á precios sin competencia. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y otros efectos 
tasando á tipos altos y con interés módico. 
S U A R E Z 45. Te lé fono 1945. 
C. 827 26-lMz 
Vende SALAS juegos Reina Regente dé 
Majagua, con espejo grande. SALAS. San Ra-» 
fael 14, pianos de a lqu i le r á tres pesos, .•ig 
41 Vi 8-28,* 
94 Y 8! m m i m u y s s 
Casa t Prestamos y Coiniira-Fenta I 
En, esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrapda 
un m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y . venden 
muebleE, atendiendo á sus favorecodorea 
con esmero y equidad, 94 y 96 Consulado, 
entre Trocadero y Colón. 
4532 26-27MZ 
PIANO, SE V E N D E UNO MAGNIFICO, 
a l e m á n , casi nuevo, se da barato y puede 
verse á todas horas en San Ignacio 92, altos. 
4897 4-2 
SE V E N D E E N S A Ñ ^ l d Ñ A C I O 9 altos, un 
v a j i l l e r o nogal, una bastonera nogal, un es-
pejo y consola regente, dos columnas jy fi-
guras, dos mesltas modernistas y macetas, 
t res cuadros al óleo. . 
4872 8-í 
LA REPUBLICA 
SOL 88 — M I KBLES BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, t i n a -
¡ joros, mesas correderas, relojes de pared, 
! l á m p a r a s , ospejoa, juegos de sala y g r an 
i sur t ido de muebles de todas clases, nuevos 
I y usado*. 
I 4664 10-29MZ 
B U E N NEGOCIO. — SE V E N D E U N mag-
nífico plano de gran cola, de concierto p ro -
pio para una sociedad; gran ocas ión marca 
Pleye!. O b r a p í a 107 altos. I n f o r m a r á n . 
4626 8-2S 
V I S - A - V I S . D E U N F U E L L E , CON K U N -
hos de goma, se vende uno en buen estado, 
con una p i ü v j a de caballos ó sin ella, en 
Real 38, frente al Reble. I n f o r m a r á n Ma-
rianao. 
4604 15-Í8MZ 
E N MORRO N ú m . 
ches par t iculares , bog 
ballos de monta, t r a 
neado. Eduardo Car 
4566 
Abanico e léc t r ico ó vent i lador 
Se vende un ven t i l ador e l éc t r i co a p r o p ó -
siV' para escri tor io ó establecimiento. Lam-
p a r i l l a 22, i n f o r m a r á n . 
4911 4-2 
~ P I A Ñ ( 
afinacloi 
n ú m e r o 14. 
4826 8-1 
•E a lqui ler fl tres pesos plata, 
gratis . SALAS, SAN RAFAEL 
mm 
Í6-27MZ 
SE VENDE UNA MULA DE 
cuartas y una vaca con su cr: 
guez 17, Cerro, i n f o r m a r á n , í. 
del d ía . 
5007 
ES 
SE V E N D E N : DOS BONITAS. FRESCAS 
y rnod< rnas casas, que miden G metros de 
fíjente por 25 de fondo cada una. No se t r a ta 
t-jn coxTedores ni terceras personas. In fo r -
man en Galiano 82, altos, de 12 á 2 p. m. 
SE V E N D E POR NO PODERLO A T E N -
ner *u dueño , el hermoso ca fé y b i l l a r Las 
Brisas del T o r r e ó n . Mar ina 1, buen confra-
to; casa para fami l ias y sin a lqui le r ; en el 
misino informan A, todas horas, 
v -itot s-ni 
NEGOCIO POSITIVO UNA ('ASA MO-
iKrna de a l to y bajo, deja el 0 y tnedlO por 
i ' n t o l i i i r c . punto de los méjo^ey de la Itu.-
•aiia. Se da on $10.000. E l negocio pe iín nío 
lacej" <'on $6.7Or0 y el resto se deja al 7 por 
100: t ra to directo. Informe)-; Egido -1, Ponda 
U. Mateos. 
i6'<a 8-2 9 
SE V E N D E U N MAGNIFICO COCHE M i -
lord de un par t icu lar , g ran fabricante del 
pa í s , nada do americano, n i f r a n c é s . So dá 
muy barato, en ganga. San Miguel l C7 de 7 
á 8 m a ñ a n a y de 12 á 1 y de 6 á S t^rde. 
_1&7 6 _ 8-3 
SE .VENPE U N k U T . O ¥ Q V Í L marca M É R -
CEDES, de seis asientos. I n fo rman Amis t ad 
n ú m e r o 14 6. 
4865 8-2 
A G U Í A R 7 5 
SE V E N D E A PRECIO D E QUEMA; 
ó se cambia por animales 6 coches ¡Jo i 
lesquiera clase ó forma. XTna magn í f i ca 
gua americana aclimatada, buen brazo, 
t rap f a m i l i a r ing lés , nuevo, elegante. c< 
de paseo. Obispo 25, B a r b e r í a , de 11 á 4 r 
4823 i 
Si no quiere m o r i r quemado, compre hoy 
ismo, un quemador con apagador " G U A L " 
i r a l á m p a r a s de p e t r ó l e o . 
Colocada la l á m p a r a en al to se apaga 
n bajarla , sin tocarla, sin soplar y sin ries-
Se vende en toda la Is la . 
No lo deje para m a ñ a n a . 
P í d a l o en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
D e p ó s i t o general : San Rafael 1 y medio 
i r I ndus t r i a . 
Maury Gna! y comp. (S. en C.) 
n 26- lAb 
I ant iguos, est i lo colonial é Imper io y otros 
i varios estilos, y todos de maderas de caoba 
pal isandro con incrustacionos de marf i l y 
i bronce. Magní f icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
I des que pertenecieron á ant iguas fami l ias 
| de esta Is la . Construimos toda clase de m u é . 
i bles estilo y tpoca que nos pidan, con 
i maderas secas, m a c i í a s de la clase que se 
ctesee, garant izando una só l ida , esmerada 6 
| invar iab le c o n s t r u c c i ó n . 
I T a m b i é n nos hacemos cargo de res taurar 
TUoOieS, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. » 
r a y ó n & Hermano, Neptuno IOS, TpI. 1S20. 
C. 839 26- lMz 
SE VENDE SE V E N D E 
Una potranca muy fina. Agencia E l V; 
por. Bernaza 37 y medio. 
4743 4 - " l 
se vendb^~magíotYcas v a c á s ~ l i 
choras y bueyes. I n f o r m a r á n en San Fra i 
cisco de Paula, F inca Las Piedra:;. 
C. 1022 lt-20-14d-21 
O K A N N E G O C I O 
Sé vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares do moñay do $2 i i $5 par. 
Se hacen do encargo con ¡os colores que se 
p idan ; serpentinafi ó. JO ot&. paquete y t r i -
colores á 12 centavos. " L a Granada". Uolas-
coa ín n ú m e r o 53. 
2078 30-8F 
i i m m . i FiiM, 
r e b l y - o ü o ro 3 
I E X el Hote l Trotcha . Vedado, 1 tocador. 
c ó m o d a , de caoba, esti lo moderno, con luna 
I francesa muy grande, 1 escri tor io de caoba, 
i inuv elegante. 1 cama americana imper ia l . 
do bronco dorado, con colchones de pelo. 
I v alambre, y sus almohadas ao plumas. Tarn-
i b i én ur.a s i l la dé escr i tor io , incrustada con 
nacat* 1 s i l l a do r s t i a n , muy cómoda . Todo 
l i o expuesto eaéi huevo: cos tó $350, en los 
Estados Unidos, so vendo todo on $160 Cy., 
porque su d u e ñ o se va de Cuba, esta se-
' m a n á . So venden separadamente, á mi tad de 
j / '¡.•tó.' si £0 p r e ñ é r e . D i r í j anse al cuar to n ú -
l ' " ^ 3 7 - • 4^31 _ 
i " S E VENDE5fKN_$S00 »• " i . UNOS M A G -
í nlficos armatostes de espejos, con mosetas 
!de ¿narmól V puertas, vidrieras, mostrador 
¡d-O m á r m o l . Vidriera para la trast ienda, dos 
I nrmatostea Benclllps; s i rven para todos los 
giros. In fo rman San Migue l 91, do .12 á 3. 
43J6 15-24MZ 
F A B R I C A DE M U E B L E S 
Hay juegos de cuar to y do comedor, ó pie-
zas sueltas, rnas barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuar to y en muebles á 
gusto del comprador. Lea l tad 103, entro 
Neptuno y San Migue l . 
3448 22-6MZ 
Se venden unos arreos d" tronco muy 
buenos, de uso. de cobre, de Mos*»niaii, de 
New Y o r k ; a d e m á s varias colleras, bocados 
y filetes. '¡También se vomie un í b l d i n g p o k é t 
Kodak, n ú m e r o 3, qon lente y Obturador de 
Goerz. Un l e n t é r áp ido recti-lineo de D a l l -
tneyor do 'i y mediu por 8 y medio y un 
Ráp ido S i m é t r i c o de Ross, úc 5 por X. 
Puede V. hacerse de un pia¡ 
mos modelos, en casa do S^ 
.Alomán ó americano, y s^ lo 
gratis. S A L A S . San Rafael 14. 
4971 
J 
En la, f á b r i c a Vi r tudes 93. hay toda clase 
de juegos do cuarto y comedor ó piezas 
sueltas. Todo á la m i t a d de su precio. Una 
v i s i t a á. esta f á b r i c a y se c o n v e n c e r á n . 
V I R T U D E S nümero 83 
43 74 12-24MZ 
( P A T E N T E ) 
LCtlvo puede hacer 
m m 
m m . m : , : h / , r 
A precios ra; 
lueta 32, entro 
C. 829. 
II Pasaje, ¿ u -
y Obrap ía . 
26. IMz 
l'n ;>gente activo $i0".r>0 men-
snales vendiendo nuestras tijeras que so 
afilan solas: y deinAa efectos de nuostros 
product of.. Mr. P. C. C.iebner vendió veinte 
los parés imi tres horas, y ganó M3.00. 
acor lo mismo. Lo o n s o ñ a r e -
i."o haferla, Muestras gra t is . 
Ce. AguJ-ar "tí, Havana. 
4-31 
.Una I n s f a l ac ión compuesta de 4 t u r b i n a » 
de blanquear a z ú c a r , un molino para sal o 
maiz, dos motores y dos calderas de vapor 
en buen estado y todo l i s to para funcional» 
enseguida. I n f o r m e : N ico l á s ALfonso, Cuba 
76 y 78 de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p . nx-i 
4985" 
SE VENDE UN MOTOR DE 60 C A B A j 
l íos de fuerza en buen estado, es de pocai 
uso. Estevez n ú m e r o 4. ^ «o 
4581 H l l L - . ' CARPINTEROS 
Se vende 1 Sin F i n de SC pulgadas, 1 Ce-r 
pillo de 20 por «, en 9125.00 y 1 Moto r E16«* 
trico. AGÜ1AU 122, bajos. 
C 939 26-11MZ 
— u í T Í S u i n c h e ^ b 2 carre te l e s" /? 
dos M u ñ o n e s , fuerza 20 caballos, caldera as» 
mismo. 25 caballos, l is to para funcionar. V»-
' i as Calderas y Motores de Vapor y ca rn -
i e r y l e uso Mercaderes 40. J. S e o a n e ^ ^ ^ 
í de 
M . T . l > A V i l > d O I S " 
Las má,s sencillas ,ja& m á s eñoaoea y la j 
m á s e c o n ó m i c a s para a lUa tn i a r CaidetAS 
neradoras de Vapor j para todos los usos in -
dustr iales y A g r í c o l a s . E n aso en la i-Sla. a* 
Cuba hacr má^; de t r e i n i a a ñ o s . En venw» 
por F . P . A m a t y C Cuba n . 60. Habana. 
E s t á n funcionando y se p o n d r á n 6, ¿a ven^ 
ta a l t e rmina r la zafra 4 calderas BABOUuag 
and WILCOX; 2 de 150 caballos, y 2 de ^ 
caballos. . 
VICTOR G. MENDOZA 
Apartado 164. Habana. ^ £ 2 0 ^ ' 
l i ü I liffll 
Una segadora Adriance Buckeye n . 
cuesta 165.00 oro en el d e p ó s i t o do m a q u i n é 
r í a de Francisco P . A m a t y__Ca__Cuba._60; 
Uuene USted 
mo'; r j modn 
T h o r a á s M f g 
PBCfi 
ad*9 lap i • 
4 J52 
PLAZOS ¿DE UN PESO KX 
fe casimir i ng l é s confcoc ió-
la. Obisplb 39, S a s t r e r í a . 
10-23 
Porxtener cjue desocupar el local para fa 
br icar ín media lamento, realizamos & precios 
do verdadera ganga las grandes existencias 
oh muebles, m imbre» , camas, l á m p a r a ^ e«.«., 
Seguimos con grat> sur t ido de p r e n d e r í a y 
vr i o • 6s de I m p o r t a c i ó n y de ocas ión . B r i -
l l an les y piedras tinas á granel. So compra 
oro v br i l lan tes . 
E n la casa, de RulsUnchcz, Angeles lo 
y Kstro'.la -9. 
4 1G6 26--0MZ 
• E L T A L L E R D O N D E S E H A C E N T A J Í ^ 
ques do hierro acerado y corriente, ^r11'1 ,̂ 
neas de todas medidas. Antiguo del v<v° 3 
do, primera cuadra. Los hay desde 30 P1?'. 
que los dá á cualquier precio. Para comoa< 
dad del comprador, depósi to I n ^ n t a »• ^ 
Zulueta 8, frente al Trust . .1. Pr ie t0 ^ ^ í * * 
.4926 - ^ - - A O ^ 
•"otT-' -v/tT'TCrriti'1 TTisi PTí \ N D E S B A R A T E UW " i „ „ + ,ío ^ . i r . i i n ^-in Misruel entre,Be-madora y toja ciioua,. ivxi&ucí 
la46tiOIn 7 LUCena' 6 ^ ^ "lífBiíliaTDrap 
I ¿,.a,ra manojear tab: 
! zále2¡ 12, 
I 2 9 6 8 
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